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El presente estudio tiene como objetivo describir el pensamiento crítico en los 
egresados del curso de formación de auditores ISO 9001:15 de un centro evaluador de 
competencias con fines de certificación internacional de Lima, en el periodo 2020- I. El curso 
en mención se ha venido impartiendo en nuestro medio, a través del método de enseñanza 
tradicional, utilizando la transmisión de conocimientos mediante clases magistrales, 
evaluaciones escritas y memorización de las normas de auditoría, a pesar de que el curso tiene 
un componente procedimental muy alto. En las auditorías, facultades como la capacidad de 
argumentar, de cotejar, evaluar argumentos ajenos, razonar deductivamente y de tomar 
decisiones para calificar los hallazgos en base a los criterios establecidos por las normas, son 
imprescindibles. Sin embargo, el insuficiente desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes perjudica resolver situaciones que se presentan en las auditorías. 
 
La muestra poblacional son 25 egresados del curso de auditores ISO 9001:15, de un 
centro evaluador de competencias con fines de certificación internacional de Lima, en el 
periodo 2020 - I, algunos de ellos ya cuentan con grado de maestría y la mayoría se encuentra 
insertada en el mercado laboral peruano. 
 
La metodología empleada desarrolla un enfoque cualitativo, el alcance es descriptivo 
y el diseño fenomenológico. En cuanto a los resultados se mostró la importancia de aplicar el 
pensamiento crítico al momento de calificar los hallazgos de una auditoría. 
 
Los resultados mostraron que los estudiantes desarrollaron principalmente tres de las 
cuatro dimensiones del pensamiento crítico utilizadas para el estudio de la presente 
investigación, siendo insuficiente en la propositiva. Finalmente, se plantean conclusiones y 
recomendaciones para que las instituciones educativas desarrollen en sus planes de estudio el 
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desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes como el complemento necesario del 
 










The objective of this study is to describe the critical thinking among graduates of the course 
ISO 9001: 15, an auditor training course from a competency assessment center for the 
purpose to apply for international certification in Lima, in the period 2020- I. Despite the fact 
that the course has a very high procedural component, the course has been offered through 
the traditional teaching method, using the transmission of knowledge through master classes, 
written evaluations, and memorization of auditing standards. In audits, skills such as the 
ability to argue, collate, evaluate other people's arguments, deductive reasoning, decision-
making to qualify the findings based on the criteria established by the standards, are essential. 
However, the insufficient development of students' critical thinking hurts the process of 
solving situations that arise in audits. 
 
The sample population is 25 graduates from the ISO 9001: 15, an auditor course, from 
a competency evaluation center for the purpose to apply for international certification in 
Lima, in the period 2020 – I. Some of the students have already a master's degree and most of 
them are active in the Peruvian labor market. 
 
The methodology applied a qualitative approach, the scope is descriptive, and the 
design is phenomenological. The importance of applying critical thinking when rating the 
findings of an audit are showed in the results. 
 
The results showed that the students mainly developed three of the four dimensions of 
critical thinking used for the study of the present investigation, being insufficient in the 
proposal. Finally, we offer conclusions and recommendations for educational institutions to 
develop in their curricula critical thinking plans for students as the necessary complement to 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
 
A nivel mundial, si nos remontamos a la Edad Antigua, los primeros brotes del 
pensamiento crítico los podemos identificar en la pedagogía de Sócrates que se enfocaba en 
el ser humano y la sociedad, buscaba que el estudiante tuviera una participación activa en la 
generación de su propio conocimiento, utilizando técnicas como la reflexión, el diálogo, y la 
generación de ideas. A Sócrates se le considera como el pionero en el uso del pensamiento 
crítico, por dos motivos 1) Desafió las ideas y los pensamientos de los hombres de su época y 
 
2) Creó un método de razonamiento y análisis (hacer preguntas que requieren una respuesta 
racional) que consistía en la construcción de ideas y conocimientos buscando como objetivo 
principal la verdad fundamentada en la razón, a esta técnica se la conoce como mayéutica. A 
través de este método, Sócrates buscaba que el aprendizaje se genere a través de un proceso 
cognitivo donde se diera un debate de ideas, generando nuevos conceptos con criterio propio. 
 
El advenimiento de los nuevos tiempos, ha significado para las personas el gran reto de 
agenciarse de una gran de información, más aún si esta investigación se moderniza e incrementa a 
gran velocidad generando transformaciones en las otras esferas del conocimiento y de la 
existencia. Frente a este panorama los pobladores contemporáneos y del mañana requieren estar 
en la medida de profundizar con criterio esta información y procesarla apropiadamente para 
establecer su auténtico valor y seguridad para entenderla en su genuino sentido y así actuar 
fielmente y asumir con entereza las consecuencias de sus decisiones. 
 
Una condición importante para todo ser humano en este nuevo contexto, es el 
desarrollo y educación del “pensamiento crítico” ya que este es una instancia cognitiva 
esencial para el éxito de las personas en la vida por cuanto refuerza positivamente a 
entenderse en su totalidad y facilita el camino para la toma de decisiones. 
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transformadora.  Como  señala  Steven  Schafersman  (1991)  “Pensamiento  crítico  significa 
 
pensar correctamente en la búsqueda de conocimiento relevante y confiable acerca del mundo. 
 
Otra manera de describirlo es pensar con destreza, razonable, reflexiva y responsablemente, 
 
enfocándose en tomar una decisión respecto a qué creer o hacer.” (p.3). 
 
Desde el enfoque del pensamiento crítico en Latinoamérica no podemos desprender este 
enfoque de las orientaciones de la década de los años sesenta y los años setenta del siglo que 
ha pasado, época de los debates sobre la dependencia y del colonialismo económico y 
productivo, (Lander 2001), en los cuales se analizaba sobre la idiosincrasia de la región 
vinculada a sus tradiciones. Sin embargo, con la llegada de la nueva actualidad y la 
globalización de la economía y consecuentemente de las sociedades, el pensamiento crítico 
logró cada vez más independizarse de los lazos tradicionales en virtud de la facilidad con la 
que se tiene acceso a la información gracias a los medios virtuales fundamentalmente. 
 
El aún débil pensamiento crítico en nuestro país se manifiesta en la tendencia a 
“naturalizar” la realidad. Es decir, a creer que las cosas no pueden ser de otra manera. Esta 
situación tiene raíces muy hondas que las nuevas generaciones deben remontar. Según Daniel 
Alfaro, ex- titular del Ministerio de Educación (“Lanzamiento de las actividades conmemorativas 
del Bicentenario”, 7 de julio de 2019): “El 70% de los estudiantes de secundaria no comprendía 
adecuadamente lo que leía en el 2017 de acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes” En 
efecto, en el Perú, el problema educativo más grave es el bajo nivel existente de comprensión 
lectora, razón por la cual formar personas que tengan un adecuado “pensamiento crítico” es una 
de las metas del Bicentenario de la Independencia. Este objetivo se vincula con las actividades 
que desarrolla el Ministerio de Educación entre otras, mediante 
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la publicación de la guía para el pensamiento critico que fue elaborado por un grupo de 
 
profesionales del ministerio (Anexo 1). 
 
Institucionalmente, el interés de este trabajo de investigación se orienta sobre una 
institución especializada en la asesoría y capacitación para la gestión del mejoramiento 
continuo y aseguramiento de la calidad educativa con fines de acreditación en universidades, 
Institutos de Educación Superior (IES) e Instituciones Educativas de Educación Básica 
Regular (IEEBR) a través de actividades de capacitación y evaluación con fines de 
certificación de competencias laborales frente a estándares nacionales e internacionales, 
debido a la importancia creciente de la aplicación de las normas ISO a fin de garantizar una 
adecuado sistema de la calidad. La globalización de la economía y de las comunicaciones -
una de cuyas consecuencias fatales es la actual pandemia del Covid-19- obliga a que las 
empresas peruanas estandaricen sus productos y procesos según una normativa internacional. 
Sin embargo, es común observar en la aplicación de las auditorías, que las conclusiones a las 
que llegan los nuevos auditores de sistemas de gestión de calidad ISO 9001:15 difieren 
sustancialmente del juicio emitido por auditores con mayor competencia y experiencia por la 
falta de un pensamiento crítico suficientemente consolidado. Así lo indican los testimonios en 
audio de la Ing. Olga Lucia Ortiz (Colombia) y de la Ing. Alejandra Rodríguez (Perú), 
auditoras líderes de amplia trayectoria en el País. 
 
La relevancia de este trabajo de investigación radica en que hay un importante 
crecimiento de la demanda de servicios de certificación de diferentes normas de calidad con 
fines de certificación internacional, por lo que requiere la formación de auditores internos 
(evaluadores) que puedan darle sostenibilidad a los sistemas de gestión de calidad de las 
organizaciones. Por el otro lado, la globalización requiere que los productos peruanos con 
potencial de exportación provengan de empresas con sistemas de gestión de calidad 
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implementados entre ellos el ISO 9001, para dar confianza a los clientes,  por lo que es 
 




Este trabajo de investigación “El pensamiento crítico en los egresados del curso de 
formación de auditores ISO 9001:15 de un centro evaluador de competencias con fines de 
certificación internacional de Lima, en el periodo 2020-I”, permite que los egresados del curso -
aspirantes a auditores- dispongan de las competencias sustentadas en las habilidades del 
pensamiento crítico para arribar a conclusiones acertadas y estas permitan a la vez, determinar las 
reales oportunidades de mejora del sistema de gestión de calidad de la institución auditada. 
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1.2. Preguntas de investigación 
 
1.3. Pregunta General 
 
¿De qué manera se desarrolla el pensamiento crítico en los egresados del curso de 
formación de auditores ISO 9001:15 de un centro evaluador de competencias con 
fines de certificación internacional de Lima, en el período 2020-I.? 
 
1.3.1. Preguntas Específicas 
 
a) ¿De qué manera ANALIZAN la información los egresados del curso de 
formación de auditores internos ISO 9001:15 de un centro evaluador de 
competencias con fines de certificación internacional de Lima, en el período 
2020-I.? 
 
b) ¿De qué manera CONTRASTAN la información frente a los criterios de 
auditoría, los egresados del curso de formación de auditores internos ISO 
9001:15 de un centro evaluador de competencias con fines de certificación 
internacional de Lima, en el período 2020-I.? 
 
c) ¿De qué manera CONCLUYEN los resultados de auditoría, los egresados del 
curso de formación de auditores internos ISO 9001:15 de un centro evaluador 
de competencias con fines de certificación internacional de Lima, en el período 
2020-I.? 
 
d) ¿De qué manera PROPONEN mejoras, los egresados del curso de formación de 
auditores internos ISO 9001:15 de un centro evaluador de competencias con 
fines de certificación internacional de Lima, en el período 2020-I.? 
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1.4. Objetivos de la investigación 
 
1.5. Objetivo General 
 
Describir el pensamiento crítico en los egresados del curso de formación de auditores 
ISO 9001:15 de un centro evaluador de competencias con fines de certificación internacional 
de Lima, en el período 2020-I. 
 
1.5.1. Objetivos específicos 
 
a) Describir de qué manera analizan la información los egresados del curso de formación de 
auditores ISO 9001:15, los egresados de un centro evaluador de competencias con fines 
de certificación internacional de Lima, en el período 2020-I. 
 
b) Describir de qué manera contrastan la información con respecto a los requisitos de la 
norma de ISO 9001:15, los egresados de un centro evaluador de competencias con fines 
de certificación internacional de Lima, en el período 2020-I. 
 
c) Describir cómo concluyen los resultados de la auditoría los egresados del curso de 
formación de auditores ISO 9001:15, los egresados de un centro evaluador de 
competencias con fines de certificación internacional de Lima, en el período 2020-I. 
 
d) Describir cómo proponen mejoras, los egresados del curso de formación de auditores ISO 
9001:15, los egresados de un centro evaluador de competencias con fines de certificación 




A nivel técnico este trabajo de investigación se justifica en razón de que los egresados de 
los cursos de formación de auditores de calidad ISO 9001:15 tienen la gran responsabilidad de 
ejecutar el sistema de calidad ISO 9001:15 de una organización de cualquier rubro. Sin embargo, 
con mucha frecuencia, estos egresados suelen emitir juicios errados haciendo que la 
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organización oriente sus esfuerzos para solucionar las desviaciones reportadas hacia criterios 
 
que no son necesariamente los que corresponden a la real calificación de estos hallazgos, 
 
consecuentemente la organización distrae recursos  hacia situaciones  que no son las  que 
 
realmente corresponden. Esta situación se presenta con regularidad debido a que en los cursos 
 
de formación de auditores se enseña el proceso de toma de decisiones por lo general de manera 
 
memorística, sin permitir que el auditor en entrenamiento  desarrolle sus habilidades  del 
 
pensamiento crítico: de análisis, de reflexión, de evaluación, de resolución de problemas de 
 
manera eficiente y eficaz. 
 
A nivel profesional, los auditores formados con un enfoque desarrollado en el 
pensamiento crítico, tendrán mejores posibilidades de integrarse rápidamente a un mercado 
laboral emergente, ya que sus conocimientos, habilidades y disposiciones son de utilidad para 
gestionar cualquier modelo de gestión de la calidad, incluso el modelo de acreditación 
establecido por Sineace. 
 
A nivel organizacional, una organización que recibe la participación de auditores que 
usan el pensamiento crítico en sus procesos de calificación de hallazgos, concluirá que los 
sistemas de gestión agregan valor agregado, lo cual les conducirá al mejoramiento continuo 
de sus procesos y productos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
En la tesis “Impacto de un Programa de Pensamiento Crítico en habilidades de 
indagación y pensamiento probabilístico en estudiantes de Pedagogía” Ossa (2017) de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Doctorado en Psicología de la Universidad de 
Concepción sostiene que el pensamiento crítico ha sido poco desarrollado en el sistema 
educativo chileno, ya que según el autor no habría una base científica y profesional en la 
pedagogía, afectando el desarrollo del pensamiento crítico y el adecuado manejo de la 
información de parte de los estudiantes y luego ciudadanos chilenos en una realidad social 
cada vez mas compleja. 
 
Por ello, Ossa tiene como objetivo probar el impacto de un programa de pensamiento 
crítico –el planificar investigaciones, recoger, analizar e interpretar datos, proponer 
explicaciones y comunicar los resultados- utilizando un enfoque mixto de alcance 
exploratorio y diseño cuasi experimental diseñado y probado en 325 estudiantes de pedagogía 
en ciencias naturales y en matemáticas de tres universidades, centrándose específicamente en 
dos habilidades del razonamiento científico: la indagación y el razonamiento probabilístico, 
indispensables para las competencias científicas e investigativas. 
 
La tesis parte de la constatación que la debilidad del pensamiento crítico en la 
formación de los pedagogos es un punto débil que trae consecuencias en sus capacidades 
investigativas y científicas. Asimismo, la tesis considera que las consecuencias del Programa 
PENCRIT-RC han sido positivas en dichas capacidades ya que representó un aumento 
significativo en las habilidades de indagación como en las del pensamiento probabilístico 
activando procesos de razonamiento práctico y proposicional como de metacognición. 
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Este estudio es relevante para la presente investigación por el nivel de profundidad de su 
 
marco teórico así como por sus propuestas de un modelo de desarrollo del pensamiento crítico. 
 
 
”La Investigación y el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes universitarios” 
Mendoza (2015) quién desarrolla en su tesis de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga, un análisis comparativo que utiliza prueba e instrumentos tanto 
cualitativos como cuantitativos, en un estudio exploratorio de carácter descriptivo, con una 
muestra de 892 estudiantes (502 de la USS y 390 de la USAT) organizados en seis grupos 
(Medicina y odontología/Estomatología; Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica, Industrial y de 
Sistemas; Psicología; Enfermería; Comunicación y Economía y Administración, Contabilidad, 
Derecho y Arquitectura) de dos universidades de la ciudad de Chiclayo, Perú durante el año 
académico 2015: la Universidad de Señor de Sipán (USS) con una metodología centrada en los 
contenidos y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) que cuenta con un 
método de enseñanza-aprendizaje centrado en reforzar las competencias investigativas -clases 
muy participativas, trabajo colaborativo e individual en base a proyectos o casos prácticos que se 
plantean en sesiones de discusión, talleres de lecturas, investigación de temas, equipos 
multidisciplinarios- a fin de reforzar el aprendizaje significativo y autónomo del estudiantado. 
 
Las pruebas –cuestionario de Pensamiento Crítico CPC 2- con las distintas dimensiones 
del pensamiento crítico, se tomaron en alumnos de ciclos iniciales (primer año), intermedios 
(tercer año) y de finales de carrera (último año) para evaluar la hipótesis principal: el evaluar 
y comparar si el pensamiento crítico se logra desarrollar en mejores condiciones con la 




La conclusión a la que llega su autor es que la centrada en la investigación (USAT) 
 
promueve con mayor eficacia el desarrollo del pensamiento crítico al tener patrones  de 
 
respuestas superiores con respecto a la tradicional (USS). Además, el autor prueba que esa 
 
diferencia en el pensamiento crítico se incrementa de manera progresiva en las pruebas del 
 
último año de estudios. Este estudio es valioso para la presente investigación porque desarrolla, 
 











(WGCTA, prueba Cornell Test of Critical Thinking (CCTT), prueba Ennis-Weir Critical 
 
Thinking Essay Test, prueba California Critical Thinking Skills Test (CCTST). La tesis es 
 
relevante para la presente investigación porque enfatiza la importancia del desarrollo del 
 
pensamiento crítico a través de estrategias y metodologías para su desarrollo. Sugiere ideas, 
 
dinámicas y prácticas para el desarrollo del aprendizaje autónomo y crítico a considerar. 
 
 
En la “Habilidades y estrategias para el desarrollo del Pensamiento crítico y creativo en 
alumnado de la universidad de Sonora” Águila (2014) del Departamento de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Extremadura, un estudio realizado con enfoques cuantitativo y 
cualitativo con diseño exploratorio-descriptivo, dos intervenciones en una muestra de 15 grupos 
integrados por 20 a 40 alumnos inscritos en el primer semestre de distintos Programas de estudio, 
siendo un total de 217 alumnos elegidos aleatoriamente. Cada grupo corresponde a cada 
Programa, y tienen en común el ser alumnos inscritos en el curso de “Estrategias para aprender a 
aprender” del semestre 2011-2012 de la Universidad de Sonora, México. Las dos intervenciones 
de la Tesis fueron un diagnóstico realizado por los alumnos a partir del análisis del significado 
del pensamiento crítico (concepto, elementos, estándares intelectuales, virtudes, egocentrismo) y 
la segunda fue el análisis de un artículo periodístico en donde se propuso la 
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identificación de las distintas dimensiones del pensamiento crítico según la clasificación del 
 
modelo creado por el filósofo de la educación Richard Paul. 
 
 
El objetivo era conocer qué concepto de pensamiento crítico traen los alumnos del 
colegio y cuáles sus mejores estrategias para desarrollarlo con conceptos sustantivos: 
actividades para el análisis y la evaluación, los alumnos hicieron referencia a actividades, 
temas, problemas o personas. Sin embargo, los resultados demostraron las carencias traídas 
del pasaje escolar y como consecuencia, según la autora, de la falta de habilidades en la lecto-
escritura: los alumnos desconocen, de manera significativa, el concepto de qué es el 
Pensamiento crítico (respuestas circulares, específicas y vagas en su gran mayoría) así como 
sobre el uso de las estrategias. Para la segunda intervención, la prueba consistió en hacer uso 
de los elementos del pensamiento crítico para analizar una idea.(Águila, 2014). 
 
La autora concluye que los alumnos no utilizan el pensamiento crítico de manera 
adecuada para analizar textos escritos. La tesis de Águila (2014) es relevante por el desarrollo 
minucioso y rico de su marco teórico y la adecuada alineación entre este y su investigación. 
La autora descompone con solvencia las distintas interpretaciones de pensamiento crítico y 
las utiliza con claridad y rigor para evaluar sus dos hipótesis. La tesis es relevante para la 
presente investigación porque pone en situación el análisis del pensamiento crítico en 
situaciones concretas de aprendizaje. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
En la tesis “Innovación del Sílabo del Curso de Administración para los Negocios - 
Estrategias para el Desarrollo del Pensamiento Crítico” (García, 2018) para optar el título de 
Licenciada en educación con especialidad en educación para el desarrollo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, propone incorporar estrategias en el sílabos que tengan como 
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Como objetivo específico se propuso incorporar una metodología para desarrollar el 
pensamiento crítico en los estudiantes aplicando estrategias didácticas. El trabajo se 
desarrolló mediante una metodología cuantitativa aplicando un pretest, un post test y dos 
intervenciones con las cuales se logró mejorar de manera progresiva la argumentación. Se 
hace hincapié en la necesidad de lograr un desarrollo sostenible a través de la formación de 
individuos en el siglo XXI y para ello se describe el perfil ideal del estudiante universitario 
graduado y del docente que prioriza el desarrollo del sílabo por competencias. Se empleó la 
metodología del ABP o Aprendizaje basado en problemas y el Estudio de casos, los foros 
virtuales, las guías de aprendizaje y los mapas conceptuales como estrategia metodológica 
para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 
 
Como resultado de esta investigación se desprendió que el sílabo es un instrumento que 
evita la improvisación y sirve de guía en los métodos de enseñanza, asimismo que se 
necesitan fomentar la interacción entre los docentes para incorporar cambios y mantenerse 
involucrados en los logros. La relevancia de esta tesis a la presente investigación reside en la 
pertinencia de que el docente pueda integrar las diferentes metodologías aplicadas como 
herramientas idóneas para integrar el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico. 
 
Por otro lado, la tesis titulada “Pensamiento crítico y rendimiento académico en los 
ingresantes del cuso de estadística I en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y 
Ciencias Sociales. Macedo (2018) de la Universidad Nacional de Ingeniería -2017” para optar por 
el grado de maestro en educación con mención en docencia e investigación en educación superior 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se realizó 
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mediante  el  uso de  la metodología cuantitativa, con un alcance  descriptivo y diseño 
 





El objetivo general de este trabajo de investigación fue identificar la relación entre el 
pensamiento crítico y el rendimiento académico en los estudiantes ya que la universidad en 
donde se realizó el estudio, en ese momento, estaba en una etapa de transición hacia un 
modelo educativo por competencias y las modificaciones en los planes de estudio, sílabos, 
etc. contribuirían al proceso de acreditación y certificación de los programas de ingeniería. 
 
La población de este estudio de investigación toma a los ingresantes 2017- II del curso 
de Estadística I en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Se realiza mediante un censo debido a que la población 
consta de 91 estudiantes (27 estudiantes de Ingeniería Estadística y 64 de Ingeniería 
Económica). 
 
Como resultado de las dimensiones del pensamiento crítico -como la inferencia, el 
reconocimiento de supuestos, la deducción, interpretación y evaluación de argumentos- se 
muestra un bajo desempeño; y mediante las pruebas estadísticas de correlación se demostró 
que no existe una relación significativa entre el Pensamiento Crítico y el Rendimiento 
Académico de la muestra estudiada. 
 
La relevancia de este trabajo a la presente investigación demuestra que en el 
pensamiento crítico en los estudiantes estudiados se encuentra en un nivel bajo, y por lo tanto 
fortalece la situación problemática de este trabajo de investigación y la oportunidad de 
realizar mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje para fomentar el pensamiento crítico 
tanto en este centro de estudios como en los de auditoría. 
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Por su parte, en la tesis titulada “La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 
 
según la norma ISO 9001 en tres experiencias educativas” Gutiérrez Peña (2014)  para optar 
 
por el grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación en 
 
la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó una metodología 
 
de enfoque cualitativo de tipo bibliográfico mixto en la que se eligieron textos y experiencias 
 
para analizar con alcance descriptivo. 
 
 
El objetivo general estuvo enmarcado en el análisis de tres experiencias educativas y la 
influencia de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma 9001 
en la mejora de la Calidad Educativa en cada una de ellas. 
 
Las técnicas que utilizaron para procesar la información es la “centrado en el análisis e 
interpretación de los documentos dentro de su propio contexto” (Ary, et al. 2006, p. 32, 
citado en Gutiérrez Peña 2014). 
 
Los resultados demostraron que tanto los factores externos como internos actúan 
directamente en la ejecución del Sistema de Gestión de Calidad y que su implementación trae 
beneficios en cuanto a la mejora del desempeño operacional así como la mejora de la calidad 
educativa de las instituciones. 
 
Este antecedente resulta sustancial para la presente investigación dado que se estudian 
datos bibliográficos y experiencias importantes para la propuesta metodológica asociadas a 
los Sistemas de Gestión de Calidad y a la norma ISO 9001 y a un mayor entendimiento de la 
calidad, tanto en los conceptos como en el uso en las organizaciones y la influencia de las 
normas ISO en la Calidad. 
 
Por último, la tesis titulada “Calidad en las Empresas del Sector Consultoría y en el Perú́” 
presentada por Neyra Salazar, Reto Ortiz, Soto Herrera, y Valera Domínguez (2017) para 
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obtener el grado de Magister en Administración de Empresas en la Escuela de Posgrado de la 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú, empleó una metodología con un enfoque cuantitativo 
 
de alcance descriptivo. 
 
 
El objetivo de este trabajo fue el de identificar la medida de consecución de los factores 
de éxito de la Administración de la Calidad Total en las empresas del Sector Consultoría y en 
el Perú. El listado de 263 empresas del Sector Consultoría, que se presenta en el Apéndice B 
de la tesis, conforma la población y, 89 empresas entrevistadas, la muestra del estudio. 
 
Este antecedente es importante porque nos ayuda a determinar que muy pocas empresas 
de consultoría cuentan con sistemas de gestión de calidad que deberían implementar con el 
fin de identificar oportunidades de mejora. 
 
2.2 Bases teóricas 
 
Para la formulación del presente trabajo de investigación, fue preciso definir y 
caracterizar cada uno de los conceptos que intervienen en la ejecución de este, en aras de un 
mejor entendimiento. Por ello, se desarrollarán, a continuación, cada uno de estos conceptos 
claves. 
 
2.2.1 El pensamiento crítico 
 
A nivel de la taxonomía, existen distintos tipos de pensamiento -el analítico, sistémico, 
lateral, analógico, lógico, creativo, discursivo, divergente, práctico, discursivo, deliberativo y 
crítico entre otros- que poseen características particulares. Sin embargo, desde los años 
setenta, el pensamiento crítico ha merecido un especial interés de la comunidad académica 
por ser indispensable para la formación de ciudadanos autónomos. 
 
En efecto, la educación tradicional -un modelo inspirado en la organización industrial 
que proviene del siglo XVIII y XIX y que busca la estandarización- con el enfoque por 
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contenidos, aulas masivas, alumnos pasivos y clases magistrales y verticales como 
 
características, entró en crisis por las nuevas demandas y expectativas de la sociedad, los 
 





A la educación tradicional -con la disciplina y la memorización como fundamentos- se 
le opuso un nuevo modelo que se apoya en una educación basada en competencias (la 
integración entre habilidades, conocimientos y actitudes) con estrategias pedagógicas activas 
que promuevan actividades significativas centradas en el estudiante: el ser competente en 
algo es cuando la integración de saberes se despliega de manera pertinente para atender un 
problema o una necesidad, pero también cuando se le da sentido a dichos saberes. 
 
El estudiante como agente crítico, libre y creativo, forjador de sus propios 
conocimientos a través de la implementación de estrategias que fomenten su motivación y 
sobre todo su pensamiento crítico. 
 
El pensamiento crítico es un concepto multidimensional que incluye habilidades, 
actitudes y estándares (o calidades del pensamiento), indispensables para lograr ciudadanos 
críticos y autónomos en sociedades cada vez mas complejas, con abundancia de información, 
y que promueven valores como la creatividad, la innovación y el compromiso. Se trata de un 
pensamiento necesario tanto para el adecuado funcionamiento de las instituciones 
democráticas como para el de las organizaciones económicas. 
 
Romano (1992), citado en Boisvert 2004) sostiene que el pensamiento crítico es una 
estrategia del pensamiento que realiza operaciones mentales coordinadas como el analizar, 
inferir, comparar, clasificar, sintetizar, predecir y resolver entre otras, indispensables en la 
formación educativa y en la vida. A su vez, Robert Sternberg (1986), (citado en Bezanilla et al. 
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2018), escribió que el pensamiento crítico son los procesos, estrategias y representaciones que 
 





Para Brookfield (1987, citado en Boisvert 2004) el pensamiento crítico es un proceso 
activo compuesto por cinco fases que van del análisis a la acción: la primera es la aparición 
de una situación o problema causante de una incomodidad interna, la segunda es la 
evaluación de la situación, la tercera es la búsqueda de explicaciones, la cuarta es la 
consideración del problema desde distintas perspectivas y la quinta y última fase es la 
resolución de la situación que trae consigo un nuevo acomodo interno. 
 
Según Peter A. Facione (2007) el pensamiento crítico es un proceso cognitivo complejo 
con distintos elementos constituyentes como el intelectual (razonamiento), el psicológico 
(disposición), el sociológico (contexto social e histórico) y el ético (valores) que permitirán 
que una información se transforme en nuevos juicios. En su artículo “Pensamiento Crítico: 
¿Qué es y por qué es importante?”, Peter A. Facione (2007) identifica algunas habilidades 
cognitivas esenciales como la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la 
explicación y la autorregulación que permitirán un juicio intencional y autorregulado. 
Algunos de los rasgos son: 
 
1. Examinar ideas en donde se es capaz de contrastarlas y determinar las partes que 
las componen 
 
2. Identificar argumentos en donde se centra la idea principal y las razones y 
objeciones alrededor de un argumento o punto de vista 
 




4. Evaluar argumentos consistentes en valorar los enunciados de una percepción, 
experiencia, juicio o creencia. 
 
Sin embargo, el autor considera que las habilidades no son suficientes, sino se 
complementan con las disposiciones del individuo como el ser sistemático, inquisitivo, 
buscador de la verdad, analítico, de mente abierta y con confianza en el razonamiento. 
Facione recuerda que un ser humano no es una “máquina de pensar”, sino que también lo 
conforma su manera de ser en el mundo, en contextos como el ambiente familiar y educativo, 
las interacciones sociales cotidianas y en contacto con “las fuerzas políticas, sociales, 
psicológicas, económicas, ambientales y físicas, tanto globales como locales” 
 
Robert Ennis (1989, citado en Águila 2014) uno de sus principales teóricos sobre el 
pensamiento crítico, argumentó, en la misma línea que Facione, que el pensamiento crítico es 
un proceso cognitivo con habilidades y disposiciones. Ennis (1989, citado en Águila 2014) 
considera que existen 15 habilidades cognitivas que cubren tres diferentes categorías: 
 
La primera concierne a las habilidades vinculadas a la capacidad de clarificar 
las informaciones (hacer preguntas, concebir y juzgar definiciones, distinguir 
los diferentes elementos de una argumentación, de un problema, de una 
situación o de una tarea, identificar y aclarar los problemas importantes). La 
segunda categoría abarca las habilidades vinculadas a la capacidad de elaborar 
un juicio sobre la fiabilidad de las informaciones (juzgar la credibilidad de una 
fuente de información, juzgar la credibilidad de una información, identificar 
los presupuestos implícitos, juzgar la validez lógica de una argumentación). En 
cuanto a la tercera categoría, se refiere a las habilidades relacionadas con la 
capacidad de evaluar las informaciones (obtener conclusiones apropiadas, 
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realizar generalizaciones, inferir, formular hipótesis, generar y reformular de 
 
manera personal una argumentación, un problema, una situación o una tarea 
 
(Díaz y Montenegro, s/f p. 2). 
 
 
De esta manera, según Ennis (1989, citado en Águila 2014), el pensamiento crítico es: 
 
 
Un pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda 
decidir qué creer o hacer. Este pensamiento es reflexivo, porque analiza 
resultados, situaciones, del propio sujeto o de otro. Es razonable, porque 
predomina la razón sobre otras dimensiones de pensamiento. Cuando la 
persona es capaz de analizar situaciones, información, argumentos, busca la 
verdad (p. 62). 
 
Ennis (1989, citado en Águila 2014), considera que el pensamiento crítico incluye la 
resolución de problemas y la toma de decisiones, como producto del uso de las habilidades 
del pensamiento. 
 
Para Richard Paul y Linda Elder (2003), “el pensamiento crítico es ese modo de pensar -sobre 
cualquier tema, contenido o problema- en el cual el o la pensante mejora la calidad de su 
pensamiento al apropiarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a 
estándares intelectuales” (p.4). Para estos especialistas, el pensamiento crítico no solo trata de 
habilidades cognitivas y disposiciones sino también de estándares universales que permitan 
garantizar la calidad del pensamiento. Algunos de estos estándares intelectuales universales son: 
humildad intelectual, entereza intelectual, empatía intelectual, autonomía intelectual, integridad 
intelectual, perseverancia intelectual, confianza en la razón e imparcialidad. Estándares necesarios 
utilizados para pensar críticamente sobre el propio pensamiento, es decir la metacognición. Por 
otra parte, sobre las competencias del pensamiento crítico, dichos autores 
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desarrollan el concepto de las competencias generales del pensamiento crítico que se aplica a 
 
cualquier tema, dominio, disciplina y profesión; mientras que las competencias específicas 
 
tratan sobre temas, disciplinas y un dominio en particular. Paul y Elder(2003) sostienen que el 
 
pensamiento crítico es auto-disciplinado, auto-dirigido y auto-corregido; un proceso en donde 
 
el individuo debe ser capaz de autorregular su propio pensamiento. 
 
 
Finalmente, concluyen que un buen pensador crítico debe ser capaz de: 
 
 
- Formular preguntas con claridad y precisión 
 
- Acumular y evaluar información relevante y saberla interpretar 
 
- Llegar a conclusiones y soluciones, probándolas con estándares relevantes 
 
- Pensar, con mente abierta, las consecuencias prácticas 
 






2.2.2 El pensamiento crítico en los sistemas de calidad 
 
2.2.2.1 La calidad en el sector empresarial 
 
Ante la necesidad de fomentar la creación de una cultura de calidad en el sector 
empresarial del Perú, en el año 1989 se creó oficialmente el Comité de gestión de la calidad 
en el seno de la Sociedad Nacional de Industrias; una iniciativa privada a fin de conformar un 
órgano técnico que gestione y promueva la calidad en el país. Inicialmente, este Comité 
estuvo integrado por cuatro instituciones; hoy por veintiún instituciones de los sectores 
empresarial, técnico, académico y de gobierno. 
 
En el año 1991, el Comité de gestión de la calidad, estableció el concurso motivacional 
de mejoramiento de la calidad, gracias a la cooperación de organismos internacionales como 
el Premio Malcom Baldrige (USA) y expertos de premios nacionales a la calidad 
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latinoamericana, creándose las bases del modelo de calidad en el país. Así, en el año 1997, el 
 
concurso motivacional pasó a llamarse “Premio a la calidad” y en el año 2021 -por resolución 
 
suprema- se denominará “Premio Nacional a la Calidad en el Perú”. 
 
 
Las veintiún instituciones que conforman el Comité de gestión de calidad de la SNI, lo 
conforman: 
 
A) Organismos del Gobierno: Instituto Nacional de Calidad (Inacal), Instituto nacional 
de salud, Consejo nacional de competitividad, Ministerio de la Producción, Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros. 
 
B) Gremios empresariales: ADEX, Capeco, Sociedad Nacional de Industrias 
 
 
C) Instituciones Educativas: ESAN, Senati, Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad del Pacifico, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Ricardo Palma, Universidad San 
Martín de Porres 
 
D) Organismos Técnicos: AOTS, Cerper, NSF, Inassa S.A.C., SGS, TUV Rheinland, 
ISO Tools, Icontec, SNI. 
 
Considerando estos esfuerzos por lograr el perfeccionamiento de la calidad y la 
competitividad de las empresas, y consecuentemente del país, es interesante resaltar que en 
las últimas dos décadas el Perú ha tenido fases marcadas de crecimiento económico: entre el 
2002 al 2013 fue uno de los países de mayor crecimiento en la región, con tasas promedias de 
crecimiento anual del 6.1% del PBI mientras que entre 2014 al 2018, el crecimiento 
económico se desaceleró a una tasa promedio del 3.2% del PBI anual principalmente por una 
corrección tendiente a la baja en el precio de algunas materias primas entre ellas el cobre, 
principal producto de exportación tradicional del Perú. (Banco Mundial, 2020) 
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Si hacemos un paralelo con la emisión de certificados ISO en el Perú en estos intervalos 
 
de tiempo por cuenta de las empresas acreditadas para tal fin, veremos que de menos de 800 
certificados ISO hasta 2013; en el año 2017, esta cifra creció hasta llegar a casi 1400 
certificados (BSI s/f). 
 
A pesar de ello, según lo indicado por el Instituto Nacional de Calidad del Perú, solo el 
1% de las empresas formales cuentan con un sistema de gestión certificado (Inacal, 2016) 
 
2.2.2.2 La normalización en el mundo 
 
Luego de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad en el mundo 
de crear una cultura de normalización que facilite las actividades de intercambio 
internacional de bienes. Ante esta necesidad, en el año 1946 se reunieron representantes de 
veinticinco países en el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres y decidieron crear una 
nueva organización internacional "para facilitar la coordinación internacional y la unificación 
de estándares industriales" que para entonces se manejaba de diferente manera en los países 
del mundo, dificultando las actividades del comercio internacional. El 23 de febrero de 1947 
nace la nueva organización, iniciando oficialmente sus operaciones. 
 
Debido a que la 'Organización Internacional de Normalización' tendría diferentes siglas 
en diferentes idiomas (IOS en inglés, OIN en francés), sus fundadores decidieron abreviarla 
como ISO, que deriva del griego isos, que significa igual. 
 
Hoy ISO es una organización internacional no gubernamental independiente con una 
membresía de ciento sesenta y cuatro organismos nacionales de normalización. 
 
Las normas internacionales proporcionan especificaciones de clase mundial para productos, 
servicios y sistemas, a fin de garantizar la calidad, seguridad y eficiencia. Son fundamentales para 
facilitar el comercio internacional. A lo largo de los años, ISO ha publicado 
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23,056 normas internacionales y documentos relacionados, que cubren casi todas las industrias, 
 
desde la tecnología hasta la seguridad alimentaria, la agricultura y la atención médica, etc. Las 
 
Normas Internacionales ISO impactan a todos, en todas partes garantizando una gestión de 
 
calidad en una era de globalización. 
 
 
2.2.2.3 ISO 9001 Sistemas de Gestión de calidad 
 
Ante la insuficiencia de los estándares de productos para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos del cliente, en un mundo aún convulsionado por los rezagos de la Segunda Guerra 
Mundial, surgió la necesidad de crear un estándar que sirva para la gestión de la calidad en la 
organizaciones de la época, es así que BSI (British Standards Institution) lanzó el primer estándar 
en el mundo para gestionar la calidad: se trató de la norma BS5750 creada en 1979 como una 
norma para el control de los proveedores. La BS5750 se desarrolló orientada al control de los 
resultados de la producción, pero incluyendo aspectos relativos a la gestión (desde la evaluación 
del contrato o los requisitos del cliente hasta las auditorías internas o el control de los registros). 
El sistema de gestión de calidad ISO 9001:15, tuvo sus orígenes en la norma BS 5750 por su gran 
éxito y su adopción de forma generalizada para todos los países europeos. El éxito y gran difusión 
de la BS 5750 tuvo como consecuencia que ISO la asumiera en su totalidad y la publicara como 
primera versión de la norma ISO 9001 en 1987 (BSI s/f). 
 
2.2.2.4 Gestión del programa de auditorías 
 
Al existir estándares para gestionar la calidad en las organizaciones, se hace imperiosa 
la necesidad de establecer una norma que permita conocer la conformidad y la eficaz 
implementación de los sistemas de gestión implementados. La norma ISO 19011:18 
(Directrices para auditar sistemas de gestión), es un documento que define un estándar 
conocido internacionalmente “para desarrollar, implantar, mantener y mejorar el programa de 
interna de una organización, constituyéndose principal referente metodológico para la mejora 
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continua, pues permite identificar retos y oportunidades siendo potencialmente un factor de 
 
cambio y éxito en las organizaciones” (Yánez y Yánez, 2012, p. 3). 
 
 
Según lo indicado en el ítem 5.1 Generalidades de la norma ISO 19011:18 toda 
organización -basándose en el ciclo: Planear- hacer- verificar -actuar - debería establecer un 
programa de auditoría que aborde uno o más estándares de sistemas de gestión. Toda 
organización que ha implementado un sistema de gestión, necesita hacer auditorías con el 
propósito de verificar la conformidad del sistema de gestión implementado, de allí la 
importancia de gestionar un programa de auditorías que considere el alcance que la 
organización ha brindado a su sistema de gestión implementado. 
 
Todo programa de auditoría requiere de dos factores fundamentalmente: información y 
recursos para el desarrollo de las auditorías. La información permitirá tomar decisiones sobre 
la planificación mientras que los recursos, tales como tiempo de los auditores, espacios 
físicos, medios para transporte, software, entre otros, viabilizarán la auditoría en sus dos 
etapas: auditoría documentaria y auditoría de campo. 
 
La implementación del programa de auditoría según la norma ISO 19011 debe 
rastrearse y medirse con el fin de cerciorarse de que se han alcanzado los objetivos. El 
programa se debe revisar para identificar mejoras (Escuela Europea de Excelencia, 2015). 
 
2.2.2.5 Objetivos del programa de auditoría 
 
Una empresa que ha implementado un sistema de gestión (calidad, seguridad, salud o 
medio ambiente entre otras) debe asegurarse de que los objetivos del programa de auditoría 
se cumplen, según la norma ISO 19011, en coherencia con la orientación estratégica, los 
objetivos y la política del sistema de gestión de la organización. 
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Todo  sistema  de  gestión  de  calidad  implementado  en  una  organización  tiene  un 
 
propósito: estar  alineado con las  necesidades  e intereses  de los  clientes  y demás  partes 
 
interesadas. Pero además 
de ello, se requiere que la gestión le ponga especial atención al 
 
desempeño de los procesos, su caracterización y el comportamiento de sus indicadores frente 
 
a los objetivos y metas establecidos en el sistema. Ese es el objetivo del programa de auditoría. 
 
Mayor información sobre este punto se puede observar en la norma 19011:18 
 
 
Establecimiento e implementación del programa de auditoría 
 
 
La implementación de un programa de auditoría pensada, como un mecanismo de mejora 
continua, esta basada en el ciclo PHVA (Planear -Hacer -Verificar -Actuar) por tanto la 
administración del programa luego de establecer los métodos y procedimientos para el 
desarrollo de las auditorías debe ejecutarse con personal competente, realizar el seguimiento 
a las acciones planificadas y llevar a cabo las acciones de mejora sobre la base de los 
resultados que se obtengan, estas acciones constituyen las acciones de mejora del programa. 
 
Para establecer un programa de auditoría, es recomendable partir determinando los 
roles de las personas que gestionan el programa. Estas personas deberían estar en la 
capacidad de determinar el alcance del programa y que esté alineado con los objetivos 
relevantes del programa y estos a su vez alineados con los objetivos de la organización. 
Asimismo, es importante determinar las dificultades así como las oportunidades que pueden 
tener impacto en el programa implementando acciones para abordarlos, integrando estas 
acciones en determinadas actividades y garantizando la selección de los equipos del 
programa de auditoría mediante la asignación de las autoridades, sus funciones y 
responsabilidades, así como el apoyo al liderazgo dentro del equipo. 
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En vista de que los sistemas de gestión se implementan por procesos, las auditorías son 
 
también gestionadas por procesos; en tal sentido, las personas que gestionan el programa de 
 
auditoría deberían establecer los procesos relevantes, y las actividades relacionadas con la 
 
planificación de las auditorías. Además, la determinación del procedimiento de auditorías en 
 
donde se describe la comunicación de los hallazgos y la solución de discrepancias en el proceso 
 
de auditoría entre los elementos mas importantes. 
 
 
En el ámbito nacional, la Contraloría General de la República -como máximo órgano de 
control fiscal del Estado- también ha establecido un marco normativo para la gestión del 
programa de auditorías en donde se define como programa al escrito que contiene las 
instrucciones para lograr los objetivos de la auditoría e identifica el personal responsable de 
ejecutarlos. Se complementa con la matriz de planificación, que es el documento que resume 
la metodología de la auditoría: contiene los enunciados del problema; las preguntas a realizar 
con sus dimensiones de desempeño, las categorías que guían el recojo de datos para 
responder cada pregunta, las fuentes y las herramientas, los métodos de análisis y el diseño. 
Como se puede apreciar en esta definición la naturaleza del programa de auditoría es amplia. 
(El Peruano, 2016) 
 
2.2.2.5.1 Realización de la auditoría 
 
Una vez establecido el programa de auditoría se debe preparar y llevar a cabo. Esta etapa 
de la auditoría corresponde al HACER que es parte del ciclo Planear -Hacer -Verificar -Actuar 
del proceso de auditoría. Para hacer la auditoría es necesario formar un equipo de trabajo cuya 
responsabilidad recaiga en el líder del equipo de auditoría. Para ejecutar dicha auditoría, se 
debería considerar los pasos de la figura 1 (ver abajo), en dónde se muestra esta secuencia como 
una propuesta metodológica. Sin embargo, esta secuencia no debe ser considerada como absoluta, 
puede variar según las características de la organización a auditar, las condiciones 
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específicas de donde se desarrollará la auditoría y la disponibilidad del equipo auditor entre 
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Figura 1 Ciclo PHVA Fuente: (ISO 2018b) 
 
Una vez designado el auditor que tendrá a su cargo la auditoría (auditor líder del equipo) 
éste debe establecer el contacto inicial on el auditado para que este proporcione información 
relevante sobre los objetivos de la auditoría y determinar, en primera instancia, la viabilidad de la 
auditoría desde el punto de vista de la fecha, el alcance, los criterios de auditoría, las locaciones, 
los métodos entre otros. Debe definir en la etapa previa a la auditoría de campo, la composición 
del equipo de auditoría incluido los expertos técnicos en caso sea necesario por la naturaleza de 
las actividades de la empresa a auditar y las competencias del equipo auditor. Asimismo, el 
auditor líder de equipo auditor debe confirmar los canales de comunicación con los representantes 
de la empresa a auditar pudiendo ser medios virtuales, y solicitar acceso a información relevante 
para fines de planificación de la auditoría, como por ejemplo: descripción de los procesos, los 
responsables de los procesos, el objetivo de los procesos, ubicaciones físicas en donde se 
desarrollan las actividades, incluida información sobre los riesgos y oportunidades que la empresa 
ha identificado y cómo estos se abordan. 
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El auditor líder y los representante de la empresa a auditar deben determinar finalmente 
 
la viabilidad de la auditoría proporcionando confianza de que se pueden lograr los objetivos de la 
auditoría. Se debe tener en cuenta la disponibilidad de información para elaborar el plan de 
auditoría y su posterior ejecución, es importante también contar la cooperación de los 
responsables de proceso quienes deben planificar sus actividades de tal manera que dispongan de 
tiempo para facilitar el desarrollo de la auditoría. Habiendo definido la viabilidad de la auditoría 
se precisa ejecutar la auditoría, siempre bajo la responsabilidad del auditor líder. 
 
La primera actividad a realizar en el marco de la ejecución de la auditoría se denomina: 
reunión de apertura, esta actividad tiene como propósito dar a conocer la metodología de la 
auditoría, el itinerario que llevaran los auditores del equipo, la duración de las auditorías, entre 
otros. Es importante que a esta reunión no dejen de asistir fundamentalmente los miembros de la 
dirección, así como los responsables de los procesos comprendidos en el plan de la auditoría que 
también es presentado y corroborado en esta reunión. En caso de existir algún inconveniente en 
cuanto a la secuencia de las auditorías, este es el momento en el que se debería realizar todos los 
ajustes que sean necesarios durante el desarrollo de la auditoría, garantizando finalmente que se 
pueden realizar las actividades de auditoría planificadas. El auditor líder es el responsable de 
conducir la reunión de apertura. 
Durante el proceso de la auditoría, el equipo auditor debe guiarse por el itinerario 
planteado en el plan de la auditoría y hacer uso de entrevistas, revisión de documentos, visitas 
a las instalaciones, para determinar la conformidad entre los criterios de la auditoría (norma 
auditada, documentos de la organización, requisitos legales, requisitos de cliente - ténganse 
en cuenta que el conocimiento o la experiencia del auditor no es criterio de auditoría), y la 
evidencia recogida se denomina hallazgo de auditoría, que pueden ser calificados como: 
Conformidad (cuando no se encuentran desviaciones entre criterio y evidencia), no 
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conformidad (cuando se encuentra desviación entre criterio y evidencia) y oportunidad de 
 
mejora cuando el auditor considera importante ofrecer al cliente de la auditoría iniciativas que 
 
podrían mejorar la capacidad de los procesos a partir de pequeños cambios en los procesos de 
 
los cuales se obtendrán mejores beneficios. 
 
Es una buena práctica de auditoría que el auditor líder convoque a su equipo auditor al 
finalizar cada jornada diaria de auditoría para avanzar en la calificación de los hallazgos, esta 
reunión tiene el nombre de reunión de enlace del equipo auditor. Es de gran utilidad debido a 
que permite que el equipo auditor pueda obtener retroalimentación oportuna (del auditor 
líder) sobre sus hallazgos, conocer las desviaciones que podrían volverse sistémicas en el 
proceso de auditoría, recibir pistas que podrían servir para el muestreo de los procesos que 
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Finalmente, la ejecución de la auditoría culmina con la reunión de cierre, una reunión 
 
similar a la de apertura, con la diferencia de que esta reunión interna, suele ser menos formal 
 
que la reunión de apertura. El propósito de esta reunión 
es dar a conocer al cliente de la 
 
auditoría el grado de cumplimiento de los objetivos de la auditoría, y sobre todo los hallazgos 
 
del  equipo auditor  en  
la  medida  de  lo  posible  calificados  como  no  conformidades  y 
 
oportunidades de mejora respecto a la auditoría desarrollada. Este informe suele ser de carácter 
 
verbal, el informe escrito es posterior a esta reunión. En esta reunión ya no se reciben 
 
evidencias  de  la  auditoría, sin  embargo, podrían  presentarse discrepancias  respecto  a la 
 
calificación de los hallazgos (ISO 2018a). 
 
 
2.2.2.5.2 Preparación del informe de auditoría 
 
Una vez concluida la auditoría, es necesario elaborar el informe de la auditoría. Este 
documento tiene como propósito dar a conocer el grado de sostenimiento y mejora del 
sistema de gestión implementado mediante la calificación de los hallazgos como 
conformidad, no conformidad y/o oportunidad de mejora además de las fortalezas que 
presenta la organización. Una estructura sugerida para este documento se podrá apreciar en la 
norma ISO 19011:18. Es recomendable que el informe de auditoría sea escrito en el lenguaje 
utilizado por la organización y sea distribuido a las partes interesadas que participaron en el 
proceso de auditoría. Se debe detallar también en este, las discrepancias que se presentaron 
(en caso se presenten) y no solucionadas por el auditor líder, respecto a la calificación de las 
no conformidades que el auditor describió en la reunión de cierre. 
 
2.2.2.5.3 Competencias del auditor 
 
El enfoque por competencias se encuentra hoy articulado a todas las actividades del 
accionar diario. Para el investigador colombiano Sergio Tobón, las competencias se definen 
como “procesos de desempeño complejo con idoneidad y responsabilidad” (Tobón 2006). La 
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auditoría cumple a cabalidad los elementos de esta definición en el sentido de que la idoneidad 
 
de los auditores de sistemas de gestión se ve reflejada en los conocimientos y habilidades que 
 
según la norma ISO 19011:18 debe tener un auditor a fin de cumplir los objetivos de la 
 
auditoría.  Es importante destacar que la idoneidad para la auditoría debería entenderse desde 
 
el punto de vista de las competencias genéricas y especificas que debe tener el auditor para 
 
desarrollar una auditoría. Las competencias genéricas son aquellas que todo auditor debe tener 
 
para  desarrollar  una  auditoría  a  cualquier  tipo  de  organización,  está  relacionada  con  la 
 
planificación, la realización y el reporte de las auditorías y es obtenida en su formación como 
 
auditor. Sin embargo, las competencias específicas, son aquellas que están relacionadas con la 
 
disciplina o giro de la organización; desde ese punto de vista, se pueden observar procesos más 
 
o menos complejos dependiendo del tipo de organización, el nivel de riesgos y oportunidades 
 
del sector, así como la naturaleza de los productos y servicios que ofrece la organización. 
 
Cuando el auditor no dispone de estas competencias específicas, estas pueden ser cubiertas por 
 
un experto técnico quien forma parte del equipo auditor. Para ISO 19011:18, un experto técnico 
 
es la “persona que proporciona conocimientos y experiencia específicos al equipo de auditoría, 
 
el conocimiento especifico se relaciona con la organización, la actividad, el proceso,  el 
 
producto, el servicio, la disciplina que se auditará, el idioma o la cultura” (ISO, 2018a, p.7). 
 
Según lo descrito anteriormente el experto técnico no cumple el rol de un auditor, por tanto, no 
 
es quien conduce la auditoría, aunque forma parte del equipo auditor. 
 
 
Respecto al segundo elemento de la definición de Tobón, las responsabilidades en el 
equipo auditor deben estar claramente definidas. En un equipo auditor se suelen tener las 
siguientes posiciones asociados a responsabilidades: Auditor líder, auditor, experto técnico, 
auditor en entrenamiento. El auditor líder es quien tiene la responsabilidad absoluta sobre el 
proceso de auditoría, desde la conformación del equipo auditor, pasando por la determinación 
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del plan de auditoría, la conducción de la reunión de apertura, las reuniones de 
 
retroalimentación del equipo auditor, la calificación de los hallazgos, la conducción de la 
 
reunión de cierre y la presentación del informe, actividades desarrolladas de manera secuencial. 
 
 
A.  Comportamiento personal 
 
 
Adicionalmente a lo planteado por Tobón, la norma ISO 19011:18 indica que además 
de la idoneidad y la responsabilidad, se requiere atributos personales entre los principales la 
ética, la diplomacia, percepción, autosuficiencia y versatilidad. Complementariamente a lo 
descrito, la Fundación ECA Global, indica “los auditores deben poseer atributos personales 
que les permitan actuar de acuerdo con los principios de la auditoría. Se necesita que el 
auditor sea una persona libre de prejuicios e imparcial” (Fundación ECA, 2006, p. 259). 
 
Para mantener vigente estas competencias de comportamiento personal y las 
anteriormente descritas, es necesario que cada organización que desarrolla auditorías evalúe 
de manera periódica a su plantel de auditores tal como lo indica La Fundación ECA Global: 
 
La evaluación de los auditores deberá estar planificada, implementada y registrada de 
acuerdo con los procedimientos del programa de auditorías. El proceso de evaluación 
deberá identificar las necesidades de formación y de otras habilidades (Fundación 
ECA, 2006, p. 267). 
 
En cuanto al comportamiento personal, el proceso evaluativo podría precisar la necesidad de 
reforzar algunas habilidades sociales en el auditor siempre vinculadas con la versatilidad, o la 
diplomacia; sin embargo, serán otras las acciones a tomar cuando -como resultado del 
proceso evaluativo- se vulnera cualidades como la ética. 
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2.2.2.5.4 El proceso de auditoría 
 
Según lo indicado en la norma ISO 9000:15 – (Estándar internacional ISO 9000:15 – 
Edición Set 2015 – Sistema de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario), “la auditoría 
es un proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y 
evaluarlas objetivamente con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 
la auditoría” (3.13.1). Una auditoría puede ser interna o externa: las internas, denominadas en 
algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por o en nombre de la propia 
organización para la revisión por la dirección u otros fines internos y pueden constituir la 
base para la declaración de conformidad de una organización. La independencia puede 
demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. 
 
A partir del año 1997 la organización internacional para la normalización (ISO) con 
sede en Ginebra consideró la importancia de establecer un solo estándar para la gestión de 
auditorías de sistemas de gestión. Hasta entonces los comités 176 (Comité de gestión de la 
calidad) y 207 (Comité de gestión ambiental) (Eddy 2016) habían establecido normas para 
auditorías entre las que se cuentan: 
 
En el área de gestión de calidad: 
 
 
ISO 10011-1 (1990) Lineamientos para hacer 
 
 
ISO 10011-2 (1991) Criterios para calificación de auditores 
 
 
ISO 10011-3 (1991) Guía para la administración de programas de auditoría 
 
 
En el área de gestión ambiental: 
 
 
ISO 14010 (1996) Principios generales para s ambientales 
 
 
ISO 14011 (1996) Sistemas de administración ambiental 
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La norma ISO 19011 proporciona una guía para auditoría en todos los ramos y tipos de 
 
organizaciones  y  auditorías  de diferentes  tamaños  alcances  y  escalas,  incluidas  aquellas 
 
realizadas por grandes equipos de auditoría generalmente de organizaciones más grandes. El 
 
segundo tipo de auditoría es realizada por auditores individuales ya sea en organizaciones 
 
grandes o pequeñas. Este documento proporciona orientación sobre la gestión de un programa 
 
de auditoría, sobre la planificación y la realización de auditorías a sistemas de gestión, así como 
 
la competencia y la evaluación de un auditor y un equipo de auditoría. 
 
 
2.2.3 Importancia del pensamiento crítico en la vida cotidiana 
 
En la actualidad, el pensamiento crítico es indispensable para la toma de decisiones 
personales, en la capacidad de adaptarse a nuevos entornos sociales o laborales, en el 
funcionamiento en un mundo cada vez mas tecnificado y en la vida civil y política de una 
democracia. En resumen, la libertad y la autonomía individual, así como la productividad 
desde la esfera económica recaen en gran medida en el desarrollo de este pensamiento. 
 
Varios especialistas consideran que fue la actividad económica, en los años ochenta, la que 
ejerció presión sobre la educación norteamericana al demandarle el desarrollo de las 
“habilidades del pensamiento” (thinking skills) -con operaciones como analizar, evaluar y 
decidir- en los estudiantes, a fin de no perder competitividad en un escenario internacional. 
 
En 1983, la Comisión Nacional de Excelencia para la Educación de Estados Unidos señaló que 
cerca del 40% de los jóvenes de 17 años no podía realizar inferencias de un material escrito, que 
solo la quinta parte de la población estudiantil podía escribir un ensayo y solo una tercera parte 
era competente en la resolución de problemas matemáticos; es decir que un amplio sector de 
jóvenes no poseía destrezas intelectuales superiores (Vera 1993) en una década, en la que la 
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sociedad comenzó a experimentar el impacto de un incremento considerable de la información 
 
que debía ser analizada y evaluada. 
 
 
En 1988 y 1989, la Asociación Filosófica Americana emprendió el Proyecto de Investigación 
Delphi, compuesto por cuarenta y seis especialistas de diferentes disciplinas académicas de 
las Humanidades, las Ciencias, las Ciencias Sociales y la Educación a fin de reflexionar sobre 
el Pensamiento Crítico, definiéndolo en el documento 
 
Pensamiento Crítico: Una declaración de Consenso de Expertos con fines de 
Evaluación e Instrucción Educativa” como “el juicio auto regulado y con propósito 
que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia; como también 
la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio (Facione, 2007, p. 21). 
 
El Informe concluyó que: 
 
 
la persona crítica ideal es una “habitualmente inquisitiva; bien informada, que confía 
en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar […] ordenada 
cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información 
relevante; razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, 
investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las 
circunstancias y el problema o la situación lo permiten” (Facione, 2007, p.21). 
 
En 1996, en un Informe para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), por un equipo liderado por el francés Jacques Delors, se 
indicó que “las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 
conviertan en ciudadanos bien formados y profundamente motivados, provistos de un sentido 
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crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y 
 
asumir responsabilidades sociales” (Fedorov, 2006, pp. 1-2). 
 
 
Más recientemente, el Informe del Comité de Desarrollo Económico (Committee for 
Economic Development, 2015) y luego el Forum Económico Mundial (World Economic 
Forum, 2016) redactaron una lista de las competencias laborales mas importantes para 
afrontar la cuarta revolución industrial (robótica, inteligencia artificial, la biotecnología, las 
investigaciones sobre el genoma). Como vemos en el cuadro comparativo 2015 y 2020, las 
tendencias sobre dichas competencias han ido variando en los últimos cinco años, 





























A fines del 2019, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) presentó 
el PIAAC, un estudio de Habilidades Adultas concernientes a habilidades numéricas, lingüísticas y de 
resolución de problemas. Este estudio incluyó al Perú por primera vez y los resultados fueron 
desaprobatorios en todas las competencias. Solo el 0.5% de los peruanos entre 15 y 65 años 
alcanzaron una media aceptable, mientras en otros países de la OCDE se logra el 10%. El 70% de los 
peruanos se encuentra en el peldaño mas bajo o incluso por debajo. Según el Informe, “cada país tiene 
que entender qué problemas tiene. En Perú es la desigualdad y que ni siquiera se llega a un nivel de 
competencias que hace falta. Tienen el porcentaje de personas peor formadas”, (Gestión, 17/11/2019) 
según Marta Encinas-Martín, una de las responsables del Informe. Según la misma autora, se trata de 
invertir en mejorar el sistema escolar, desarrollar la equidad en el país, y construir entornos de 
educación. Esta triste realidad se replica también en la prueba PISA (Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes), ya que se calcula que si el Perú sigue la misma evolución, alcanzaríamos 
la media de los países de la OCDE en 20 años. 
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2.2.3.1 El aprendizaje del pensamiento crítico 
 
Los tres niveles del Pensamiento crítico que permiten agrupar las distintas habilidades 
en un nivel ascendente de complejidad cognitiva son el literal, el inferencial y el crítico. El 
primer nivel, el literal, es la ruta inicial del pensamiento crítico en donde la información debe 
ser percibida, identificada y secuenciada a un nivel explícito. Por ejemplo, si se tratrase de un 
texto escrito o un debate, habrían preguntas que deben ser resueltas de la siguiente manera: 
¿De qué trata el texto?, ¿Qué ocurrió?, ¿Quién lo dijo y por qué?, ¿Cuáles son los hechos mas 
importantes?, ¿Cuál fue el desenlace?. El nivel literal es un primer análisis de comprensión y 
reconocimiento de datos, fechas, sucesos y personajes. 
 
En el segundo nivel, el inferencial, se plantea deducir o inducir argumentos, se inician 
ejercicios de interpretación a partir de una información que no aparece literal y explícitamente en 
un texto o un debate. Este nivel implica ejercicios como identificar hipótesis, establecer 
relaciones causales, comparativas, predictivas que permitan problematizar y complejizar la 
información. Requiere la distinción entre hechos y opiniones, sacar conclusiones y resumir. 
 
Por último, el tercer y mas complejo nivel, el crítico, implica operaciones mentales 
como el evaluar, debatir, argumentar, juzgar y criticar utilizando las habilidades adquiridas en 
un texto o un debate, precisando instancias mas abstractas como la intención comunicativa 
del autor, el tipo de texto y emitir un juicio de valor fundamentado. Se pueden realizar 
preguntas del tipo: ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor y/o del personaje?, 
¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de lo que plantea el autor?, recoger 

























A fines de los años cincuenta, el psicológo norteamericano Benjamin Bloom de la 
Escuela de Chicago estaba interesado – al igual que la Asociación Americana de Psicología-
en entender la naturaleza del aprendizaje y en cómo evaluarlo. Para ello, jerarquizó los 
niveles de complejidad cognitiva a partir del análisis de tres ámbitos: el ámbito cognitivo, el 




Primera Taxonomía de Bloom  
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En el nivel inferior, el “conocimiento” implica recoger información, conocimiento de 
 













información a nuevos contextos, interpretar hechos, comparar y contrastar (utilizando verbos 
 
como  resuma,  describa,  asocie,  diferencie,  explique).  La  “aplicación”  es  hacer  uso  del 
 













relacione,  discuta,  relacione).  El  “análisis”  es  encontrar  patrones,  organizar  las  partes, 
 









 a partir de
 datos 
 
suministrados, relacionar conocimientos de áreas distintas, predecir concluiones (combine, 
 
integre, genere, prepare, invente) y “evaluar” es comparar y discriminar entre ideas, dar valor 
 
a las teorías, escoger en base a argumentos razonados, verificar valor de la evidencia (valore, 
 
juzgue, recomiende, discrimine, concluya, decida). 
 
 
La Taxonomía es revisada por Krathwohl y Anderson (2009), dos discípulos de Bloom, 
quienes crean ciertas modificaciones: sustituyen verbos por sustantivos, incorporan acciones 
cognitivas y modifican la complejidad en dos de sus niveles superiores. De esta manera, la 

























Según las definiciones de la Taxonomía, en “recordar” se trae a la memoria 
información selecta de la memoria de largo plazo. El “comprender” es la destreza de 
construir algo significativo a partir de un material dado. El “aplicar” consiste en la aplicación 
de un proceso aprendido ya sea una situación conocida o nueva. El “analizar” es el 
descomponer el conocimiento en sus partes y pensar cómo se relacionan entre sí. El “evaluar” 
trata sobre la comprobación crítica y finalmente el “crear” -un verbo nuevo en la Taxonomía- 
que significa el reunir distintas partes para hacer algo nuevo. Como dice la Taxonomía, 
“llevar a cabo tareas creadoras, los aprendices generan, planifican y producen”. 
 
Por su parte, la taxonomía de SOLO (Structured of the Observed Learning Objetives, 
2007) desarrollado principalmente por John Biggs es otro modelo que tiene como objetivo 
medir los niveles de complejidad cognitiva que van adquiriendo los alumnos. Para ello, dicho 
modelo muestra las distintas etapas en el desarrollo del aprendizaje - desde el mas superficial 
al mas complejo- con el objetivo de que el estudiante integre los conocimientos de lo 
cuantitativo a lo cualitativo hasta alcanzar su mayor desarrollo. En un principio, el estudiante 
identifica, memoriza y recupera sus saberes previos, para luego ser capaz de dominar la 
competencia, relacionando conceptos y habilidades aprendidas y utilizándolos en contextos 
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nuevos. De igual manera, esta taxonomía incorpora la retroalimentación o feed-back como 
 
posibilidad de autoevaluación, lo que significará poner en práctica el aprender a aprender y 
 
autorregulándose de la mejor manera. La taxonomía SOLO evalúa el “alineamiento 
 
constructivo” (Biggs&Tang) que debe haber entre  las  actividades  de aprendizaje que se 
 
realizan, las estrategias de evaluación y los resultados observables del aprendizaje reflejados 
 





























Figura 3 Calidad  del  Aprendizaje  –  Biggs  Fuente:  Biggs,  John (2006)  Calidad  del  aprendizaje 
universitario. Madrid: Narcea, p. 64 
 
Según Biggs (2006), en los primeros estadios del aprendizaje, los niveles son mas 
concretos y cuantitativos y se va convirtiendo en mas abstracta y cualitativa a medida que 
progresa y es ascendente. La fase cuantitativa está comprendida por el nivel preestructural en 
el que el estudiante no capta el objetivo de una tarea y no logra recoger información. En los 
siguientes niveles cuantitativos -uniestructural y multiestructural-, el estudiante identifica y 
realiza procedimientos sencillos de razonamiento con un nivel superficial en su análisis. 
Finalmente, en las fases cualitativas -la relacional y el abstracto ampliado- el estudiante logra 
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un salto cualitativo en el procesamiento de la información, logrando una mayor profundidad 
 
en  su  interpretación.  En  la  relacional,  el  estudiante  compara,  contrasta,  explica  causas, 
 
relaciona y aplica; en el abstracto ampliado, el estudiante teoriza, generaliza, formula hipótesis 
 
y reflexiona. Es en estos dos niveles, en que el aprendizaje se vuelve significativo y profundo 
 
y en donde el estudiante garantiza un adecuado aprendizaje. 
 
 
Desde inicios de los años ochenta, las investigaciones sobre el Pensamiento Crítico se 
enfocaron en cómo enseñarlo, diseñando para ello distintos enfoques y actividades. 
 
En una primera etapa, durante los años ochenta, se hizo hincapié en el desarrollo de las 
habilidades cognitivas. Para ello, se recomendó definir cuáles son las habilidades en 
construcción y en programar actividades centradas en estas. Se trata de habilidades que luego 
podrían ser transferidas a otras situaciones y que otorgarán competencia a los aprendices. 
 
La segunda etapa de enseñanza del pensamiento crítico se centró mas en los procesos 
largos de pensamiento que son necesarios para la resolución de problemas y toma de 
decisiones. Se trabajó mas con el tratamiento de esa información -por ejemplo, la aplicación 
del aprendizaje cooperativo y los organizadores visuales- que con las actividades centradas 
en las habilidades. Hay una mayor reflexión sobre los contenidos disciplinarios y en cómo 
acceder a estos de manera crítica. 
 
La tercera etapa o fase en la enseñanza del pensamiento crítico, durante los años 
noventa, integró los logros de las dos primeras etapas – la aplicación de las habilidades y los 
procesos de pensamiento en los procesos de aprendizaje-enseñanza y en la vida cotidiana- 
con el interés por la metacognición, en tener mas conciencia sobre los procesos de 
pensamiento y en cómo mejorarlos desarrollando por ejemplo la autoevaluación. 
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Dentro de esta tercera etapa, se crearon enfoques que eran los resultados de los distintos 
 
aportes dados por los teóricos del pensamiento crítico. Algunos de estos fueron el enfoque 
 
multidimensional que retomó las capacidades, actitudes y disposiciones como foco de atención, 
 
el enfoque holístico que involucró la enseñanza del pensamiento crítico con los distintos 
 
registros de la comunicación -la redacción, la exposición oral- y el enfoque de aculturación 
 
que puso énfasis en el aprendizaje del pensamiento crítico con una “cultura del pensamiento” 
 
en el aula. 
 
 
Ennis (citado en Boisvert 2004, p. 64), uno de los mas importantes exponentes del 
Pensamiento crítico, consideró que hay cuatro enfoques para la enseñanza del pensamiento 
crítico: el enfoque general, de infusión, de inmersión y mixto. 
 
1. El enfoque general consiste en enseñar capacidades y disposiciones del pensamiento 
crítico sin relacionarlas con alguna materia o disciplina o especialidad en concreto. 
 
2. El enfoque de infusión consistente en la enseñanza profunda de un tema 
relacionándolo explícitamente con las capacidades y disposiciones que se requieran. 
 
3. El enfoque de inmersión se asemeja al de infusión con la diferencia que en este 
enfoque no se enseñan explicitamente las capacidades y disposiciones que se requieran del 
pensamiento crítico 
 
4. El enfoque mixto combina el enfoque general con el de infusión o el de inmersión 
 
 
Luego de descartar los enfoques general y mixto por disociar el pensamiento crítico de un 
curso disciplinar en concreto, el investigador canadiense Jacques Boisvert (2004) sostiene sobre 
qué enfoque es el mas conveniente: “Si el hecho de prestar atención de manera explícita a los 
principios generales que orienten el pensamiento crítico contribuye a favorecer la transferencia, 
esta forma de actuar dará ventaja al enfoque de infusión” (Boisvert, 2004, p. 64). 
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Así, la transferencia de los principios generales y de los conocimientos de una materia se 
 
graficarán de esta manera con el enfoque de infusión: 
 
 
 Acto pedagógico Enfoque de Infusión 
    
1. Contextualización: por medio de la enseñanza profunda de un tema. 
2. Descontextualización: por medio de la explicitación de los principios 
  generales del pensamiento crítico. 
3. Recontextualización: por medio de la utilización del pensamiento 
  crítico en situaciones nuevas. 
 
De tal suerte que se da una enseñanza profunda tanto del tema como de los principios 
del pensamiento crítico cuando estos se podrán transferir a nuevas situaciones y contextos 
(recontextualización). Por ello, Boisvert (2004) considera que: 
 
Concluimos que el enfoque de infusión, en el que los principios del pensamiento crítico 
se hacen explícitos con objeto de aplicarlos a un tema determinado, parece adecuado en 
el contexto de un curso disciplinario en torno a la formación del pensamiento crítico y 
que este enfoque favorece la transferencia de los aprendizajes (p.68). 
 
2.2.3.1.1 Técnicas de Aprendizaje para el desarrollo del Pensamiento crítico 
 
Existen distintas técnicas de aprendizaje que se usan para el desarrollo de las cuatro 
dimensiones del pensamiento crítico que se ha seleccionado para esta investigación: analizar, 
contrastar, concluir y proponer. 
 
Para analizar existen técnicas como análisis crítico, árbol de problemas, estudio de 
casos, debate, exposiciones, juego de roles, mayéutica y mesa redonda entre otras. 
 
Para el desarrollo de contrastar o comparar, su usan técnicas como árbol de problemas, 
estudio de casos, debate, ejemplos, cuadro comparativo, exposiciones y trabajo de campo. 
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Para concluir está el árbol de problemas, estudio de casos, espina de Ishikawa, diagrama 
 
del Por qué, metáfora, preguntas y observación. 
 
 
Finalmente, para la dimensión de proponer se encuentran técnicas de aprendizaje como el 





Técnicas de aprendizaje por dimensión  
 
Técnicas de aprendizaje por Dimensión   
 Propone Concluye Contrasta Analiza 
     
Análisis crítico    x 
Analogías   x  
Árbol de problemas  x  x 
Blog x    
Casos x x x x 
Debate o fuego cruzado x  x x 
Desequilibrio cognitivo    x 
Diagrama del Por Qué  x  x 
Ejemplos   x  
Ejercicios    x 
Entrevistas   x x 
Espina de Ishikawa  x  x 
Cuadro comparativo   x  
Exposiciones x x x x 
Juego de roles   x x 
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Lecturas    x 
Mayéutica    x 
Mesa redonda   x x 
Metáfora  x  x 
Observación Aguda  x  x 
PCI    x 
Preguntas x x x x 
Que pasaría si es que …    x 




pensar      
Síntesis / resumen     
Testimonios   x x 
Trabajo de campo x x x x  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.3.2 Educación Virtual 
 
Desde hace siglo y medio, la educación a distancia fue la primera experiencia educativa 
que pretendía superar las limitaciones espacio-temporales que se dan entre la actividad de 
aprendizaje y un estudiante beneficiado. En las últimas décadas, el desarrollo de las TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) representó un cambio profundo en las 
coordenadas sociales, económicas y culturales en el planeta, potenciando aquella educación a 
distancia. 
 
Las TIC han acompañado el fenómeno de la globalización que ha desterritorializado y 
deslocalizado las distintas actividades humanas, entre ellas, la educación. Desde los años setenta, 
la tecnología ayudó a conformar la “sociedad de la información”, basada en la innovación y la 
tecnología. Según el Foro de la Sociedad de la Información, “la sociedad de la 
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información traerá cambios radicales que tendrán lugar a una velocidad superior a la que nunca 
 
hayamos  experimentado,  contribuirá  en  gran  medida  a  la  globalización  de  las  ideas  y 
 
actividades económicas y nos conducirá a una sociedad basada en el conocimiento” (García 
 
Aretio, Ruiz Corbellá, y Domínguez Figaredo, 2007, p.17) 
 
 
A partir de los distintos cambios sociales, tecnológicos y pedagógicos, la educación cambió 
sus paradigmas enfocándose en el aprender a aprender a fin de despertar la curiosidad y el 
desarrollo de capacidades, el aprender a resolver problemas, a buscar información y convertirla 
en conocimiento útil para la sociedad y a aprender a pensar, de forma crítica e interdisciplinaria, 
habilidades y competencias que tienen posibilidades de desarrollarse no solo mediante la 
interacción presencial, sino en entornos no presenciales. Los nuevos retos pedagógicos, 
tecnológicos y organizativos de la educación virtual permiten promover estrategias colaborativas 
y de aprendizaje personal o autónomo a través del uso de metodologías y técnicas innovadoras 
que incluyen el Aprendizaje basado en Proyectos y en Retos, la gamificación, el debate 
interactivo en un plano mas horizontal que tradicional, el juego de roles y el aprendizaje invertido 
entre otros. La implementación y los beneficios de esta educación virtual -en plena pandemia del 
Covid-19- son palpables de manera creciente e impostergable: motivan el rol activo del 
estudiante en donde el profesor se convierte en un facilitador y permite el acceso del aprendizaje 
a sectores de la población que por cuestiones de tiempo y espacio no accedían. Sin embargo, los 
especialistas consideran como retos a futuro la brecha digital existente, la falta de conectividad en 
algunas zonas del país, la falta de soporte técnico y la falta de integración entre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y la tecnología. 
 
Para el desarrollo de la educación virtual se requiere desarrollar una serie de condiciones 
fundamentales como la elaboración de diseños didácticos y curriculares flexibles, de materiales 
diversos, la elección de plataformas digitales amigables y funcionales que permitan la 
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interrelación entre docente y estudiantes, la creación de estrategias de motivación y 
 
seguimiento de los estudiantes que contemplen sus características como la edad, nivel de 
 
experiencia con el tema, intereses, disponibilidad de tiempo y recursos. 
 
 
2.2.4 Dimensiones del pensamiento crítico en el proceso de auditoría 
 
Las dimensiones son las capacidades que permitirán lograr resultados deseados. A fin 
de estudiar con mayor precisión el pensamiento crítico en el auditor, para la presente 
investigación se ha seleccionado, de las distintas definiciones del pensamiento crítico, cuatro 
dimensiones -analiza, compara, sintetiza y resuelve- identificándolos con las actividades que 





Analizar es una facultad intelectual consistente en estudiar detalladamente algo, en 
distinguir y separar las partes del todo para conocer su composición. Dentro de las habilidades del 
pensamiento, el análisis implica el desarrollo de condiciones como la claridad, la precisión y el 
rigor lógico. El objetivo de esta habilidad radica en encontrar patrones, reconocer significados 
latentes y organizar sus partes. Es un estadio complejo, perteneciente al pensamiento crítico 
necesario para la auditoría. En efecto, al auditar un Sistema de gestión de la calidad 
implementado con base en la norma ISO 9001:15, se debe implementar y gestionar un programa 
de auditoría, el análisis utiliza dos principios básicos: el “enfoque de procesos”, el ciclo 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) ya que en el planificar se deben establecer objetivos, 
procesos, recursos, así como establecer riesgos y oportunidades. La norma ISO 19011:18 indica: 
“Este documento proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la 
planificación y realización de s de sistemas de gestión […]” (ISO 2018b:6). El segundo principio 
básico de la gestión del programa de auditoría está relacionado con el 
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“pensamiento basado en riesgos”, en el que se requiere del análisis para prevenir desviaciones 
 
a lo planificado o en su defecto encontrar oportunidades que beneficien el programa de 
 
auditoría, lo cual redundará en mejores resultados para la gestión, desarrollar nuevos métodos 
 
de auditoría, mejorar la productividad e identificar los riesgos posibles. Es decir, el análisis y 
 
otras habilidades del pensamiento crítico son fundamentales en esta labor. Durante la ejecución 
 
de la auditoría, el análisis del sistema de gestión de la calidad implementado, requiere que los 
 
auditores realicen juicios de valor para documentar hallazgos de auditoría que orienten a la 
 
organización hacia la mejora continua, lo que se ve reflejado en la mejora de los procesos y los 
 
productos y servicios de la organización. Al analizar los procesos frente a los criterios de 
 
auditoría es necesario que se analice las entradas, salidas, secuencia de actividades, puntos de 
 
control, métodos, responsabilidades entre otros, que aseguren la eficacia de los procesos, todo 
 
enfocado en la mejora continua del sistema de gestión de calidad para satisfacción de los 
 
clientes, la búsqueda de nuevos mercados y una determinación de nuevos productos y servicios 
 
alineados con la orientación estratégica de la empresa. El análisis también se aplica cuando la 
 
alta dirección de una organización se asegura que ese sistema de gestión de la calidad establece 
 
e implementa actividades de seguimiento y medición para comprobar que se cumplen los 
 
resultados esperados según los objetivos de calidad de la organización y cuando se determina 
 
y comprende los requisitos del cliente y las normas legales y reglamentarios. En el caso que la 
 
organización deba afrontar cambios, el análisis está igualmente presente en el propósito de esos 
 
cambios y sus consecuencias, en la asignación de los recursos y las responsabilidades y en el 
 
proceso que acompaña la planificación (qué se va a hacer, cuándo finalizará, que resultados se 
 
esperan y cómo se evaluarán los procesos). Por otra parte, la manera cómo hacer crecer a una 
 
organización a través de los conocimientos de fuentes externas (normas, academia, 
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conferencias, recopilación de conocimientos de clientes o proveedores) son también activados 
 






Del latino contrastare que significa oponerse, contraste es la acción y efecto de mostrar 
condiciones opuestas, es decir la diferencia que se opone entre ciertas cosas o personas. 
Contrastar significa someter a prueba algo o a alguien a fin de certificar su valor: investigar 
sobre la verdad de una afirmación, de una hipótesis, poner a prueba un experimento científico 
al compararlo con otro. El contrastar es una habilidad importante del pensamiento crítico 
porque desarrolla una destreza que permite acceder a un mayor rigor mediante la 
comparación y el cotejo de dos o mas elementos. 
 
En el caso de los auditores, el contrastar es fundamental en diferentes momentos de un 
proceso de auditoría ISO 9001: 2015; así, por ejemplo, en la primera etapa de la auditoría, el 
auditor debe contrastar la realidad de una organización con los “debes” o criterios de la 
norma ISO. Por medio de entrevistas, de la revisión de documentos y de la visita a las 
instalaciones, el auditor podrá conseguir evidencias al contrastar los documentos del sistema 
de calidad, testimonios, registros, requisitos legales, etc. con los criterios de la norma, 
posibilitando la calificación de “conformidad” o “no conformidad”. De esta manera, la 
habilidad de contrastar es protagónica y permitirá posteriormente proponer oportunidades de 
mejora en la organización. 
 
Al auditar el sistema de gestión de calidad, el auditor pondera y coteja los riesgos y 
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de productos y servicios y así otorgar 
mayor satisfacción a los clientes. De igual manera, al auditar la política de calidad, la alta 
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dirección debe incluir un compromiso de mejora continua que incluye el comparar la norma 
 
con la evidencia de la organización y de cumplir los requisitos de calidad que dicta la norma 
 
cotejándolos con el de la realidad. De igual manera, al planificar, la alta dirección propondrá 
 
medidas en el que el cotejo aparece en algunos momentos: por ejemplo, qué recursos se 
 
utilizarán, cuándo se finalizará el proceso o qué se irá a hacer. El cotejar es también una manera 
 
de  acumular  experiencias  y  tomar  las  mejores  decisiones  según  las  expectativas  de  la 
 
organización. No solo se compara en relación a la norma técnica, sino también a la memoria 
 
institucional. En la trazabilidad de las mediciones -parte esencial para dar seguridad en los 
 





Asimismo, la norma ISO establece que la organización debe obtener conocimientos 
para la conformidad de sus productos y servicios. Durante el proceso de auditoría estos 
conocimientos son contrastados con el grado de cumplimiento de las especificaciones de 
productos y servicios que son orientados al mercado. Una fuente de contratación también 
representa la presentación de reclamos por parte del cliente respecto al no cumplimiento de 
las especificaciones. 
 
Durante la Planificación y el control operacional, el planificar, implantar y controlar 
procesos para cumplir requisitos no está exento de contrastar distintos momentos y 
experiencias de la organización, de comparar entre la norma y la realidad, la realidad y las 
expectativas de la organización, la realidad de la organización y las experiencias de otras. 
 
Otros niveles en donde es necesario el cotejo de dos o mas elementos es por ejemplo en 
los controles de diseño y desarrollo, en donde se realizan actividades de verificación para que 
la salida de productos resulte satisfactorio para el cliente, en la medida que las características 
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del producto resultante del diseño y desarrollo sea concordante con los requisitos de entrada 
 
del propuestos por el cliente.  Si hubiese algún inconveniente, se toman acciones para resolver 
 
los problemas determinados. En efecto, la organización -y luego el auditor- debe asegurar que 
 
los productos, procesos y servicios entregados externamente se adecúen a los requisitos de la 
 
organización, los que en oportunidades podrían estar vinculados a una norma técnica de 
 
productos o al “saber-hacer” de la organización, en la mayoría de los casos. Igualmente, al 
 
momento de cualquier necesidad de cambio, en la mejora en el desempeño y la eficacia del 
 








Del latín conclusio, significa el acto de finalizar o completar algo. Según la taxonomía de 
Bloom, se identifica el concluir con el evaluar y según su estructura jerárquica se coloca solo por 
debajo del de mayor valor, el de crear. La taxonomía también identifica otros verbos como 
resolver, calificar, juzgar y revisar. Según (P. Facione 2007), en esta dimensión se valora la 
credibilidad de los enunciados, la fortaleza lógica de sus inferencias, la de las fuentes de 
información o de un autor comparando sus fortalezas y debilidades y si la conclusión a la que se 
ha llegado es producto confiable de sus inferencias dando juicios de valor sobre criterios 
preestablecidos. Algunos verbos que la taxonomía identifica es el de comprobar, deconstruir, 
integrar, organizar, esquematizar en acciones que ofrezcan una visión integrada como son la 
reseña, la gráfica, un informe, una encuesta o una hoja de datos. Aplicar, de manera correcta, el 
pensamiento crítico supone evaluar o concluir argumentos que presenten razones que apoyen una 
conclusión. El uso de la razón mediante una premisa, evidencia, datos o proposiciones debe ser 
evaluada a fin de comprobar su suficiencia lógica que nos lleve a una conclusión rigurosa 
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y nos libre de prejuicios. Por otra parte, el concluir es identificado en la taxonomía de Bloom 
 
con resolver, es decir la resolución de problemas, una dimensión fundamental del pensamiento 
 
crítico.  Según  Zechmeister  y  Johnson  (citado  por  Boisvert  2004,  p.  19), consideran  al 
 
pensamiento crítico como un proceso activo que desencadena una acción. Consideran que este 
 
comienza con la aparición de un problema que pone en proceso a una serie de actitudes y 
 
capacidades pertinentes para que finalmente se dé la última etapa, la resolución del problema. 
 
Mientras otro autor, Stephen Brookfield (1987, citado por Boisvert, 2004) resume su esquema 
 
del pensamiento crítico como: 
 
 
1. Aparición de una situación que no se atendió (incomodidad interna) 
 
2. Evaluación de la situación 
 
3. Búsqueda de explicaciones o de soluciones 
 
4. Concepción de diferentes perspectivas 
 
5. Resolución de la situación 
 
 
Esta última etapa consiste en que el individuo tome una decisión sobre el problema y 
adopte nuevamente una situación de comodidad cognitiva. 
 
En un proceso de auditoría, la dimensión de concluir es fundamental, es el momento en 
donde luego de la contrastación entre las evidencias de auditoría y los criterios de auditoría, el 
auditor debe tomar una decisión: se consideran los riesgos y las oportunidades de esta decisión 
para los procesos, productos o servicio en un determinado contexto. En el ciclo PHVA 
(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), la tercera etapa de verificación evalúa el desempeño de la 
gestión luego de concluir que los “debes” o criterios del modelo de gestión ISO 9001: 15 hayan 
sido implementados mantenidos y mejorados. En esta etapa, el auditor concluye en base a los 
criterios de auditoría si los procesos, productos y servicios de una organización reciben la 
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conformidad o no conformidad según el modelo de gestión de la calidad ISO 9001: 2015.  Se 
 
califica una no conformidad cuando se hayan observado dos condiciones: 1.- Evidencia o falta 
 
de evidencia que demuestre el incumplimiento de un requisito de la norma ISO 9001:15 o 
 
demás criterios de auditoría y 2.- Requisito incumplido en alguno de los criterios de auditora. 
 





La auditoría como proceso se presenta en dos fases: una fase de gabinete y otra fase de 
campo. Esta dimensión del concluir se presenta en las fases de gabinete y de campo: en la 
primera, cuando el auditor concluye, luego de la revisión documentaria (contratos con el 
cliente, las normas legales y de la organización, información proveniente de clientes y 
proveedores tales como contratos con los clientes y los proveedores externos) y entrevista al 
administrador del sistema, sobre si la empresa responde a la planificación de la organización. 
En la auditoría de campo, el auditor visita las instalaciones, entrevista a los dueños de 
proceso y sus colaboradores, observa el desarrollo de actividades y luego de cotejar las 
condiciones de la gestión en contraste con los requisitos de la norma ISO, evalúa y concluye 
sobre el estado de la empresa en relación al sistema de gestión de la calidad. 
 
Esta dimensión del concluir se presenta en distintas oportunidades: en la evaluación de 
los resultados del proceso y de los productos y servicios, así como la evaluación de la 
satisfacción del cliente por las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades 
planificadas. El Auditor registra los riesgos tomando en cuenta las no conformidades a fin de 
prevenir efectos negativos que perjudique la calidad y la productividad de la organización y 
que afecte finalmente la satisfacción y la confianza del cliente. Esta etapa también funciona 
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para validar la capacidad de los resultados planificados, así como para implementar actividades 
 






La taxonomía de Bloom, está constituida por seis niveles cognitivos que responden a 
la adquisición de habilidades y conocimientos: el conocer, comprender, aplicar, analizar, 
evaluar y crear. La etapa de mayor desarrollo cognitivo es el de crear cuando el auditor crea, 
integra, combina ideas, propone nuevas maneras de hacer. En esta etapa, se integran las otras 
anteriores pero se llega a un nivel superior porque el auditor no solo integró los objetivos 
educativos sino que es capaz de crear, imaginar, diseñar o proponer algo propio y original a 
partir de las ideas ya existentes; el auditor aporta iniciativas de mejora para los procesos de la 
organización. En tal sentido la auditoría debe ser vista, no como un mecanismo represivo, o 
calificador de personas, ya que lo que se audita es el funcionamiento de un sistema y no el 
trabajo de las personas. La auditoría de sistemas de gestión por naturaleza es un camino hacia 
la mejora del sistema. Es así como se debe mirar la auditoría. 
 
Por lo anterior, en el proceso de auditoría, esta dimensión está ligada con la propuesta de 
“oportunidades de mejora” que elabora el auditor a partir de lo identificado, cotejado y 
analizado. El objetivo de adoptar un sistema de gestión de la calidad consiste en conocer los 
riesgos y las oportunidades, corrigiendo las primeras y minimizando sus efectos negativos y 
maximizando las oportunidades de mejora de la organización. Una organización debe 
determinar sus oportunidades de mejora e implementar las acciones requeridas con tal 
finalidad: mejorar los productos y los servicios para cumplir con los requisitos, corregir y 
prevenir los efectos no deseados a fin de mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de la 
gestión de la calidad. 
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En el ciclo PHVA, la etapa de oportunidades de mejora corresponde a la última de 
 
Actuar, la de cumplir con las expectativas y necesidades de las partes interesadas (organización 
 
y cliente). Dentro del enfoque del pensamiento basado en riesgos del ISO 9001: 15 se llevan a 
 
cabo acciones para eliminar no conformidades potenciales y reales. Una organización debe 
 
planificar y tomar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. La norma estipula 
 
que: “Abordar tanto los riesgos como las oportunidades, establece una base para aumentar la 
 
eficacia del SGC (Sistema de gestión de la Calidad), alcanzar mejores resultados y prevenir los 
 
efectos negativos” (ISO 9001, 2015 p. 5). 
 
 
El Auditor interno reconoce oportunidades de mejora y está en la posibilidad de 
plantear acciones para lograr resultados favorables en la organización: atraer clientes, 
desarrollar nuevos productos y servicios, mejorar la productividad o los procesos son aportes 
que un profesional de la auditoría haga en base al propositivo y creativo uso del pensamiento 
crítico en la política de calidad de la organización. Estas oportunidades pueden verse 
reflejadas en nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos 
mercados, acercamiento a nuevos clientes: establecimiento de asociaciones, utilización de 
nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables (ISO 9001, 2015 p. 9). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
Para este trabajo de investigación se ha definido como objetivo general describir el 
pensamiento crítico en los egresados del curso de formación de auditores ISO 9001:15 de un 
centro evaluador de competencias con fines de certificación internacional de Lima, en el 
período 2020-I. En este capítulo, se puntualiza la metodología de investigación que se empleó 
para el estudio. 
 
Se presenta y se describe el enfoque, el alcance y el diseño de la investigación, luego, 
se define la población y posteriormente, se detallan los instrumentos y las herramientas 
utilizadas y con las cuales se analizó la información. 
 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
 
El enfoque empleado para esta investigación es cualitativo ya que permite acopiar 
información fundamentada en la observación de conductas, experiencias y respuestas 
abiertas, para la posterior interpretación. Según Hernández Sampieri y Mendoza (2018) “el 
enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen 
al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (p.9). 
 
Asimismo, “se enfoca en comprender los fenómenos desde la perspectiva de los 
participantes” en su ambiente y en relación con el contexto. (Hernández Sampieri y Mendoza 
2018, p. 390). 
 
De igual modo, la investigación cualitativa permite estudiar a los actores presentes en la 
investigación en su contexto, identificando lo que conocen de su realidad y sus diferentes 
puntos de vista. 
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Una de las principales inquietudes al analizar en forma cualitativa es describir lo que está 
 
sucediendo. La descripción es detallada y contribuye a un análisis destacado de la variable 
 
estudiada, en este caso, el pensamiento crítico. En particular, demostrar la riqueza de lo que 
 
está sucediendo y enfatizar la forma en que se involucran las personas de manera que se ofrezca 
 
una explicación del fenómeno que está trascurriendo. 
 
 
Según Bonilla y Rodríguez (2005) “la investigación cualitativa intenta hacer una 
aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas 
de manera inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes 
personas involucradas en ellas” (p. 70). 
 
El objetivo de la investigación cualitativa es comprender a partir de la búsqueda de lo 
abstracto; lo general y concreto, más que lo disperso y cuantificado de las complejas 
interrelaciones que se dan en la realidad. 
 
Descomponer los datos y observando cómo se interrelacionan, se realiza un proceso de 
análisis, a través del cual podemos obtener una nueva perspectiva. 
 
El alcance del proyecto de investigación es descriptivo porque se busca describir 
fenómenos, situaciones o contextos detallando sus propiedades y características. La utilidad 
de estudios con este alcance es el de mostrar con precisión y claridad las distintas 
propiedades, características de los estudiantes frente a las dimensiones del pensamiento 
crítico elegidos para esta investigación. Para ello, se recoge la información desde los distintos 
instrumentos relacionándola con la variable. 
 
A diferencia del alcance exploratorio en donde se descubren nuevas aristas, en las 
investigaciones de alcance descriptivo se muestran las distintas dimensiones de un suceso, de 
un fenómeno o de una situación. (Hernández Sampieri y Mendoza 2018) 
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Por  último,  el  diseño  que  se  utiliza  en  el  presente  trabajo  de  investigación  es  el 
 
fenomenológico porque se centra en las características de los participantes para obtener sus 
 
perspectivas. El diseño recoge las experiencias subjetivas e intersubjetivas de los sujetos para 
 
de allí interpretar sus procesos cognitivos. 
 
 
En este diseño, la investigación recoge sus vivencias y experiencias para luego 
abstraerlas en la teoría. En un primer momento, se recogen las experiencias de los 
participantes para luego desarrollar una visión compartida de un fenómeno o suceso 
utilizando técnicas como la observación y entrevistas personales que permitirán analizar los 
distintos discursos y perspectivas, sus significados comunes, en un contexto, un tiempo, un 
espacio, en un contexto relacional e individual. 
 
3.2 Matrices de alineamiento 
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3.2.1 Matriz de consistencia  
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Rúbrica de observación del sílabo  
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3.3 Población y muestra 
 
Describir la población sobre la que se realizará el estudio, sabiendo que “una población 
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 174). 
 
Para fines de la presente investigación, la población corresponde a 25 egresados del 
curso de formación de auditores ISO 9001:15 de un centro evaluador de competencias con 
fines de certificación internacional de Lima, en el período 2020-I, mientras que la muestra 
por conveniencia (Bernal 2012) es de 11 estudiantes a quienes se les aplicó los instrumentos 
con el fin de profundizar el entendimiento de la investigación. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizaron técnicas e instrumentos que fueron 
relevantes para la recolección y análisis de datos, los cuales se describen a continuación. 
 
Entendemos por "técnica" a las normas y procedimientos que realiza el investigador y 
que le permiten crear las relaciones con lo que se investiga. Mediante los “instrumentos” se 
recolecta la información que se utilizará en la presente investigación y que son: 
 
- La rúbrica de evaluación de sílabo 
 
- Guía de observación de clase 
 
- Evaluación de saberes previos 
 
- Evaluación final del curso 
 
- Guía de entrevista semi-estructurada 
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3.4.1 Técnica de la entrevista 
 
Kvale (1996, citado en Martínez M. 2014) define el propósito de la entrevista 
cualitativa como: 
 
El obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con 
el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los 
fenómenos descritos. Para ello nos ofrece una guía con diferentes rasgos que 
caracterizan la entrevista (p.140). 
 
El instrumento elegido en esta etapa de la investigación para que pueda nutrir con 
información relevante para un buen análisis e interpretación es la guía de entrevista semi-
estructurada en la cual se busca: 
 
- Determinar si los estudiantes fortalecen el desarrollo del pensamiento critico y 
analizan, contrastan, concluyen y proponen cuando realizan simulaciones de auditorías de 
calidad en la clase. 
 
- Describir en forma detallada la opinión de los expertos acerca de la importancia del 
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes a auditores de calidad ISO 9001:15 
 
En un primer momento, en noviembre del 2019, se utilizó la entrevista a tres auditores de 
calidad ISO 9001:15 -como muestra de expertos- con el fin de validar la situación problemática 
acerca de la evidencia del pensamiento critico en los estudiantes recién egresados de los cursos de 
formación de auditores de calidad ISO 9001:15, materia de esta investigación. 
 
Luego, en febrero del 2020, luego del curso, materia de esta investigación, se aplicó la 
entrevista semi estructurada a los once estudiantes de la muestra por conveniencia para obtener 
información que permita profundizar en cuanto a sus perspectivas y experiencias en clase y la 
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- Las entrevistas se realizaron en forma de diálogo para obtener mayor información, de 
manera que complementen los resultados obtenidos mediante los otros instrumentos. 
 
3.4.2 Técnica de la observación 
 
El observar es el proceso de examinar con detenimiento para recabar información 
importante. La observación como técnica cualitativa para este trabajo de investigación se 
realizó mediante los siguientes instrumentos: Guía de evaluación del sílabo mediante el cual 
se observó si se incluyen las técnicas para el desarrollo del pensamiento crítico en las cuatro 
dimensiones específicas; y la Guía de observación de clase, en la cual se buscó evidenciar el 
enfoque del docente y el uso efectivo de los recursos durante las clases. 
 
Del mismo modo, se utilizó la técnica de la observación para evaluar los instrumentos 
del examen de saberes previos y examen de salida, requiriéndose que los estudiantes 
conozcan la norma. En el examen de entrada, además se les solicitó resolver un caso, el 
mismo que los estudiantes resolvieron al finalizar la segunda parte del curso. De esta manera, 




Papeles del Observador  
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El observador durante la clase fue de participación pasiva porque estuvo presente pero no 
 
interactuó ni con el docente ni con los estudiantes. 
 
 
3.4.3 Técnica de análisis de contenido 
 
Para el análisis fenomenológico de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación, los investigadores estudiaron las respuestas de cada entrevistado, se 
observaron manualmente los datos recolectados y se realizó un proceso de codificación 
cualitativa abierta, con el objetivo de crear categorías para el análisis del contenido 
relacionándolos con las dimensiones y los indicadores planteados. Cada uno de los 
investigadores revisó, asignó codificó y recodificó cada uno de los instrumentos. Estas citas 
textuales se ingresaron al programa Atlas.ti, versión 8. 
 
En la figura 4 que se presenta a continuación se presentan las categorías utilizadas para 




























Para el proceso de triangular los datos de las diferentes fuentes compuestos por los 
instrumentos aplicados se utilizó el programa Atlas.ti versión 8 y para interpretar y desglosar 
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los datos obtenidos para comprender la dimensión del pensamiento crítico en los estudiantes 
 
































En el proceso de determinar la información que se necesitaba recolectar, el grupo de 
investigadores analizó y propuso los indicadores que debían responder a los objetivos de la 
investigación. A partir de esos aspectos se determinó la cantidad y el tipo de instrumento que 
se requerirían diseñar. 
 
En una primera instancia, se tenía que observar el sílabo del curso de formación de 
auditores, para lo cuál se diseñó una Rúbrica de observación del sílabo (anexo 5), instrumento 
validado por un experto y que nos permitió identificar las dimensiones en estudio. 
 
Del mismo modo para observar al docente se elaboró una Guía de observación de clase 
(anexo 6) para aplicar en la clase, el cuál en concordancia con el sílabo debería verificar el 
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desempeño del docente para cumplir con lo programado y además observar las técnicas y 
 
metodologías en el desarrollo de la clase observada. 
 
 
El tercer y cuarto instrumento fueron la Evaluación de saberes previos y la Evaluación 
final (anexos 7 y 8 respectivamente). Se decidió utilizar una prueba de entrada que contenía 
preguntas de conocimiento de la norma y un caso de estudio, el mismo que tuvieron que 
resolver en el examen de salida al finalizar el curso. Los instrumentos se aplicaron en la 
segunda parte del curso de formación de auditores ISO 9001:15. El curso completo fue de 40 
horas académicas, en las primeras 20 los estudiantes aprendieron la norma y en la segunda 
parte el proceso de auditoría. 
 
El quinto instrumento ha sido la Guía de preguntas para la entrevista no estructurada 
(anexo 9). Este instrumento complementa a los demás instrumentos y como dice Martínez 
(2014) adopta una conversación coloquial con los estudiantes y brinda información relevante 
para la presente investigación. El entrevistador tiene libertad para modificar el orden, las 
preguntas o adaptarlas o hacer repreguntas para obtener mayor información de acuerdo a las 
respuestas de los entrevistados (Flick 2015). 
 
De igual forma se diseñó un consentimiento para informar a los estudiantes acerca de la 
investigación y la protección de sus datos personales (Anexo 10). 
 
3.5 Aplicación de Instrumentos 
 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
 
 
• El día 24 de noviembre de 2019 se realizó un grupo focal en donde se invitó a 
10 expertos, auditores ISO con experiencia. El objetivo de este grupo focal fue 
validar la situación problemática y las dimensiones de la presente investigación. 
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Por ello los resultados no se presentan en el siguiente capítulo ya que no forman 
 
parte de la muestra del presente estudio de investigación. 
 
• Se gestionó el permiso con el centro educativo certificador y se solicitó el sílabo 
del curso. 
 
• Se convocó a los estudiantes que formaron parte de la muestra, se les informó 
acerca de la investigación, firmaron un consentimiento informado, tanto para el 
registro del curso y también para la entrevista. 
 
• Se solicitó la validación de los instrumentos a expertos en el tema, documentos 
disponibles a solicitud. 
 
• Se informó a los estudiantes y se les pidió que firmen el consentimiento. 
 
• El 29 de febrero de 2020 se terminaron de aplicar todos los instrumentos. 
 
• A los estudiantes se les exhortó a responder en forma honesta para colaborar 
con la investigación, el docente no participó en la aplicación de los instrumentos 
y tampoco realizó entrevistas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
El estudio de la presente investigación ha recopilado información aplicando cinco 
instrumentos: la rúbrica de evaluación de sílabo, guía de observación de clase, entrevista semi 
estructurada a once estudiantes de la muestra por conveniencia, la evaluación de saberes 
previos y examen final. 
 
Los resultados de cada dimensión se muestran en los cuadros del anexo 4. A 
continuación se presentan el análisis de la variable y sus cuatro dimensiones. 
 
1.1 Análisis de la variable Pensamiento Crítico 
 
Al recoger y analizar los datos se descubrieron nuevos indicadores, durante el proceso de la 
investigación de enfoque cualitativo, en donde se describen las experiencias de los participantes. 
(Hernández Sampieri y Mendoza 2018). El estudio se realizó en un Centro que ofrece servicios 
educativos con fines de certificación internacional bajo la conducción de un docente auditor con 
amplia experiencia en el campo de las auditorías y en la docencia. Los estudiantes eran 100 % 
profesionales de distintas especialidades, el 55% de sexo femenino y el 45% de sexo masculino 
de edades entre 33 y 46 años. Las técnicas utilizadas para recopilar los datos fueron la 
observación y la entrevista semiestructurada, personal y profunda; los investigadores diseñaron 
las preguntas para responder a los objetivos de investigación y se mantuvo abierto a las 
respuestas. Las entrevistas se grabaron con autorización del entrevistado y luego se 
transcribieron. La información recopilada se codificó de manera axial (Saldaña 2013) y luego se 
sometió a triangulación, con el apoyo del software Atlas.ti versión 8. 
 
Se encontró un nexo entre tres de las cuatro dimensiones analizadas en este estudio. En 
































Figura 6 Nube de palabras de la variable 
 
























Figura 7 Resultado objetivo específico 1 
 
Durante el curso, se vieron las condiciones mínimas para que una auditoría sea viable. 
Para ello, se debe conocer el estado en que se encuentra una empresa, si esta ofrece unas 
condiciones óptimas, por ejemplo con respecto al clima en donde la empresa está ubicada o si 
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se podrá auditar equipos sofisticados o si su gerente acepta entregar información o no acepte 
 
luego los resultados de la auditoría. Es decir, cualquier auditoría requiere de condiciones 
 
mínimas. Una auditoría es viable desde que se inicia el plan de auditoría hasta la reunión de 
 
cierre y  la  entrega del Informe.  El perfil del auditor debe  garantizar  profesionalismo y 
 






Ha sido un curso con estudio de casos, sobre cómo debería y cómo no debería actuar un 
auditor con ejemplos específicos aplicando la metodología PHVA que se podrá aplicar en 
cualquier empresa u organización, hacer un seguimiento permitiendo la mejora continua de 





Los auditores que realizaron el curso, señalaron que se aplicaron herramientas y 
metodologías para auditar un sistema de gestión que incluía la planificación, el recoger 
evidencias requeridas para confirmación de cumplimiento y eficacia, calificación de 
hallazgos, redacción de reporte de auditoría y seguimiento y mejora a las no conformidades 
así como sobre las competencias y la evaluación de un auditor. Para ello, se realizaron 
ejemplos y situaciones de casos en el curso con el apoyo de: a) presentaciones audiovisuales; 
b) tarjetas con preguntas de concurso cuyo fin es resolver problemas en nuevas situaciones. 
En este sentido, se priorizó lo práctico y utilitario acorde con el tiempo establecido en sílabo. 
Sin embargo, en las sesiones no se utilizaron las TIC, ni guías. El auditor debe aplicar la 
metodología PHVA y el enfoque del pensamiento basado en riesgos y desarrollar habilidades 
sociales y comunicativas entre auditor y auditado. Cabe resaltar que la formación académica 






El sílabo del curso promueve actividades significativas (autoaprendizaje, trabajo 
colaborativo, interactividad) pero solo menciona el diálogo y el debate, no menciona otras 
técnicas, métodos o estrategias de aprendizaje como juego de roles, árbol de problemas, 
preguntas cuestionadoras y simulaciones aunque en el sílabo puede leerse la aplicación de 
“ejercicios teóricos y/o prácticos” sin especificar qué técnica se usará. Esta estrategia de 
“ejercicios teóricos y/o prácticos” del sílabo genera el aprendizaje en un contexto determinado 
con fundamento a los saberes disciplinares. Es decir, suponemos que esto permite el desarrollo de 





La sumilla no menciona explícitamente las habilidades cognitivas requeridas, solo 
menciona sus objetivos para los cuales implícitamente estarían esas habilidades. En el Material de 
Autoaprendizaje, el sílabo menciona que se busca que el estudiante “analice” el material teórico y 





Los estudiantes van a una auditoría con el objetivo de evaluar los procesos de una empresa 
o con el objetivo de poder mejorar sus procesos. Para realizar la auditoría, se podría buscar 
información de la empresa, que se la entreguen o podría ser información de auditorías anteriores. 
En el curso, los estudiantes determinaron cuál era la cláusula que se debía usar para el hallazgo en 
la verificación o para identificar la no conformidad. Es muy importante cuando entienden cómo 
funciona una auditoría y cómo están relacionados los procesos y es mejor equivocarse en un 
estudio de caso porque si es en la vida real, tiene costos en el tiempo y dinero, son esfuerzos mal 
aprovechados y deja frustraciones. Los hallazgos de las evidencias - 
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tanto si están de acuerdo a la norma o no- van a poder ayudar a una empresa. No se trata de 
 








En la dinámica participativa del curso, cada estudiante dio su punto de vista hasta 
encontrar la solución. Se aprende a analizar y contrastar con cada artículo y cláusula de la 
norma, y analizando de manera grupal se llegaba a una conclusión de conformidad o no 
conformidad que luego los estudiantes justificaron. El objetivo central era que los estudiantes 
supiesen ejecutar una auditoría y pudiesen superar sus dudas e inexperiencias porque una 
auditoría se aprende haciendo. Si bien es cierto hay diferencias entre la simulación de una 
auditoría y una real, ya que intervienen más y nuevos factores que pueden perturbarla, se 






La metodología y las técnicas utilizadas en el curso han sido interesantes porque han 
permitido que el estudiante desarrolle su propio conocimiento y criterios a través de la 
práctica y que puedan mejorar la interpretación -mediante la dinámica de las preguntas y la 
argumentación- para ver si se daba una conformidad o una no conformidad. Sin embargo, en 





El docente tuvo un trato empático y cordial con los alumnos, animando su participación, 
creando dinámicas grupales motivadas, pero con escasa dinámica individual. Se desarrolló una 
estructura ordenada y clara de los contenidos, estrategias adecuadas y un uso adecuado del 
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tiempo aunque este fue breve. También realizó preguntas (en un inicio, su manera de identificar 
 
era a través del nombre de cada grupo, luego pudo identificar por su nombre a cada estudiante). 
 
El docente fue explicando como se debería desglosar cada paso de la metodología PHVA, 
 
explicando cómo aplicar las normas en distintos tipos de empresas, de diferentes rubros y saber 
 
cómo poder diferenciarlas. El docente enseñó también cómo poder sobrellevar la auditoría, a 
 
fin que las dos partes tanto el auditor como el auditado, puedan quedar conformes. Formulaba 
 
preguntas a los participantes que pudieron explicar las respuestas o justificar las decisiones que 
 






El objetivo de una auditoría es aplicar la metodología PHVA compuesta por etapas que 
deben ser evaluadas. Para el uso de las normas, se usaron las normas 9001, 9000 y 19001. La 
metodología PHVA aplicada en el curso consiste en el planear, el hacer, el evaluar y actuar e 
involucra dimensiones como el “analizar”, “contrastar”, “concluir” y finalmente “proponer”. Es el 
corazón de una auditoría y permite hacer un seguimiento en el funcionamiento de una empresa. 
Para ello debe contar con los documentos y las evidencias y contrastarlos con los criterios de las 
normas y luego verificar si todo lo que se ha realizado está de acuerdo para finalmente en su 
última etapa proponer o no en su Informe final una mejora continua. El auditor debe identificar 
cuáles son los puntos que están cumpliéndose con respecto a la norma, hace el seguimiento de lo 
que se ha hecho y propone corregir si algo está mal. La auditoría permite reconocer las 
dificultades o debilidades de una empresa, a través de los procesos y los evalúa y verifica en vez 
de volver a los mismos errores. Cabe precisar que la aplicación del enfoque de procesos que 
incluye un plan de auditoría, permite trabajar con un mayor orden. 
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Al momento de planificar un proceso de auditoría, el auditor debe prever los riesgos que 
 
este proceso puede implicar. Por ejemplo, en un sistema de gestión, la empresa debe evaluar 
constantemente los riesgos que puede atravesar en cada una de las etapas por auditar. Tener 
siempre presente este enfoque de carácter preventivo. Identificar los riesgos potenciales también 
pueden ser oportunidades de mejora para una empresa u organización. De igual modo, las 
actividades en una auditoría conlleva riesgos. Hay que encontrar evidencias de los riesgos que se 
pueda encontrar. Riesgos que pueden ser externos (una crisis) o internos (problemas personales) y 
eso requiere entonces replantear el escenario y solucionarlos. Por eso es necesario tener un plan 





En el curso, los debates sobre la conformidad de la norma requerían del conocimiento 
de las normas pero también de la interpretación de las mismas. El debate giró alrededor de si 
hay o no conformidad entre la realidad de una organización y las normas ISO. Esta etapa es 
debatible y la práctica de este debate mejoró las capacidades de los auditores ya que los 
estudiantes/ practicantes debían estructurar con claridad sus ideas para redactar una 
conformidad o no conformidad y posteriormente proponer oportunidades de mejora. Los 
estudiantes reconocieron la necesidad de conocer la norma porque de lo contrario se vuelven 
espectadores. En cambio si se conoce, se puede dar un valor agregado. Por eso, concluyeron, 
primero son las normas y luego la práctica. Se trata de saber aplicar las normas en diferentes 
tipos de empresas. En las condiciones para realizar una auditoría, se considera que no solo es 
importante conocer las normas sino también las características de la empresa de la cual se 
auditará (por ej. la realidad de una empresa minera es distinta a una de automóviles). De igual 
manera, debe establecerse una adecuada relación de colaboración entre auditor y auditado. 
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Se notó la ausencia de mayores fuentes de información y de recursos didácticos en el 
 
curso  aunque  los  estudiantes  usaron  papelógrafos.  Aunque  se  reconoce  el  valor  de  la 
 
tecnología, los estudiantes dijeron que se puede ser mas creativo trabajando con las manos. 
 
 
En cuanto al trabajo grupal -ya que, como se dijó, no se funciona como isla, sino como 
un sistema-, la dinámica grupal fue colectiva mas que individual, aunque hubo autonomía de 
comentarios dentro de lo grupal. Hubo una buena disposición, mostrándose interesados en 
escuchar y aprender de los demás. No hubo distintos agrupamientos en función de una tarea a 





Sobre la duración del curso, se comentó que si una persona nunca ha estudiado lo que 
es una auditoría o ha estudiado poco, el tiempo del curso era limitado. Tendría que durar más 
y los que han estudiado, tendrían que actualizarse. No hubo tiempo para que los estudiantes 





En la retroalimentación, luego de la presentación de una auditoría, el trabajo grupal 
permitió pensar en los errores cometidos y corregirlos. También sobre el desarrollo de las 
habilidades de comunicación. En efecto, las prácticas de los casos son importantes porque 
dan mas oficio para que el auditor aprenda a desenvolverse y para que aprenda a interpretar 
un rol porque se puede tener mucha experiencia pero si no se tiene habilidades de 
comunicación, se puede fracasar. La retroalimentación fue constante entre el docente y los 
estudiantes y ayudó a que los estudiantes hayan sentido una mejora sustantiva. 
 
En la (auto)evaluación, los estudiantes concluyeron que las clases han sido importantes. El 
curso permitió replantear mejor las cosas. En este taller, al relacionar mas la norma ISO con 
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la información recabada, se permitió enseñar a cómo llevar una auditoría. El conocimiento de 
 
la teoría y luego el cómo aplicarla en el campo. Los alumnos también aprendieron en el curso 
 
sobre los  requerimientos, se aprendió a priorizar  los  problemas, no se trataba de poner 
 
cincuenta no conformidades sino de rescatar las principales -la raíz del problema- afinar el 
 
criterio  y  decidir  qué  incidía  en  el  resto  porque  la  norma  hay  que  saber  interpretarla. 
 
Finalmente, los estudiantes consideraron que han aprendido mucho quedando muy satisfechos. 
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Figura 8 Resultado objetivo específico 2 
 
Para describir si los estudiantes contrastan la información, se recopiló la información a 
través de los cinco instrumentos y dos indicadores: la comparación de la conformidad de los 
documentos del sistema de gestión de calidad frente a los requisitos de la norma y la 
simulación de una auditoría en clase a un proceso de sistema de gestión de una organización. 
 
En los estudios de casos presentados, los estudiantes aplicaron muchos de sus criterios 
y experiencias, pudiendo contrastar cómo en empresas de distintos rubros se aplica la norma 
de forma diferenciada. 
 
Los estudiantes señalaron que el documento que utilizaron ha sido la norma ISO 9001:15 
complementándola con la norma ISO:19011. En la búsqueda de inconformidades, durante la clase 
se realizaron diferentes ejercicios para ir asociándolos a la norma. También manifestaron que en 
una auditoría existe una conformidad, una no conformidad y una oportunidad de mejora. 
 
Para saber interpretar y redactar la no conformidad se debe conocer la norma porque 
ante una no conformidad o en una misma situación se podrían asociar distintas cláusulas y en 
este caso se debe usar la de mayor peso. 
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ron en la 
 
observación y poder contrastar. Asimismo, los casos presentados a los estudiantes fueron 
 
suficientes, tuvieron los documentos del caso que formaban la evidencia para comparar con la 
 
norma que constituye el criterio. 
 
 
Los estudiantes valoraron que aprendieron el cómo hablar frente al cliente debido a las 
actuaciones que tuvieron que representar en las simulaciones, igualmente identificaron que el 
auditor no debe olvidar que es un asesor, no es un consultor, pero que a veces, cae en ese rol. 
Se realizaron escenas por cada etapa de las auditorías. Las simulaciones les permitieron tener 
una noción del cómo se desarrolla y cómo se puede recoger la información tanto si es auditor 
o si es el auditado. Igualmente, ésta dinámica les permite recoger la información y encontrar 
la conformidad o no conformidad. Del mismo modo, los estudiantes coincidieron en que las 
simulaciones les dieron la oportunidad de poder justificar sus respuestas, les ayudó a 
comprender cómo direccionar respuestas correctamente pues se llevó a cabo simulaciones de 
los diferentes procesos de la auditoría. Conocido el caso se brindó un tiempo para que los 
estudiantes puedan realizar listas de verificación, por cada proceso, se dividieron en grupos 
de manera que cada grupo se enfoque por áreas, luego; en el momento de la recreación, 
encontraron hallazgos que les permitieron encontrar conformidades o no conformidades, 
culminaron con un informe de cierre y la forma correcta de comunicar los resultados. 
 
Uno de los estudiantes destacó que es difícil ver el caso en papel porque en el momento 
real de la auditoría, estarían siendo interlocutores, de palabras, de ambientes, de las 
emociones en las personas o reacciones que se presentan, tanto del auditado como del mismo 
auditor que es quien debe mantenerse neutral, entonces el momento real vivido se torna 
diferente porque intervienen otros factores que deben ser controlados. 
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Sobre las actividades en el aula, según el sílabo y la observación de clase, el docente 
 
planteó  las  actividades  en coherencia con  los  objetivos  buscados  y  el desarrollo de las 
 
habilidades. En la clase, se observó la realización de estudio de casos y de debate que 
 
ejemplificaban y ponían en situación a los estudiantes frente a situaciones hipotéticas. De 
 
manera vivencial, el docente creó dinámicas como la de una hipotética que permitiría a los 
 
estudiantes ser competentes y poner en práctica lo visto en clase. Sin embargo, el docente no 
 
solo tuvo en cuenta el correcto proceder en una auditoría, sino que también llamó la atención 
 





























Figura 9 Resultado objetivo específico 3 
 
Los estudiantes, en su rol de auditores, manifestaron que deben trazar un plan, una línea 
que debe ser específica en la contrastación y verificación; sin embargo, vieron la necesidad 
de conocer la norma porque sus errores vienen de la falta de conocimiento de la norma. Esta 
situación se puso en evidencia al tomar los instrumentos de examen de los saberes previos y 
el examen de final del curso en el que sintieron que lo resolvieron con más elementos. 
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El docente ha formulado preguntas y re-preguntas, y eso es lo que ha ayudado a que los 
 
estudiantes den sus puntos de vista. Igualmente, los estudiantes manifestaron que la parte más 
 
interesante y lo que los puso a prueba -en si habían entendido todo los pasos- fue en el aprender 
 
a redactar las no conformidades, el aprender a formularlas con sustento. Exponer los casos 
 
también ha servido como retroalimentación y que hayan podido identificar los puntos de 
 
mejora: los temas de interpretación deben tener sustento, es por ello que es tan importante saber 
 
todas las cláusulas y dónde y cuándo aplicarlas. 
 
 
Sin embargo, otros estudiantes manifestaron que al no tener la norma en la mano tenían 
que saber de memoria las cláusulas porque aun sabiendo a dónde se quiera llegar, sin el 
conocimiento de la norma no se puede contestar, las cláusulas llevan a determinar la 
respuesta correcta. 
 
En las discusiones sobre el contenido de los informes había puntos de vista diferentes, 
los estudiantes han comprendido la importancia de estos casos para tener la capacidad de 
manejarse en una auditoría. 
 
Al igual que en la observación de clase y en la guía de observación al sílabo, el docente 
presentó casos en los cuales los estudiantes tenían que argumentar los hallazgos, reportarlos y 
presentarlos. A manera de metacognición los estudiantes han notado que estos casos forman 
parte de su preparación como auditores. 
 
Asimismo, el docente planteó casos en donde tenía que intervenir el sentido común de 
los auditores al momento de argumentar una no conformidad, por ejemplo, se relató una 
situación en el que se tuvo que suspender la auditoría porque el auditado mostró un arma de 

































Figura 10 Resultado objetivo específico 4 
 
A la pregunta sobre la discusión de propuestas de mejora de los casos de estudio 
presentados, los estudiantes indicaron que efectivamente el docente explicó cómo se debe 
elaborar una propuesta de mejora, cuándo aplicarla y hasta dónde se puede llegar. También el 
cómo en la reunión de cierre, se debe explicar al auditado cuáles eran los resultados de esos 
hallazgos, de la evidencia encontrada para poder dar la conformidad o la no conformidad. 
 
Los estudiantes manifestaron que ante un hallazgo de no conformidad, siempre existe la 
posibilidad de hacer una propuesta de mejora; de igual forma, constituye una oportunidad de 
mejora si se encuentra una situación de riesgo que pueda comprometer al sistema de gestión. 
 
En la clase se observó, en las dinámicas, que también hubo retroalimentación lo que permitió 
afianzar el aprendizaje. Sin embargo, fueron actividades grupales mas que individuales. 
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Proponer un curso virtual de “Formación de auditores internos ISO 9001:15 -modalidad 
virtual”, para fortalecer las capacidades y habilidades del pensamiento crítico para arribar a 
conclusiones acertadas en los procesos de auditoría interna, posibilitando la elaboración de 
informes que sean sostenibles y agreguen valor al sistema de calidad de una organización. 
 
Ante el contexto actual, de la Pandemia del Covid-19 se torna de vital importancia, para 
las personas de la mayoría de sectores, darle valor al grado de calidad en de los productos, 
servicios y procesos, por lo que se van a requerir enmarcar dichos criterios de calidad en los 
nuevos protocolos de seguridad así como una mayor cantidad de auditores de calidad bien 
formados para ello. Es por eso, que se propone el desarrollo de cursos de formación de 
auditores de calidad certificados que prioricen modalidades que permitan llegar a más 
interesados, y que estén acordes con las normas actuales de convivencia planteada a raíz de la 
pandemia y consideren central el desarrollo del pensamiento crítico en los futuros auditores, . 
En línea con ello, la presente investigación propone implementar un curso virtual para la 




Las actividades descritas pretenden dar solución al problema de investigación, las 
mismas se describen a continuación: 
 
5.2.1 Acopio y análisis de la información relevante de la actividad de capacitación 
 
desarrollada para la investigación. 
 
Esta actividad consistió en el recojo de información de importancia para el análisis del 
desarrollo del pensamiento crítico, a través de un curso de formación de auditores internos del 
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sistema de gestión de calidad ISO 9001:15. La información obtenida está relacionada con las 
 
respuestas a la entrevista semiestructurada de 11 participantes en el curso, el recojo del 
 
resultado de las evaluaciones de entrada y salida de los mismos, la revisión del sílabo del curso, 
 
así como la observación del desempeño docente. Esta actividad de recojo de información tuvo 
 
como propósito establecer un planteamiento preliminar de las acciones de capacitación a futuro 
 
para la solución del problema de investigación relacionado con el pensamiento crítico en los 
 
egresados del curso de auditores internos ISO 9001 de un centro evaluador de competencias 
 
con fines de certificación internacional de Lima en el periodo 2020-I. 
 
 
5.2.2 Planificación de las actividades para la elaboración de la propuesta. 
 
Esta sección tiene como propósito establecer una secuencia ordenada de las actividades 
según un proceso de aprendizaje de la propuesta de capacitación virtual acorde con las 
actuales circunstancias, la secuencia que se establezca debe permitir identificar, las etapas o 
momentos, las técnicas o estrategias de aprendizaje, los recursos necesarios y el tiempo para 
su desarrollo, así como la propuesta de evaluación. Es muy importante ser realistas con los 
tiempos, es decir, considerar las características de los participantes y su disponibilidad para 
evitar desfases en su cumplimiento. De allí la importancia de que en la planificación, también 
se incorpore una sección para el seguimiento y control del desarrollo de las actividades, ello 
asegura que se podrán tomar acciones oportunamente ante las posibles desviaciones que se 
evidencien en el desarrollo del orden pedagógico de las actividades del curso virtual de 
formación de auditores, asegurando finalmente el cumplimiento de los objetivos. 
 
5.2.3 Diseño de la actividad de aprendizaje en modalidad virtual 
 
En armonía con el propósito de la propuesta de solución, esta actividad se relaciona con 
el diseño un curso, el cual debe recoger los resultados que se obtuvieron con la aplicación de 
los instrumentos de investigación en el curso presencial. Acorde con la situación actual, de 
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confinamiento por la pandemia del Covid-19, la oferta formativa presencial en diferentes áreas 
 
o ámbitos se ha visto restringida y las personas están más dispuestas a la educación virtual, es 
 
por ello que se propone ell diseño de un curso virtual para la formación de auditores internos 
 
que, además de cumplir con criterios de calidad en la modalidad, permita, el desarrollo del 
 
pensamiento crítico. Sin embargo, es importante mencionar que las actividades planteadas para 
 
la propuesta del curso en modalidad virtual, contempla actividades nuevas, no contrastadas con 
 
lo observado en la versión presencial. 
 
 
5.2.4 Elaboración del sílabo e instrumentos de evaluación 
 
El diseño del sílabo propuesto debe guardar concordancia con el perfil del egresado del 
curso de auditores internos ISO 9001:15, que se espera lograr y así alcanzar entre otras 
competencias o habilidades, el desarrollo del las dimensiones del pensamiento crítico materia 
de esta investigación. 
 
El sílabo como instrumento cumple tres funciones: una pedagógica que hace referencia a 
los logros de aprendizaje de los recursos, contenidos, la secuencia planteada en función de las 
necesidades de aprendizaje, la metodología empleada, así como los tiempos de la actividad de 
capacitación, y las actividades de evaluación; el sílabo funciona de manera análoga como un 
contrato entre el estudiante y el docente en donde se dejan claros los compromisos de 
aprendizaje. Una función comunicativa en tanto informa a estudiantes, otros docentes y 
autoridades de la institución educativa o formadora acerca de los logros de aprendizaje, los temas, 
las estrategias de aprendizaje, fechas y propuesta de evaluación del curso. Finalmente cumple la 
función administrativa porque en el caso puntual del curso de auditores, el sílabo puede ser 
utilizado ante otras instituciones como los organismos de certificación con fines de 
reconocimiento de las competencias de los auditores internos de una organización. 
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Asímismo, esta actividad se asocia con la elaboración de los instrumentos de evaluación 
 
como las preguntas o casos para la evaluación de los aprendizajes y las rubricas para los talleres 
 
que se desarrollan en cada sesión de aprendizaje. 
 
 




Esta es una actividad que permite disponer de los materiales de capacitación que serán 
utilizados en el desarrollo del curso con la particularidad de que deben estar alineados con los 
logros de aprendizaje con particular atención en la promoción del pensamiento crítico en los 
egresados. Entre los medios o componentes que se ha previsto para el desarrollo del curso de 
“Formación de auditores internos ISO 9001:15” – Entorno virtual se encuentran los siguientes: 
 
• El diseño instruccional de cada una de las sesiones virtuales para describir en detalle 
las actividades establecidas en el silabo (Ver 5.2.4) 
 
• Las ayudas visuales que servirá de guía al docente para el desarrollo de las 
actividades de capacitación en modalidad virtual. 
 
• Las fichas, formatos, planes, entre otros. Herramientas para la planificación, ejecución 
y reporte de la auditoria interna. 
 
• Los resúmenes o guías sobre la temática a ser tratada en las dos videoconferencias (04) 
 
• Casos de auditoría, siruaciones para calificación de hallazgos, lecturas, actividades 
para el trabajo colaborativo. 
 
• Preguntas e indicaciones para el desarrollo de foros. 
 
• Preguntas con especial atención a la promoción del pensamiento crítico a través de 
ejercicios que promuevan la metacognición a través de escritos, ejercicios 
personalizados, conversaciones grupales, invitados al aula virtual y dinámicas más 
individualizadas con el estudiante. 
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5.2.6 Búsqueda de recursos de apoyo para el aprendizaje 
 
Adicional a lo anterior, el desarrollo del curso, requiere que los participantes dispongan 
de información complementaria, esto requiere de una minuciosa selección de los documentos 
que deben ser puestos a disposición de los estudiantes. Esta actividad consiste en la búsqueda 
en en la web, de documentos de libre disponibilidad y que serán de utilidad en el desarrollo 
del curso, entre los que destacan: Libros electrónicos, artículos científicos, videos, links, 
guías de la organización ISO para aplicación de los requisitos de las normas, directivas de 
otros organismos de normalización como el Internationa Acreditation Fuorum (IAF), entre 
los principales. 
 
5.2.7 Selección de la plataforma virtual 
 
Esta actividad consiste en la selección de la plataforma que mejor se adecue a los 
requerimientos del curso de auditores internos ISO 9001:15. Existen muchas plataformas 
para capacitación o formación en entornos virtuales, sin embargo, cada una con 
características diferenciadas por ello la importancia de esta actividad que trata de determinar 
las ventajas y desventajas de cada una de ellas para pa consecución de los logros de 
aprendizaje. Cabe resaltar que para los fines de esta propuesta, se requiere que la plataforma 
facilite el aprendizaje de manera activa, permia la inteacción y colaboración entre los 
participantes, ofrezca herramientas para que dicha interacción se dé de manera sincrónica y 
asincrónica y finalmente ser amigable e intuitiva. 
 
5.2.8 Entrenamiento de docentes en el manejo de plataforma virtual 
 
Esta actividad se ha establecido en la propuesta para brindar a los docentes, capacitación 
para el uso de la plataforma virtual y todos sus recursos para el desarrollo del curso de 
“Formación de auditores internos ISO 9001:15 – modalidad virtual” y tiene que como propósito 
que los docentes uniformicen sus conocimientos y habilidades en el manejo de la plataforma 
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virtual y sus recursos de modo que se potencien las posibilidades de la educación en línea y se 
 
salven, de la mejor manera, las actividades que se hacían, regularmente de manera presencial. 
 
 
5.2.9 Reunión de docentes para la implementación de la plataforma virtual 
 
Consiste en un evento virtual en el que los docentes ponen en práctica sus 
conocimientos y habilidades en el manejo de la plataforma virtual a través de una simulación 
de clase guiados por quienes están a cargo en la institución formadora de la gestión del curso 
para los participantes. En ella se debe hacer uso de las herramientas que ofrece la plataforma, 
se debe realizar de tal manera de todos los docentes demuestren tales habilidades y se 
resuelvan las consultas y dudas que tengan al respecto.. 
 
5.2.10 Elaboración de curso experimental 
 
Se propone realizar, de manera experimental, un curso virtual que tiene como finalidad 
identificar las oportunidades de mejora de la actividad de capacitación, tanto en la parte 
administrativa, como en la parte pedagógicas de manera que se puedan realizar los ajustes 
antes de convertirse en una convocatoria de ejecución regular. Es necesario poner énfasis en 
que, desde el punto de vista pedagógico, las mejoras deben enfocarse en mejoras vinculadas 
al pensamiento crítico de los egresados del curso. Las oportunidades de mejora serán 
identificadas mediante una encuesta a los estudiantes y docentes participantes que consulte 
sobre su percepción en los ámbitos pedagógico, académico y administrativo. 
 
5.2.11 Retroalimentación y ajustes en la práctica docente 
 
Con base en los resultados, recogidos en el curso experimental, los docentes podrán 
realizar los ajustes que sean necesarios para la mejora del desarrollo del curso y de sus 
prácticas de desempeño docente. 
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5.2.12 Mejoras en los materiales y en los recursos virtuales 
 
Se evalúa la plataforma elegida así como los materiales que se les proporcionaron a los 
estudiantes por la plataforma virtual con base en los resultados de la encuesta de satisfacción, 
tanto a estudiantes como al docente y, en fucnión de ello, se realizan los ajustes pertinentes. 
 
5.2.13 Convocatoria a las empresas para la ejecución de auditorías remotas 
 
Esta actividad se realiza con el propósito de convocar a empresas que estén dispuestas a 
recibir la visita de los estudiantes como parte de su formación como auditores del sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:15 una vez que culminen el vurso virtual “Formación de 
auditores internos ISO 9001:15 – modalidad virtual” Estas empresas pueden ser las que 
forman parte de los clientes atendidos por la institución educativa o aquellas a las que se les 
convoque abiertamente a través de los mismos estudiantes y que hayan implementado un 
sistema de gestión de calidad en sus procesos. 
 
5.2.14 Metodología para las auditorías remotas 
 
Esta actividad tiene como propósito presentar la metodología para que el equipo auditor 
en entrenamiento, bajo la dirección de su instructor en calidad en auditor líder, puedan 
realizar una auditoria remota a una o más de las empresas que aceptaron la convocatoria a la 
que hace referencia el punto anterior. Producto de esta actividad el auditor en entrenamiento 
debe elaborar un informe de auditoría en donde ponga en práctica su pensamiento crítico para 
la calificación de los hallazgos de auditoria. ue los organismos internacionales de 
normalización han publicado para las auditorías remotas. 
 
5.2.15 Validación del curso por la Dirección de la institución educativa 
 
Para la emisión de la conformidad del curso por parte de la Dirección de la institución 
educativa, se comparte a la Dirección el informe del curso experimental incluída la 
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retroalimentación y las mejoras realizadas a la actividad de capacitación. Esta información 
 
conforma el paso final para la aprobación del curso, metodología y plataforma. 
 
 
5.3. Cronograma de ejecución 
 
A continuación se  presenta  el  diagrama  de  las actividades programadas para  la 
 





Cronograma de actividades  
 
        2020        
Actividades  Junio    Julio    Agosto   
  S1 S2 S3 S4  S1 S2 S3 S4  S1 S2 S3 S4 
Acopio y análisis de la información relevante de la actividad de               
capacitación desarrollada para la investigación.               
                 
propuesta.               
                 
Diseño de la actividad de aprendizaje en modalidad virtual               
                 
Elaboración del silabo e instrumentos de evaluación               
                 
Elaboración de los diseños instruccionales de las sesiones y               
material de capacitación               
               
Búsqueda de recursos de apoyo para el aprendizaje               
                 
Selección de la plataforma virtual               
                 
Entrenamiento de docentes en el manejo de plataforma virtual               
                 
Reunión de docentes para la implementación de la plataforma               
virtual               
               
Elaboración de curso experimental               
                 
Retroalimentación y ajustes en la práctica docente               
                 
Mejoras en los materiales y en los recursos virtuales               
                 
Convocatoria a las empresas para la ejecución de auditorías               




ía para las  
del curso 
 
auditorías remotas  
por la Dirección de la institución 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Análisis costo beneficio      
Tabla 7      
Estructura de costos      
Actividades Responsable Recursos 
Tiempo Valor Valor 
Actividad (dias Día Total      
Acopio y análisis de la información relevante de 
la actividad de capacitación desarrollada para la 
investigación. 
 
Planificación de las actividades para la elaboración de 
la propuesta de capacitación 
 
Diseño de la actividad de aprendizaje en 
modalidad virtual 
 
Elaboración del silabo e instrumentos de evaluación 
 
 
Elaboración de planes de sesión y material 
de capacitación 
 
Búsqueda de recursos de apoyo para el aprendizaje 
 
Honorarios /  
Docente lider Eq. cómputo 
/Internet 
 
Honorarios /  


















Honorarios /  




5 S/ 500.00 S/ 2,500.00 
2 S/ 500.00 S/ 1,000.00 
2 S/ 500.00 S/ 1,000.00 
2 S/ 500.00 S/ 1,000.00 
5 S/ 500.00 S/ 2,500.00 
2 S/ 500.00 S/ 1,000.00 
 
Selección de la plataforma virtual 
 
Acondicionamiento de la plataforma virtual para 
el desarrollo del curso 
 
Pago por derechos de uso de la plataforma virtual 
 
Entrenamiento de docentes en el manejo de 
plataforma virtual 
 
Reunión de docentes para la implementación de 
la plataforma virtual 
 
Elaboración de curso experimental 
 
 
Retroalimentación y ajustes en la práctica docente 
 
 
Mejoras en los materiales y en los recursos virtuales 
 
 
Convocatoria a las empresas para la ejecución 
de auditorías remotas 
 
Metodología para las auditorías remotas 
 
 
Validación del curso por la Dirección de la institución 
 
Jefe de Sistemas Honorarios / Eq 
cómputo 
/ Docente lider 
/Internet 
 




de Sistemas  
Honorarios /  
Jefe de Sistemas Eq cómputo  
/Internet 
 
Honorarios /  


















Honorarios /  








Honorarios /  




1 S/ 500.00 S/ 500.00 
3 S/ 500.00 S/ 1,500.00 
1 S/ 600.00 S/ 600.00 
1 S/ 500.00 S/ 500.00 
3 S/ 500.00 S/ 1,500.00 
1 S/ 500.00 S/ 500.00 
1 S/ 500.00 S/ 500.00 
3 S/ 500.00 S/ 1,500.00 
2 S/ 500.00 S/ 1,000.00 
5 S/ 500.00 S/ 2,500.00 
0 S/ - S/ - 
 Valor Total: S/ 19,600.00 
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El costo de la propuesta de solución asciende a la suma de S/ 19 600 (Diecinueve mil 
 
seiscientos soles), el beneficio que se obtiene de esta actividad de capacitación se evidencia en 
 
la mejora de las dimensiones del pensamiento crítico en un contexto de alerta sanitaria mundial 
 
que restringe las actividades presenciales en, los auditores egresados del curso manifestándose 
 
en la elaboración de informes que sean sostenibles y agreguen valor al sistema de calidad de 
 
una organización, identificando propuestas de mejora. 
 
 
Debido a que es un curso que no se ofrece en el mercado, se proyecta una alta demanda 
y por tanto una recuperación del monto invertido. Un supuesto conservador en el año 2020, 
balo las actuales circunsatancias, es la matrícula de 60 estudiantes. El precio fijado para 
introducir este curso en el mercado es de S/ 400 soles netos por participante lo cual deja un 
beneficio de S/ 4 400 soles en el primer año que se representa en la siguiente tabla: 
Tabla 8 
 
Costo - beneficio  
 
Costo del Proyecto Valor Soles Beneficio del Proyecto 
N° Valor Valor Total 
Estudiantes Curso Soles Soles    
      
Desarrollo total de 
S/19,600.00 Atracción de estudiantes 60 S/400.00 S/24,000.00 
actividades      
Total costo: S/. S/19,600.00    -S/ 19,600.00 




En el anexo Anexo 15 se presenta la propuesta del diseño de la actividad de aprendizaje 
del curso de auditores ISO 9001:15 – modalidad virtual Abril 2020. Asímismo en el anexo 16 









En el curso desarrollado se aplica el enfoque PHVA a través de una metodología de 
aprendizaje activo que promueve el análisis a través de una serie de actividades significativas y 
técnicas como el debate sobre las normas, las evidencias y los hallazgos y el juego de roles. 
Luego, los estudiantes contrastan mediante la comparación de los documentos del sistema de 
gestión de calidad frente a los requisitos de la norma (ISO 2015) en una simulación de auditoría 
en clase, todo en un entorno virtual. Posteriormente, se interpreta la norma y los estudiantes 
exponen los distintos puntos de vista sobre los hallazgos en una dinámica grupal a fin de 
encontrar una respuesta unificada que funciona como conclusión. Por último, los estudiantes 
aprenden a proponer oportunidades de mejora a fin de no caer en situaciones de riesgo. Si bien es 
cierto que el sílabo del curso de auditoría menciona en la sumilla que el curso brinda las 
herramientas necesarias para la planificación y la realización de la auditoría y que la última sesión 
trata sobre la manera de redactar las no conformidades, los estudiantes aún no disponen de las 





El conocimiento de las normas de calidad ISO 9001 y el análisis en las prácticas de 
auditoría que se desarrollan a lo largo del curso se analizan entre los estudiantes y el docente, son 
reforzadas por la retroalimentación con estilo empático y participativo por parte del docente, 
proceso fundamental en la adquisición del pensamiento crítico (Bezanilla et al., 2018). En las 
entrevistas con los participantes de la muestra, ellos indicaron una gran satisfacción con la 
dinámica del curso y un índice de notable mejoría en los resultados de la prueba de entrada y la 






Los estudiantes contrastan mediante la comparación de los documentos del sistema 
de gestión de calidad de las distintas organizaciones frente a los requisitos de la norma (ISO 
19001: 15) en una simulación de auditoría en clase. Estas actividad les permiten sustentar sus 
posiciones y aprender a cómo hablar frente al cliente y justificar sus respuestas. En la clase, 
se observa que la realización de estudio de casos y de debate preparan a los estudiantes frente 
a situaciones hipotéticas. Todos estos conocimientos deben ser puestos en práctica en la 





Durante el desarrollo del curso, los estudiantes interpretan las normas y luego 
exponen sus distintos puntos de vista sobre los hallazgos en una dinámica grupal -como si 
estuviesen en una auditoría real- a fin de encontrar una respuesta unificada que funciona 
como conclusión. Finalmente, el docente les enseña a redactar una no conformidad. “El 





En el curso se trabajan principalmente actividades grupales encabezadas por el 
docente, quien se encarga de explicar a los estudiantes sobre el cierre de una auditoría y los 
resultados de los hallazgos que puede culminar, por la evidencia encontrada, en una no 
conformidad. Los estudiantes se ejercitan sobre cómo proponer oportunidades de mejora 
mediante el debate y la retroalimentación a fin de no caer en situaciones de riesgo. Sin 
embargo, la evidencia encontrada con la ayuda del programa Atlas.ti, muestra que los 
estudiantes aún no son capaces de proponer oportunidades de mejora con solvencia (ver 
análisis de la información de atlas ti - anexo11). 
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Esta es la dimensión más débil luego de analizar los instrumentos y principalmente en las 
 
entrevistas realizadas. En ese sentido, si en la taxonomía de Bloom hay una identificación entre 
 
los  verbos  proponer  y  crear  -el  nivel  mas  complejo  en  la  taxonomía-,  este  trabajo  de 
 
investigación considera que los estudiantes aún no han logrado ser competentes en su nivel 
 












Utilizar las técnicas de aprendizaje desarrolladas en la Tabla 4 (elaboración propia), 
principalmente las que fomentan el desarrollo de las 4 dimensiones del pensamiento crítico, 
como son el blog, las preguntas cuestionadoras, estudio de casos, exposiciones y trabajo de 
campo. 
 
Este aprendizaje debería ser consolidado con prácticas en empresas reales, mediante 
auditorias virtuales, que dado las actuales circunstancias, hoy son permitidas en virtud al 
documento: Guía para auditorías remoto del IAF (International Accreditation Forum) 
publicado el 16 de abril de 2020. Estas actividades sin duda promoverán la metacognición y 





Aplicar una metodología activa y participativa durante el desarrollo del curso, a través de 





Utilizar el aprendizaje invertido, enviando previamente información a los estudiantes para 
que durante el desarrollo del curso puedan contrastar las situaciones presentadas en los casos, 





Incorporar técnicas, debate y argumentación, ensayos escritos, que les permita desarrollar 
posiciones, puntos de vista, juicios y criterios relacionados con las situaciones de auditoría y 
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permitir al estudiante poner en práctica sus habilidades de pensamiento crítico para analizar, 
 
contrastar y finalmente concluir si los hallazgos de la auditoria deben ser calificados como: 
 






Presentar un informe final individual como requisito para aprobar el curso en donde 
se observen, no solo las calificaciones de conformidad o no conformidad, sino también las 
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Informe de documentos ‒ Agrupado por: Grupos de documentos 
 




17 9 Entrevistado 1 
 




17:1 para poder enseñar a los adultos no es pedagogía es anagogía entonces…… (18105:18243) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
para poder enseñar a los adultos no es pedagogía es anagogía entonces lo tienes que hacer a través 






17:2 a las clases de ayer y de hoy. Quizás la prueba de entrada tiene que t…… (17578:17761) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
a las clases de ayer y de hoy. Quizás la prueba de entrada tiene que tener una nota y la de salida tiene 






17:3 Si porque yo no recordaba el tema de cómo se redactaba el informe de l…… (17238:17349) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 







17:4 Es la única manera del docente que es muy buena su acti , su trabajo y…… (16699:16903) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 
Es la única manera del docente que es muy buena su acti , su trabajo y su actitud, luego ser, a ver ella 




● Trabajo en equipo 
 





Si y eso es muy importante si. El docente ha formulado preguntas y re preguntas. Y si eso es lo que 





● C. Concluye / ● Indicador 7 Elaboración de un informe sobre el estado de la organización frente a los 
criterios utilizados en el sistema de calidad de la organización 
 
17:6 Si. Bastante (E. Bastante) si, o sea yo pienso la teoría una parte y l…… (15862:16087) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
Si. Bastante (E. Bastante) si, o sea yo pienso la teoría una parte y las simulaciones, para mi esto ha sido 
como un sesenta cuarenta. Cuarenta teoría, y sesenta parte practica y eso es lo que ha hecho, yo hice 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
17:7 Si, después de cada simulación (15435:15464) - D 17: 9 Entrevistado 






17:8 porque esos errores o digamos falencias que te van a ayudar a mejorar,…… (15114:15200) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● D. Propone / ● Indicador 9 Proposición de oportunidades de mejora del sistema de gestión de calidad de 
la organización 
 
17:9 si, las simulaciones si porque te pones en el personaje. Eh. Tienes qu…… (14714:14892) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 
si, las simulaciones si porque te pones en el personaje. Eh. Tienes que actuar, eso ayuda muchísimo yo 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
17:10 soltar el tema de la tecnología, es buena la tecnología pero ayuda, se…… (14507:14624) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 









17:11 Yo soy de las personas que mas que estar metido con la computadora, us…… (13985:14293) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 
Yo soy de las personas que mas que estar metido con la computadora, uso papel, para que las persona sean 
muy creativas. Hoy en día la mayoría entra a Google, saca, esta imagen, no analiza piensa, que tu mente fluya 




● Medios didácticos 
 
17:12 como estas y ahí comenzamos a armar. Nos dan el caso y comenzamos a tr…… (13855:13983) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
como estas y ahí comenzamos a armar. Nos dan el caso y comenzamos a trabajar unos maquina otros 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
 
17:13 Si, el primer día este Pedro nos organizo en grupos, y el organizo los…… (13723:13849) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
Si, el primer día este Pedro nos organizo en grupos, y el organizo los grupos de trabajo, y cada grupo, 




● Trabajo en equipo 
 
17:14 entonces la idea es no incomodar a ese ser humano, hacer que para el s…… (13041:13257) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 
entonces la idea es no incomodar a ese ser humano, hacer que para el sean las cosas fácil y fluida, porque si 






17:15 Eso para mi es importante. Así seas un auditor con mucho conocimiento…… (13260:13344) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● Conocimiento / ● Experiencia 
 
17:16 Un equipo conformado por un líder y un grupo de personas que trabajen…… (12387:12465) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 




● Trabajo en equipo 
 





la idea sea un auditoria implacable. Desde que arranca hasta que se entrega su informe. Eso es lo 




● A. Analiza / ● Indicador 4 Determinación de la viabilidad de una auditoría 
 
17:18 A mi me enseña, yo siempre veo en todo oportunidades de mejoras ,oport…… (12094:12266) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
A mi me enseña, yo siempre veo en todo oportunidades de mejoras ,oportunidades de aprendizaje. Y cada 






17:19 hay que seguir los pasos para poder decir y en la simulaciones aprendi…… (11672:11776) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 





● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
17:20 que no tenemos que decir (11781:11804) - D 17: 9 Entrevistado 1 




● C. Concluye / ● Indicador 8 Discusión sobre el contenido del informe de los resultados presentados 
 
17:21 Corremos el riesgo de que cliente diga uno me dice eso y el otro me di…… (11359:11460) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● A. Analiza / ● Indicador 2 Aplicación del Pensamiento basado en riesgos en una auditoría. 
 
17:22 Claro los demás podemos dar opiniones pero la idea es, cuanto menos in…… (11100:11355) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
Claro los demás podemos dar opiniones pero la idea es, cuanto menos información soltemos cada 
uno, entonces podemos cometer digamos, la imprudencia de que. “A no el otro auditor tal esto y así se 




● Casos de dilema ético 
 
17:23 auditor líder, y (E. Mm) es el que tiene que tener la palabra (11035:11097) - D 17: 9 Entrevistado 1 
 






● C. Concluye / ● Indicador 7 Elaboración de un informe sobre el estado de la organización frente a los 
criterios utilizados en el sistema de calidad de la organización 
 
17:24 Pero si tu te equivocas en el papel lo vas a corregir. Eso para mi es…… (10550:10640) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● A. Analiza / ● Indicador 2 Aplicación del Pensamiento basado en riesgos en una auditoría. 
 
17:25 bueno, acá con la parte teórica lo aprendí pero en la parte practica (10194:10261) - D 17: 9 Entrevistado 






17:26 un momentito! Mas vale en un papelito, equivocate en un papel porque…… (10378:10536) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
un momentito! Mas vale en un papelito, equivocate en un papel porque si te equivocas en la vida real, te 






17:27 a ver, cada, cada actividad pues implica un riesgo y acá decíamos, ese…… (9468:9750) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 
a ver, cada, cada actividad pues implica un riesgo y acá decíamos, ese trabajo esta, no el trabajo, sino. 
llego a punto a una empresa, digamos evidencias de los riesgos que pueda encontrar, entonces la falta 




● A. Analiza / ● Indicador 2 Aplicación del Pensamiento basado en riesgos en una auditoría. 
 
17:28 en unos casos, que inclusive la falta de un documento hacia que perdie…… (9771:9863) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● A. Analiza / ● Indicador 4 Determinación de la viabilidad de una auditoría 
 
17:29 Toda empresa desde que se genera, desde que nace eh esta evaluando con…… (9904:9996) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● A. Analiza / ● Indicador 2 Aplicación del Pensamiento basado en riesgos en una auditoría. 
 





Por que es mucho mas fácil, o sea eso facilita realmente la auditoria, porque en realidad todas 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
 
17:31 Nos permite trabajar con mayor orden (9082:9117) - D 17: 9 Entrevistado 1 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
 
17:32 a ver, la auditoria necesariamente tiene que partir, a partir por el,…… (8091:8263) - D 17: 9 Entrevistado 1 
 
a ver, la auditoria necesariamente tiene que partir, a partir por el, su punto de partida es un plan 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
 
17:33 y sobre eso armo recién mi plan de trabajo (8411:8452) - D 17: 9 Entrevistado 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
 
17:34 si hemos aplicado porque hay justamente en la ISO 9001 hay enfoque de…… (7846:7982) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
si hemos aplicado porque hay justamente en la ISO 9001 hay enfoque de procesos, enfoque de riesgos. Si 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
 
17:35 Si así es como lección aprendida me la llevo hoy día. (7671:7724) - D 17: 9 Entrevistado 






17:36 y ahora yo aprendí en este curso que esa palabra voy a descartarla de…… (7392:7477) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 








17:37 y lo que cada uno, inclusive como persona, lo que tendríamos que, me…… (7181:7256) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● D. Propone / ● Indicador 9 Proposición de oportunidades de mejora del sistema de gestión de calidad de 
la organización 
 
17:38 a las simulaciones, entonces cada grupo decía todo lo positivo (7117:7178) - D 17: 9 Entrevistado 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
17:39 Si, se pudieron hacer, porque se pudieron hacer simulación (6844:6901) - D 17: 9 Entrevistado 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
17:40 Entonces ha permitido que mas de uno haya podido dar un punto de vista…… (6979:7049) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 




● C. Concluye / ● Indicador 7 Elaboración de un informe sobre el estado de la organización frente a los 
criterios utilizados en el sistema de calidad de la organización 
 
17:41 luego hemos hecho una retroalimentación (7053:7091) - D 17: 9 Entrevistado 




● D. Propone / ● Evaluación de cómo funciona el taller 
 
17:42 de esa manera hacían, de conformidad y no conformidad o una oportunida…… (6361:6443) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 




● C. Concluye / ● Indicador 7 Elaboración de un informe sobre el estado de la organización frente a los 
criterios utilizados en el sistema de calidad de la organización 
 





Claro y Durante las clases se le solicitaba calificar si hay conformidad o no conformidad en los 




● C. Concluye 
 
17:44 las preguntas han permitido entender la preguntas mejor. Y inclusive i…… (5806:6146) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
las preguntas han permitido entender la preguntas mejor. Y inclusive identificar precisamente que tipo de 
clausula podía alguno decir, esa clausula de pronto leías, o releías, de otra forma, inclusive había un 
momento donde el profesor te iba a decir, replanteo la pregunta la misma pregunta pero en otra forma 




● A. Analiza / ● Indicador 3 Generación de debates sobre la conformidad en un sistema de gestión 
de calidad. 
 
17:45 Pues no era una pregunta digamos de un si o no, eran muy abiertas dand…… (5098:5424) - D 17: 9  
Entrevistado 1 
 
Pues no era una pregunta digamos de un si o no, eran muy abiertas dando la oportunidad para que pues 
para que podamos abrirnos, se vayan generando otras preguntas, otras repreguntas digamos no. Y 
cada quien daba un punto de vista y al final eso es lo que ha hecho que cada persona o cada grupo 






17:46 Si, hemos usado básicamente norma ISO 9001, ya también la norma 19001.…… (4616:4862) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
Si, hemos usado básicamente norma ISO 9001, ya también la norma 19001. Todo el mundo ha estados 
mirando, revisando, entonces buscábamos la que más se acogía, la que más pegaba con esa, esa 




● B. Contrasta / ● Indicador 5 Comparación de la conformidad de los documentos del sistema de 
gestión de calidad, frente a los requisitos de la norma. 
 
17:47 La idea es poco hacer que, romper el hielo. Entonces eso hemos hecho…… (4320:4478) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
La idea es poco hacer que, romper el hielo. Entonces eso hemos hecho así, habían discusiones puntos 




● C. Concluye / ● Indicador 8 Discusión sobre el contenido del informe de los resultados presentados 
 
17:48 Digamos uno decía que mi punto es así y otro decía bueno pero y le dab…… (3976:4316) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
Digamos uno decía que mi punto es así y otro decía bueno pero y le daba mas sentido. Hay que 
encontrarle el gusto al trabajo, entonces decíamos, mira que por ejemplo este pues el profesor Pedro dice 
nuestro maestro, bueno llegamos y ahora que decimos, no se mueva no respire. Todo el mundo pensó 






● A. Analiza / ● Indicador 3 Generación de debates sobre la conformidad en un sistema de gestión 
de calidad. 
 
17:49 Pues han sido debates joviales. (3885:3915) - D 17: 9 Entrevistado 




● A. Analiza / ● Indicador 3 Generación de debates sobre la conformidad en un sistema de gestión 
de calidad. 
 
17:50 A pues tiene que decir las cosas, con bastante tacto y bastante tino.…… (3610:3791) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
A pues tiene que decir las cosas, con bastante tacto y bastante tino. Porque la empresa, pues se 




● Habilidades de comunicación 
 
17:51 y sobre todo un auditor tiene que ser muy diplomático. Muy mentalidad…… (3461:3555) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● Habilidades de comunicación 
 
17:52 Si pues es, es un detalle, creo que en la realidad, en la realidad lo…… (3203:3459) - D 17: 9 Entrevistado 
1 
 
Si pues es, es un detalle, creo que en la realidad, en la realidad los auditores te a vas a encontrar con un 
auditado que va a decir no, no estoy conforme eso no es así, eso te va a moldeando para que tu puedas 




● C. Concluye / ● Indicador 8 Discusión sobre el contenido del informe de los resultados presentados 
 
17:53 si hubo debate, (e.mm) pues, eso ayudo bastante, habían puntos de vist…… (3042:3169) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
si hubo debate, (e.mm) pues, eso ayudo bastante, habían puntos de vista diferentes, y al final llegábamos 




● A. Analiza / ● Indicador 3 Generación de debates sobre la conformidad en un sistema de gestión 
de calidad. 
 
17:54 nosotros revisábamos la norma para que aplicara para ese tipo de caso…… (2671:2874) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 
nosotros revisábamos la norma para que aplicara para ese tipo de caso digamos, que se tenia que aplicar, si 






● C. Concluye / ● Indicador 7 Elaboración de un informe sobre el estado de la organización frente a los 
criterios utilizados en el sistema de calidad de la organización 
 
17:55 Hemos hecho trabajo grupales (2616:2643) - D 17: 9 Entrevistado 1 
 




● Trabajo en equipo 
 
17:56 te da experiencia, lo que una persona hace a una persona competitiva…… (2372:2473) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 






17:57 Si, te vas formando, es como si estuvieras haciendo una auditoria (2281:2345) - D 17: 9 Entrevistado 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
17:58 La idea de un taller es que las personas pueden aplicar, muchos de sus…… (2090:2184) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● B. Contrasta / ● Indicador 5 Comparación de la conformidad de los documentos del sistema de 
gestión de calidad, frente a los requisitos de la norma. 
 
17:59 si todo el tiempo, (E. Si) es ha sido un curso taller y eso lo hace mu…… (1953:2028) - D 17: 9 
Entrevistado 1 
 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
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18 6 Entrevistado 2 
 




18:1 Si, Hubo bastantes casos ehh sobre cómo no debería o debería actuar un…… (1315:1436) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
Si, Hubo bastantes casos ehh sobre cómo no debería o debería actuar un auditor, siendo bastante 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
 
18:2 Si, hubo bastante, bastante que he estado participando como o es audit…… (2203:2314) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
Si, hubo bastante, bastante que he estado participando como o es auditora o ha sido auditado y en más 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
18:3 entonces han expuestos muchos casos con respecto a anteriores a tanto…… (2317:2605) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
entonces han expuestos muchos casos con respecto a anteriores a tanto no conformidades o estee que 
habían tenido o que ellos en este momento con toda la aclaración y los cambios consideraban que tal vez 






18:4 Han sido bastante amistosos, han sido educativos, creo que todos estab…… (2786:2878) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 




● A. Analiza / ● Indicador 3 Generación de debates sobre la conformidad en un sistema de gestión 
de calidad. 
 
18:5 como le comento ehh, había gente de bastante experiencia (2887:2943) - D 18: 6 Entrevistado 2 






18:6 ahí que pues hizo bastante fácil la comunicación en algunos casos (2944:3008) - D 18: 6 Entrevistado 2 
 




● Habilidades de comunicación 
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18:7 Ehhh para personalmente ehhh se compró y calmaron muchas dudas además…… (3012:3107) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 






18:8 El documento usado fue la propia norma y adicional a medida que íbamno…… (3217:3364) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
El documento usado fue la propia norma y adicional a medida que íbamnos avanzando esta iba 




● B. Contrasta / ● Indicador 5 Comparación de la conformidad de los documentos del sistema de gestión 
de calidad, frente a los requisitos de la norma. 
 
18:9 a medida que ibamos avanzando, este la norma de auditorías ibamos meti…… (3401:3539) - D 18: 6  
Entrevistado 2 
 
a medida que ibamos avanzando, este la norma de auditorías ibamos metiendo la ISO 9001 para saber en 




● A. Analiza / ● Indicador 2 Aplicación del Pensamiento basado en riesgos en una auditoría. 
 
18:10 Si, en hubieron bastantes ejercicios en un inicio para ir asociando cl…… (3962:4120) - D 18: 6 Entrevistado 2 
 
Si, en hubieron bastantes ejercicios en un inicio para ir asociando cláusulas de la norma y luego ya 




● B. Contrasta / ● Indicador 5 Comparación de la conformidad de los documentos del sistema de gestión 
de calidad, frente a los requisitos de la norma. 
 
18:11 aprender a formularlas o bueno aprender a redactar una no conformidad…… (4121:4633) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
aprender a formularlas o bueno aprender a redactar una no conformidad y este todas estas solamente 
sustentadas en el mismo caso, si no leíamos bien o si no interpretábamos bien podíamos caer tal vez en 
errar en la cláusula o asociarla a una de menor valor, entonces ahí fue bastante claro que se me ha quedado 
que una no conformidad pueden aparecer bastantes cláusulas pero la queeee y siempre una de ellas debe 




● B. Contrasta / ● C. Concluye / ● Indicador 5 Comparación de la conformidad de los documentos del sistema de 
gestión de calidad, frente a los requisitos de la norma. / ● Indicador 7 Elaboración de un informe sobre el estado 
de la organización frente a los criterios utilizados en el sistema de calidad de la organización 
 
18:12 la parte más interesante y lo que nos puso a prueba si habíamos entend…… (4803:4964) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
la parte más interesante y lo que nos puso a prueba si habíamos entendido todo los pasos de de 





● C. Concluye / ● Indicador 7 Elaboración de un informe sobre el estado de la organización frente a los 
criterios utilizados en el sistema de calidad de la organización 
 
18:13 Si, se hizo bastante escenificación ya tanto esteee auditado, en algun…… (5270:5401) - D 18: 6 Entrevistado  
2 
 
Si, se hizo bastante escenificación ya tanto esteee auditado, en algunos momentos jugó Pedro como 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
18:14 se jugó el proceso de apertura, los trabajos en campo y el cierre de a…… (5594:5673) - D 18: 6 Entrevistado  
2 
 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
18:15 Si, hubieron debates desde el que no quizo aceptar no conformidades, j…… (5746:5894) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
Si, hubieron debates desde el que no quizo aceptar no conformidades, jugar a presentar evidencias este 




● A. Analiza / ● Indicador 3 Generación de debates sobre la conformidad en un sistema de gestión 
de calidad. 
 
18:16 buscar por ahí, tal vez que a veces la quienes son mas auditores quiza…… (5896:6245) - D 18: 6  
Entrevistado 2 
 
buscar por ahí, tal vez que a veces la quienes son mas auditores quizas en el grupo que tenía más 
experiencia, en torno este a consultores jugabas ahí como que un auditor no debe olvidarse de que es 
asesor no es consultor en ese monento, pero a veces ya con el nerviosismo si, si se cayó a veces en eso 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
18:17 El expositor nos explicó cómo deberíamos elaborar una una propuesta de…… (6420:6596) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
El expositor nos explicó cómo deberíamos elaborar una una propuesta de mejora, cuándo aplicarla y 




● D. Propone / ● Indicador 9 Proposición de oportunidades de mejora del sistema de gestión de calidad de 
la organización 
 




durante toda, durante toda la capacitación se hizo bastante referencia a esta forma de trabajo, incluso una 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
 
18:19 incluso cómo usando durante la auditoria durante el trabajo en campo e…… (7101:7264) - D 18: 6  
Entrevistado 2 
 
incluso cómo usando durante la auditoria durante el trabajo en campo esta metodología iba a poder dar 




● C. Concluye / ● Indicador 7 Elaboración de un informe sobre el estado de la organización frente a los 
criterios utilizados en el sistema de calidad de la organización 
 
18:20 Para mi el enfocar por procesos es importante porque me ayuda a llevar…… (7410:7692) - D 18: 6  
Entrevistado 2 
 
Para mi el enfocar por procesos es importante porque me ayuda a llevar una lógica una secuencia en el 
caso, osea, yo sé que en el caso de una auditoría puedo poner todo mi sistema de gestión en un solo 




● A. Analiza / ● Indicador 1 Aplicación del enfoque de procesos en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) en la formación del futuro auditor. 
 
18:21 estas estas auditorías deberían igual seguir una secuencia lógica para…… (8031:8224) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
estas estas auditorías deberían igual seguir una secuencia lógica para el momento al final del día hasta 




● C. Concluye / ● Indicador 7 Elaboración de un informe sobre el estado de la organización frente a los 
criterios utilizados en el sistema de calidad de la organización 
 
18:22 me ha sucedido directamente, se hace un programa y por X motivos este…… (8499:8849) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
me ha sucedido directamente, se hace un programa y por X motivos este no se llega a cumplir pero Pedro 
dijo que a veces nos quedamos como empresa en las fechas en las que nos pactamos, sea porque el 
tema del riesgo, porque se sucitaba se suciutó algo en la persona que debería estar o encargado de este 




● A. Analiza / ● Indicador 2 Aplicación del Pensamiento basado en riesgos en una auditoría. 
 
18:23 teníamos un programa y este se visto retrasado por factores externos e…… (8946:9176) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
teníamos un programa y este se visto retrasado por factores externos eh afectó directo al área y no se ha 
hecho adecuadamente replantear nuevamente este programa porque era parte de un riesgo que por algún 





● A. Analiza / ● Indicador 2 Aplicación del Pensamiento basado en riesgos en una auditoría. 
 
18:24 Si, ehhhh caso, cosas que se podrían dar es como no poder llegar, no p…… (9469:9683) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
Si, ehhhh caso, cosas que se podrían dar es como no poder llegar, no poder llegar al lugar donde se va 





● A. Analiza / ● Indicador 2 Aplicación del Pensamiento basado en riesgos en una auditoría. 
 
18:25 habían varios factores para por ejemplo, la auditoría se puede llevar…… (10271:10460) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
habían varios factores para por ejemplo, la auditoría se puede llevar muy bien pero habían varias 




● A. Analiza / ● Indicador 4 Determinación de la viabilidad de una auditoría 
 
18:26 no estaban de acuerdo con las no conformidades incluso pusieron un cas…… (10485:10691) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
no estaban de acuerdo con las no conformidades incluso pusieron un caso de que tuvieron que suspender 




● C. Concluye / ● Indicador 8 Discusión sobre el contenido del informe de los resultados presentados 
 
18:27 por cada etapa de las auditorías se hicieron escenas, por esos se pudo…… (10975:11316) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
por cada etapa de las auditorías se hicieron escenas, por esos se pudo trabajar de cómo aperturaríamos 
una auditoría se simuló esencialess cómo hacían las entrevistas, participamos todos los grupos, como 
haríamos las entrevistas auditor auditado ehh y también cómo enfrentarnos a todo el directorio al momento 




● B. Contrasta / ● Indicador 6 Simulación de una auditoria en clase a un proceso de sistema de gestión 
de una organización 
 
18:28 A mi particularmente el curso me ha encaminado a poder hacer todo un a…… (11755:12198) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 
A mi particularmente el curso me ha encaminado a poder hacer todo un ahh replantear mejor, quizás en los 
cursos anteriores que llevé eran más enfocados a como interpretar la norma, como implementar cada uno 
de los de los esfuerzos que queden, aquí al amarrar tanto la norma de auditoría con la norma ISO me va 
diciendo cómo yo debería armar parte de la auditoría como debería armar mi mis porcesos mis y poder ehh 






18:29 más como me van a auditar, saber cómo me van a auditar o va a pensar e…… (12518:12598) - D 18: 6 
Entrevistado 2 
 







18:30 este programa es el que a mi me interesa para poder darle cumplimiento…… (12839:12964) - D 18: 6  
Entrevistado 2 
 
este programa es el que a mi me interesa para poder darle cumplimiento para saber qué me van a pedir, 
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Anexo 8 Resultado y análisis de la guía de observación del sílabo 
 
A. Sumilla y Capacidades: 
 
 
La Sumilla del curso sobre “Formación de auditores internos ISO 9001: 15” no 
menciona explícitamente las habilidades cognitivas requeridas a fin de llevar a cabo una 
auditoría. Solo menciona sus objetivos para los cuales implícitamente estarían esas 
habilidades (34) la gestión de un programa de auditoría, la planificación, la realización de 





En la sección de “Capacidades”, estas mencionan tres habilidades de orden cognitivo. 
 
 
La primera capacidad del sílabo del curso a desarrollar es el “Comprende principios y 
aspectos fundamentales de las auditorias bajo la norma 19011” . “Comprende”, según la 
taxonomía de Bloom, alude a un entendimiento básico de hechos e ideas. Otros verbos 
sinónimos de esta categoría son: comparar, inferir, interpretar, predecir y esquematizar 
entre otros.(36) 
 
La segunda Capacidad es “Detalla las etapas y procedimientos necesarios para 
laborar el programa y el plan de auditoría de un Sistema Integrado de Gestión”, que 
pertenece a la primera categoría del nivel de complejidad bajo de la primera Taxonomía de 
Bloom. Corresponde también a un nivel básico de comprensión de hechos e ideas. Otros 
verbos dentro de su categoría son: enunciar, enlistar y distinguir, definir entre otros.(37) 
 
La tercera Capacidad consiste es “Aplica las herramientas y metodología para auditar un 
sistema de gestión integrado en situaciones simuladas”. Pertenece también a un estadio 
cognitivo inferior que consiste en la aplicación de técnicas y conocimientos a fin de resolver 
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problemas en nuevas situaciones. Este estadio es práctico y utilitario y está identificado 
con verbos como desempeñar, ejecutar, implementar y usar entre otros.(38) 
 
En suma, en la sección de Capacidades se mencionan tres habilidades cognitivas – 
comprende, detalla y aplica- pero estas no corresponden a las dimensiones del pensamiento 
crítico que analiza esta tesis: contrastar, analizar, concluir y proponer. Únicamente 
“contrastar” podría ser la habilidad que se trabaja cuando se plantea tanto comprender 
como aplicar, pero esto se podría concluir de la observación más que del texto del sílabo. 
 
B.  Metodología: 
 
 
El sílabo presenta distintas estrategias de aprendizaje que promueven el aprendizaje 
significativo como los talleres de aplicación, el aprendizaje colaborativo, el autoaprendizaje 
y las clases interactivas. Gracias a dichas estrategias se podrán desarrollar las cuatro 
dimensiones (analizar, contrastar, concluir y proponer).(39) 
 
El sílabo propone técnicas como el diálogo y el debate (a fin de lograr “clases 
dinámicas e interactivas”). No hay mayor mención a otras técnicas de aprendizaje como 
juego de roles, árbol de problemas, preguntas cuestionadoras y simulaciones aunque en el 
sílabo puede leerse la aplicación de “ejercicios teóricos y/o prácticos” sin especificar qué 
técnica se usará. Esta estrategia de “ejercicios teóricos y/o prácticos” del sílabo genera el 
aprendizaje en un contexto determinado con fundamento a los saberes disciplinares. Es decir, 
suponemos que esto permite el desarrollo de dimensiones como el “analizar” y “contrastar”. 
(40) 
 
De igual manera, los talleres de aplicación que menciona el sílabo no explícita qué 
técnica se usará aunque menciona que “el docente genera situaciones de aprendizaje para la 
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transferencia de los aprendizaje a contextos reales”, es decir situaciones que permiten 
la dimensión de “contrastar”. 
 
En Material de Autoaprendizaje, el sílabo menciona que se busca que el 
estudiante “analice” el material teórico y casuístico de los nuevos conocimientos. (41) 
 
En el Temario del curso, se menciona que el estudiante hace “planificación de una 
auditoría”, desarrollándose dimensiones como el “analizar”, “concluir” y “proponer” 
aunque sin mención a ninguna metodología.(10) 
 
Lo mismo ocurre en otros temarios: Evidencias requeridas para confirmación de 
cumplimiento y eficacia, calificación de hallazgos, redacción de reporte de auditoría y 
seguimiento y mejora a las no conformidades.(35) Sin embargo, no se encuentra mención a 
técnicas, métodos o estrategias de aprendizaje. (39), (40) 
 
C.  Programa: 
 
 
El indicador del logro del Programa utiliza verbos como define, elabora, califica 
e identifica. 
 
El primer indicador del logro - Define (los objetivos para el proceso de auditoría) - 
pertenece a la categoría de “Recordar”, el primer proceso cognitivo de orden inferior, de la 
Taxonomía de Bloom en el que se menciona material aprendido anteriormente. Otros 
verbos usados en esta categoría son citar, observar, reconocer, nombrar y repetir. Este 
primer verbo no alcanza ninguna de las cuatro dimensiones de la tesis. (42) 
 
El segundo indicador del logro -Elabora (un Plan y un programa de Auditoría)-pertenece 
a la categoría de “Aplicar” de la Taxonomía de Bloom. Existen otros verbos como 
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aplicar, actuar, ensayar, efectuar y ejecutar entre otros. Esta categoría tampoco pertenece 
a ninguna de las cuatro dimensiones de la tesis. (43) 
 
El tercer indicador -Califica (los hallazgos de auditoría usando las herramientas 
apropiadas)- pertenece a la categoría de Evaluación junto con verbos como juzgar, criticar, 
elegir, relacionar y contrastar entre otros. Este indicador sí coincide con nuestra dimensión 
“contrastar” y pertenece al proceso cognitivo de orden superior. (44) 
 
El último indicador -Identifica (las no conformidades para redactar el reporte de 
auditoría)- pertenece a la primer categoría de la Taxonomía de Bloom, “Conocer”, en el 
rango de proceso cognitivo inferior y se refiere a un material aprendido anteriormente. 
Otros verbos son exponer, jerarquizar, explicar, señalar y determinar entre otros. Este 
indicador tampoco tiene relación con ninguna de nuestras cuatro dimensiones. (45) 
 
D.  Modalidad de Evaluación: 
 
 
En el Taller 1, los objetivos de la auditoría en donde se especifica el propósito de la 
misma, desarrolla dos dimensiones, el analizar y proponer ya que se debe analizar cada una 
de las partes que comprenderá el proceso y se debe alcanzar la propuesta. En el taller 2, el 
Plan y Programa de Auditoría también desarrollan las dimensiones del analizar y proponer ya 
que demandan un análisis de las partes del Plan y una propuesta. Luego, las listas de 
verificación exigen lo mismo (análisis y propuesta). En el Taller 3, la calificación de 
hallazgos de auditoría demanda el desarrollo de “analizar”, “contrastar” y “concluir”. El 
Taller 4, la redacción de las no conformidades requiere el uso de las dimensiones “analizar”, 
“concluir” y “proponer”. (46) 
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Es importante considerar que los verbos propuestos en la sección de evaluación se 
refieren a procesos cognitivos más complejos del pensamiento crítico, que los señalados en 
la primera sección de Capacidades. 
 
Observación del Docente 
 
 
En la parte motivacional, el docente presentó el contenido de la clase con precisión, 
claridad y empatía. Fue didáctico y utilizó la experiencia como principal fuente 
motivacional. Sin embargo, no presentó en su introducción trabajos, diálogos y lecturas que 
pudiesen enriquecer a los conceptos. (47) 
 
En las clases, utilizó distintas estrategias para reencausar el interés. Por ejemplo, un 
concurso de preguntas por grupo para explicar conceptos y procesos. El docente estuvo 
siempre pendiente de explicar la finalidad de los aprendizajes, su función e importancia, 
creando identificación con los alumnos a partir de la experiencia vivida. (27) 
 
En la presentación de los contenidos, el docente relacionó los contenidos y 
actividades con los saberes previos de los estudiantes pero solo de manera incidental o 
anecdótica, principalmente debido a la premura del curso. No hubo tiempo para que los 
estudiantes expusiesen sus saberes previos, ni que el docente pudiese entablar un diálogo 
mas extenso y detallado de los saberes previos. (27), (48) 
 
Sobre las técnicas utilizadas, el docente no se apoyó en mapas conceptuales, sino sobre 
todo en Power Point y algunos audiovisuales. Sin embargo, el docente estuvo preocupado en 
crear espacios para la participación de los estudiantes con preguntas, síntesis y ejemplos. (40) 
 
Sobre las actividades del aula, el docente planteó las actividades en coherencia con los 
objetivos buscados y el desarrollo de las habilidades. En las clases, se observó la realización de 
estudio de casos y de debate que ejemplificaban y ponían en situación a los estudiantes 
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frente a situaciones hipotéticas. De manera vivencial, el docente creó dinámicas como la de 
una auditoría hipotética que permitiría a los estudiantes ser competentes y poner en práctica 
lo visto en clase. Sin embargo, el docente no solo tuvo en cuenta el correcto proceder en 
una auditoría, sino que también llamó la atención de los estudiantes sobre detalles sobre 
cómo debía “funcionar” un auditor frente a la empresa auditada. (6) (3) 
 
Por otra parte, en las dinámicas, también hubo retroalimentación lo que permitió 
 
afianzar el aprendizaje. Sin embargo, fueron actividades grupales mas que individuales. (18) 
 
 
Sobre los recursos y la organización en el aula, el docente distribuyó adecuadamente 
el tiempo; sin embargo, no hubo distintos agrupamientos en función de una tarea a realizar: 
los grupos permanecieron estables en los distintos momentos. (24) (31) (49) 
 
Sobre los recursos didácticos utilizados, no hubo uso de las TICs, ni de guías. 
Básicamente los recursos fueron presentaciones audiovisuales en Power Point, cartas con 
preguntas-concurso y algunos audiovisuales. (50) El docente tuvo un trato empático con 
los alumnos, creándose dinámicas grupales motivadas; sin embargo, el trabajo individual 
fue postergado por el grupal. Si bien puede haber trabajo autónomo dentro de un grupo, la 
dinámica individual fue poco aprovechada. (23) (31) (51) 
 
El docente comprobó de distinta manera que los estudiantes comprendían los 
aprendizajes: realizó preguntas (en un inicio, su manera de identificar era a través del nombre 
de cada grupo, luego pudo identificar por su nombre a cada estudiante). (27) 
 
En general, el docente tuvo una buena receptividad de parte de los alumnos, 
estableciendo una relación cordial y empática con estos. Interesándose que los alumnos que 
menos participaban, también lo hiciesen.(23) Presentó una estructura ordenada y clara de sus 
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contenidos y un uso adecuado de las estrategias a usar durante el aprendizaje. Lo que 
se observó es que se utilizó, de manera correcta y pertinente, el tiempo. (14) (39) (52) 
 
Sin embargo, faltarían trabajos y estrategias mas individualizadas. De igual 
manera, mayores fuentes de información y uso de recursos didácticos. El docente tuvo un 
buen desempeño, pero el breve tiempo fue un factor a destacar. (14) (52) (39) (53) 
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Anexo 9 Resultado Observación de Clase 
 
Observación al Docente  
 
 
En la parte motivacional, el docente presentó el contenido de la clase con precisión, 
claridad y empatía. Fue didáctico y utilizó la experiencia como principal fuente motivacional. 
Sin embargo, no presentó en su introducción trabajos, diálogos y lecturas que pudiesen 
enriquecer a los conceptos. 
 
En las clases, utilizó distintas estrategias para reencausar el interés. Por ejemplo, un 
concurso de preguntas por grupo para explicar conceptos y procesos. El docente estuvo 
siempre pendiente de explicar la finalidad de los aprendizajes, su función e importancia, 
creando identificación con los alumnos a partir de la experiencia vivida. 
 
En la presentación de los contenidos, el docente relacionó los contenidos y actividades 
con los saberes previos de los estudiantes pero solo de manera incidental o anecdótica, 
principalmente debido a la premura del curso. No hubo tiempo para que los estudiantes 
expusiesen sus saberes previos, ni que el docente pudiese entablar un diálogo mas extenso y 
detallado de los saberes previos. 
 
Sobre las técnicas utilizadas, el docente no se apoyó en mapas conceptuales, sino sobre 
todo en Power Point y algunos audiovisuales. Sin embargo, el docente estuvo preocupado en 
crear espacios para la participación de los estudiantes con preguntas, síntesis y ejemplos. 
 
Sobre las actividades del aula, el docente planteó las actividades en coherencia con los 
objetivos buscados y el desarrollo de las habilidades. En las clases, se observó la realización de 
estudio de casos y de debate que ejemplificaban y ponían en situación a los estudiantes frente a 
situaciones hipotéticas. De manera vivencial, el docente creó dinámicas como la de una auditoría 
hipotética que permitiría a los estudiantes ser competentes y poner en práctica lo 
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visto en clase. Sin embargo, el docente no solo tuvo en cuenta el correcto proceder en una 
 
auditoría, sino que también llamó la atención de los estudiantes sobre detalles sobre cómo debía 
 
“funcionar” un auditor frente a la empresa auditada. 
 
 
Por otra parte, en las dinámicas, también hubo retroalimentación lo que permitió 
afianzar el aprendizaje. Sin embargo, fueron actividades grupales mas que individuales. 
 
Sobre los recursos y la organización en el aula, el docente distribuyó adecuadamente el 
tiempo; sin embargo, no hubo distintos agrupamientos en función de una tarea a realizar: los 
grupos permanecieron estables en los distintos momentos. 
 
Sobre los recursos didácticos utilizados, no hubo uso de las TICs, ni de guías. Básicamente 
los recursos fueron PPTs, cartas con preguntas-concurso y algunos audiovisuales. El docente tuvo 
un trato empático con los alumnos, creándose dinámicas grupales motivadas; sin embargo, el 
trabajo individual fue postergado por el grupal. Si bien puede haber trabajo autónomo dentro de 
un grupo, la dinámica individual fue poco aprovechada. 
 
El docente comprobó de distinta manera que los estudiantes comprendían los 
aprendizajes: realizó preguntas (en un inicio, su manera de identificar era a través del nombre 
de cada grupo, luego pudo identificar por su nombre a cada estudiante). 
 
En general, el docente tuvo una buena receptividad de parte de los alumnos, 
estableciendo una relación cordial y empática con estos. Interesándose que los alumnos que 
menos participaban, también lo hiciesen. Presentó una estructura ordenada y clara de sus 
contenidos y un uso adecuado de las estrategias a usar durante el aprendizaje. Lo que se 
observó es que se utilizó, de manera correcta y pertinente, el tiempo. 
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Sin embargo, faltarían trabajos y estrategias mas individualizadas. De igual manera, 
 
mayores fuentes de información y uso de recursos didácticos. El docente tuvo un buen 
 
desempeño, pero el breve tiempo fue un factor a destacar. 
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ANALISIS DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 





Los días 8 y 9 de Febrero del presente, tuvo lugar el desarrollo del curso “Formación 
Auditores Internos ISO 9001:15”, actividad de capacitación que se desarrolló en el marco 
de las actividades del trabajo de investigación denominado: El pensamiento crítico en los 
egresados del curso de auditores internos ISO 9001:15. Esta actividad ha tenido como 
propósito el recoger información y datos acerca de la aplicación del pensamiento crítico a 
través de sus distintas dimensiones como son : analizar – contrastar – concluir – 
proponer, en los profesionales que egresan de los cursos de auditores internos en 
sistemas de gestión. 
 
El curso ha tenido una duración de 40 horas académicas; sin embargo, la observación y la 
aplicación de los intrumentos se realizó en la segunda parte del curso que contó con 20 
horas académicas o 16 horas calendario. Se desarrolló con la participación de un docente 
de amplia experiencia en dictado de estos seminarios. La población fue de 25 
participantes y la muestra por conveniencia a quienes se aplicaron los instrumentos 
fueron de 11 participantes. 
 
A estos participantes se les pidió previamente que valoren su nivel de conocimientos de la 
norma ISO 9001:15 en una escala del 1 al 10 incluida en la ficha de inscripción y datos. 
Asimismo se les aplicó una prueba de entrada que consistió en dos partes, la primera 
acerca del conocimiento de la norma como requisito para ingresar al curso y la otra parte 
consistió en resolver un caso. El mismo caso se aplicó en la prueba de salida para 




Importancia en la aplicación del instrumento: 
 
 
Para participar en el curso de auditores internos ISO 9001:15, es necesario que los 
asistentes dispongan de un nivel óptimo de conocimiento de los requisitos de la norma 
ISO 9001.15 en razón de que será utilizado como uno de los criterios del auditor a la hora 
de calificar los hallazgos de la auditoria, los exámenes son una manera de cómo se 
diagnostica y se clasifica el nivel de conocimiento de los participantes, por ello la 
importancia de tomar una prueba inicial de conocimiento de estos requisitos ya que en el 
curso no se brinda información sobre la interpretación de la norma ISO 9001:15. 
 
 
El examen que se tomó al inicio es el mismo que se tomó al final del curso, con el 
propósito de conocer el grado de evolución de la aplicación de las dimensiones del 
pensamiento crítico por los estudiantes. 
 
 
Diseño de los casos para aplicación de las dimensiones del pensamiento crítico: 
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El examen ha sido diseñado a través de la presentación de dos casos de auditoria. Estos 
casos muestran situaciones que se podrían presentar en una auditoria. Los ítems a 
evaluar en cada uno de los casos fueron los siguientes: 
 
 
• 1.- Calificación del hallazgo. Este ítem se relaciona con la determinación de 
conformidad o no conformidad del evento. Para ello el aspirante a auditor debe 
interrelacionar la información que resulte del análisis del caso y lo que el requisito 
calificado en el punto anterior requiere - contrasta. 
 
• 2.- Redacción de la no conformidad en caso de haya calificado como tal o la 
descripción de las razones por las cuales no amerita levantar una no conformidad. 
Este ítem requiere que los participantes estructuren sus ideas y les den un orden 
lógico y secuencial para redactar una no conformidad o en su defecto puedan 
sustentar sus razones por las que no amerita colocar la no conformidad en el caso 
de estudio - Concluye. A partir de esta etapa el estudiante podría proponer 
iniciativas de mejora. 
 
• 3.- Identificación de la cláusula relacionada con el evento. Este ítem tiene 
una valoración de 2 puntos en el puntaje total y está relacionado con el 
conocimiento de la norma. 
 
Los ítems 1 y 2 están relacionados con las 4 dimensiones del pensamiento critico, 
mientras que el ítem 3 solo a conocimiento de la norma ISO 9001:15, criterio que sirve 
de base para el desarrollo de los ítems 1 y 2. 
 
 
Análisis de datos de la prueba de entrada: 
 
Número de participantes: 11 
 
Duración de la prueba: 30 minutos 
 
Hora de inicio: 9:15 del día 8 de febrero de 2020 
 




• Calificación: De los 44 puntos como calificación máxima de este ítem, el 
grupo obtuvo 30 puntos, lo cual representa el 68% del total, evidenciando 
un buen nivel de análisis y contraste. 
 
• Redacción: De los 132 puntos como calificación máxima de este ítem el 
grupo obtuvo 48 puntos, lo cual representa el 36%, evidenciando una 
reducida capacidad para concluir y proponer. 
 
• Clausula: Este es un elemento de soporte para la calificación y posterior 
redacción, el grupo obtuvo 8 puntos de los 44 asignados como puntaje 
máximo a este ítem. Evidenciando un reducido nivel de conocimiento de la 





 CUADRO DE RESULTADOS DE EXAMENES DE ENTRADA Y SALIDA 
 
Concepto 
 PUNTOS  
 Calificación Redacción Cláusula Total   
Examen de entrada     
 Puntaje nominal 44 132 44 220 
 Puntaje obtenido 30 48 8 86 
 Valor porcentual 68% 36% 18%  
Examen de salida     
 Puntaje nominal 44 132 44 220 
 Puntaje obtenido 32 102 34 168 
 Valor porcentual 73% 77% 77%   
 




EVALUACIÓN DE ENTRADA 
 
 
Ramírez Pérez Sara Cecilia 
 
López Neira Omar Eduardo 
 
Lima Yépez Gusmary Alejandra 
 
Hermoza Bueno Miriam Sussy 
 
Contreras Bermúdez Hortencia 
 
Chavez Mauricio Amanda Casilda 
 
Carpena Rivas Aldo Humberto 
 
Cardenas Barzola Juli Eleni 
 
Caceres barrantes Eduardo Franco 
 
Arevalo Carrasco Julio César 
 
Agurto Rojas Roli Gustabo 
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EVALUACIÓN DE SALIDA 
 
Ramírez Pérez Sara Cecilia 
 
López Neira Omar Eduardo 
 
Lima Yépez Gusmary Alejandra 
 
Hermoza Bueno Miriam Sussy 
 
Contreras Bermúdez Hortencia 
 
Chavez Mauricio Amanda Casilda 
 
Carpena Rivas Aldo Humberto 
 
Cardenas Barzola Juli Eleni 
 
Caceres barrantes Eduardo Franco 
 
Arevalo Carrasco Julio César 
 
Agurto Rojas Roli Gustabo 
 







   
        





Análisis de datos de los resultados finales: 
 
 
Número de participantes: 11 
 
Duración de la prueba: 30 minutos 
 
Hora de inicio: 5:15 del día 9 de febrero de 2020 
 





• Calificación: De los 44 puntos como calificación máxima de este ítem, el grupo 
obtuvo 32 puntos, lo cual representa el 73% del total, esta leve mejoría respecto 
a la prueba de ingreso evidencia que los participantes conocen la norma, 
aunque no les es fácil asociar su contenido a los requisitos de la norma, se 
reafirma la capacidad de análisis y contraste de los participantes. 
 
 
• Redacción: De los 132 puntos como calificación máxima de este ítem el grupo 
obtuvo 102 puntos, lo cual representa el 77%, este incremento evidencia una 
mejora importante en su capacidad de concluir y proponer, aunque representa 
aun una brecha significativa de más del 20% respecto al total. 
 
 
• Clausula: Este es un elemento de soporte para la calificación y posterior 
redacción, el grupo obtuvo 34 puntos de los 44 asignados como puntaje 
máximo a este ítem. Evidenciando una mejora respecto al conocimiento de 
los requisitos de la norma ISO 9001:15. Ver cuadro de evaluación de salida. 
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I. DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU 
 
AREA A CARGO: Extensión Universitaria 
 






II. DATOS GENERALES 
 
 






CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES: 
 
 
Los estudiantes que participan en este curso virtual, son personas que deben haber cursado 
con anterioridad el curso: Interpretación de los requisitos de la norma ISO 9001:15, y tener 
interés en participar activamente en la gestión del programa de auditorías internas del SGC 
(sistema de gestión de calidad ISO 9001), implementado en una organización, aspirando a 
convertirse en auditores internos del sistema de gestión de calidad ISO 9001:15. 
 
 






DESCRIPCION  N° Horario Días 
  Hrs   
Número de horas en clases on line 
 16 De 18:00 a 22:00 De martes a 
   
viernes     
     
Número de horas para el desarrollo de 
4 Asíncrono Según 
  
disponibilidad 
talleres en casa        
Video conferencia 
 2 De 20:00 a 21:00 Viernes 
    
Número de horas para el desarrollo del 
2 De 20:00 a 22:0 Viernes 
   
examen (Requisito de norma 19011:18)    
Acompañamiento   en   auditoria de 
8 De 08:00 a 17:00 Según 
  
programación 
remota        
Elaboración del informe 
 4 Asíncrono Según 
   
disponibilidad     




OBJETIVO DEL CURSO: 
 
El estudiante aplica la metodología para planificar, ejecutar, reportar y mejorar el proceso 
 
de auditoria interna de un sistema de gestión de calidad, usando instrumentos del ciclo P-H- 
 
V-A, analizando situaciones de auditoria en los casos presentados, mediante la aplicación 
 
de los criterios de auditoria y demostrando iniciativa en la resolución de situaciones de no 
 













o El curso requiere que los participantes dispongan de equipos de cómputo con acceso a  
internet y videocámara. 
o Disponibilidad horaria para las sesiones on line (sincronizadas)  
o Dedicación de horas adicionales a las formalmente propuestas en la 
estructura curricular para un óptimo desempeño académico. (asíncrono) 
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o Manejo básico de software de ofimática (Bajo la responsabilidad del interesado, 








• Comprende la metodología para la planificación, ejecución y reporte del proceso de 
auditoría interna además de los principios y aspectos fundamentales de la las 
auditorias del sistema de gestión de calidad de una organización.  
• Describe las etapas y procedimientos necesarios para elaborar el cronograma y 
plan de auditoria de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:15  
• Usa las herramientas y metodología para auditar un sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:15  










o El curso está conformado por 05 sesiones de aprendizaje on line, las cuales se  
cubren en 05 semanas. 
o Al finalizar cada sesión se realiza una actividad evaluativa, a través de talleres,  
que es promediada con los resultados del examen final y la evaluación del informe 
que el participante presenta por su intervención en la auditoria de remota. 
o Al finalizar el curso, los auditores deben rendir un examen final, en armonía con  
lo descrito en ISO 19011 clausula 7.2.4 b.  
o El curso busca afianzar los conocimientos y habilidades de los participantes 
mediante el acompañamiento en auditorias de remota a cargo de un auditor líder 
con experiencia. Conformado el equipo de auditoria en calidad de auditor en  
entrenamiento. 
o Los talleres del curso incorporan herramientas didácticas tales como: Debate de  
situaciones, exposición de casos de auditoria, mesas redondas, preguntas y 
respuestas, uso de herramientas para análisis de causas (diagrama de Ishikawa, 
diagrama porque porque) 
 
o Se establece un chat permanente en el curso para absolución de dudas durante la 
semana  
o El curso tiene dos sesiones en zoom de 30 minutos para interacción con el 
docente en donde se tratan temas que no quedaron aclarados en los chats con los 
estudiantes o en las sesiones on line. 
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o Se entrega material complementario para autoaprendizaje fuera de las clases on 
line  
o En cada sesión se genera una encuesta sobre la percepción del participante 











o Diseño curricular bajo la metodología de enseñanza - aprendizaje, basado en 
competencias: Práctica - Vivencial y Aplicativa. 
 
 
o Mejora del aprendizaje a través de evaluaciones bidireccionales, que permite la 
retroalimentación a docentes y estudiantes. 
 
 
o Traslado de la teoría al plano instrumental, mediante la elaboración de talleres 
para afianzar los conceptos revisado en cada una de las sesiones. 
 
 
o Con el propósito de afianzar los conocimientos adquiridos, se prevé que el 








N° DESPLIEGUE  DESCRIPCION  
HORAS 
      
       
  • Aspectos conceptuales En  esta  sesión  se  abordan 
1: Introducción 04 • Marco normativo según ISO aspectos conceptuales del  
• Protagonistas de la auditoria proceso de auditoria, los cuales   
  • Tipos de auditoria servirán de marco conceptual 
  • Etapas de auditoria del proceso de auditoria para el 
  • Principios de auditoria futuro auditor, abarcando 
  
temas como:   protagonistas,   • Ciclo PHVA   
tipos de auditoria,   etapas,    
   principios, así como una 
   descripción del ciclo PHVA de 
   la auditoria.    




 • Planificación del proceso de Con  los  conocimientos 
04 auditoria adquiridos en esta sesión el del proceso de  
• Criterios para la aspirante a auditor, entiende la auditoria     




integrar los       
    de auditorias requisitos de la cláusula 9.2 de 
    • Programa y cronograma de la norma  ISO  9001:15 
    auditoria (Auditoría interna), al proceso 
    • Tabla de consistencia de auditoria a la vez que utiliza 
    • Plan de auditoria instrumentos  para la 
    • Lista de verificación elaboración  del plan de 
    
auditoria 
      
           
         
3: Ejecución de 
 • El proceso de comunicación Se  presentan técnicas para la 
04 en la auditoria - Barreras ejecución de las auditorias de 
la auditoria    
• La reunión de apertura remota que están basadas en el     
    • Técnicas para recoger uso de habilidades cognitivas 
    evidencia objetiva además del uso de los sentidos 
    • Tipos de preguntas en el proceso de auditoria. En 
    • El uso de los sentidos en el esta sesión también se 
    proceso de auditoria presentan técnicas para el 
    
muestreo, la calificación y     • El muestreo 
    
redacción 
 
de las no     • Análisis y calificación de los      
conformidades 
    
    hallazgos                  
    • Técnica de redacción de no          
    conformidades          
4: Reporte y  • El informe de auditoria En esta sesión  se presentan 
04 • Conclusiones de auditoria métodos para que el estudiante mejora del  
• Reunión de cierre estructure el informe de proceso de  
auditoria   • Técnicas de auditoria auditoria   con   base   en   la 
    • Desempeño del desempeño información recogida en la 
    de los auditores ejecución de la auditoria. 
    
También se hace referencia a     • Competencias de los     
las competencias  habilidades     auditores     
esenciales que  debe  tener un     • Atributos personales del     
auditor del sistema de gestión     auditor     
de calidad. 
      
    
• Revisión y mejora del 
      
             
    programa de auditoria          
5: Entorno 
 • Normas COVID-19 IAF / En concordancia con el entorno 
04 AENOR – auditorias remotas actual  esta sesión brinda al virtual   de la  
• Competencias del auditor aspirante a auditor los auditoria     
para auditorias remotas instrumentos 
 
normativos y      
    • Uso de equipos y software tecnológicos para llevar a cabo 
    para video conferencias auditorias    remotas, 
    • Aspectos relacionados con la considerando  además los 
    seguridad de la información criterios para establecer un 
    
estudio 
 
de riesgos y     • Riegos y oportunidades de la  
    auditoria virtual          
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• Criterios para selección 
de espacios para la 
auditoria remota 
 










Evaluación  de  talleres  correspondiente  a 
60 
 




Evaluación  del  informe  escrito  de  la 
20 
 




TEST DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
Con el propósito de mejorar en tiempo real el desarrollo del curso, semana a semana, al 
 
finalizar cada sesión, se realiza una evaluación y retroalimentación a los estudiantes vía 
 
Google drive, esta información es procesada por el docente, quien adopta las acciones de 
 
mejora que correspondan al curso. Esta evaluación también incluye detalles administrativos 
 








• Norma ISO 19011:2019 International Standarization Organization – Directrices 
para auditar sistemas de gestión  
• IESALC - COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día 
después 6 de abril de 2020  








FORMACION DE AUDITORES INTERNOS ISO 9001:15 
 













C1: Comprende la metodología para la planificación, ejecución y reporte del proceso 
de auditoría interna además de los principios y aspectos fundamentales de la las 
auditorias del sistema de gestión de calidad de una organización.  
C2: Describe las etapas y procedimientos necesarios para elaborar el cronograma y 
plan de auditoria de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:15.  
C3: Usa las herramientas y metodología para auditar un sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:15. Determina la calificación de conformidad o no conformidad a las 
situaciones de auditoria presentadas  
C4: Elabora el informe de auditoría  
C5: Describe la estrategia para llevar a cabo una auditoria remota ISO 9001:15 a una 




El Modelo Pedagógico del grupo de investigación, concibe el proceso educativo en la acción 
y para la acción, promueve el aprendizaje significativo en el marco de la construcción o 
reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de los 
participantes. Nos orientamos al fortalecimiento de sus desempeños desde un enfoque socio 
cognitivo del proceso de aprendizaje para la mejora continua de sus competencias 
profesionales. 
 
El docente asume el rol de gestor del aprendizaje ejecutando clases con una secuencia 
didáctica organizada que considera el fortalecimiento de las habilidades sociales de los 
alumnos y orientada al logro de los aprendizajes esperados para las sesiones y el curso. 
 
La plataforma virtual es un instrumento que permite la ejecución de diversas aplicaciones 
bajo un mismo entorno (chats, videoconferencias, etc.), dando a los usuarios la posibilidad de 
acceder a ellas a través de Internet, las claves de acceso sirven para la gestión eficiente de 
información que se proporciona a los participantes. 
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Entre las estrategias metodológicas que se usarán para el desarrollo de las sesiones on line se 
consideran: 
 
➢ Diseño curricular bajo la metodología de enseñanza - aprendizaje, basado en competencias: 
Práctica - vivencial y aplicativa. El docente genera permanentemente expectativa por el 
tema a través experiencias de auditoria y realizando actividades que permiten vincular los 
saberes previos con el nuevo conocimiento promoviendo la interacción mediante la 
plataforma zoom en donde se genera debate sobre los contenidos.
 
 
➢ Mejora del aprendizaje a través de evaluaciones bidireccionales, que permite la 
retroalimentación a docentes y estudiantes. A docentes mediante encuestas al estudiante 
al finalizar cada sesión y al estudiante a través de preguntas (trabajo individual) que 
evidencien el “saber hacer” en un contexto determinado con fundamento en los saberes 
disciplinares de la auditoria al sistema de gestión de calidad.
 
 
➢ Traslado de la teoría al plano instrumental, mediante la elaboración de talleres para 
afianzar los conceptos revisado en cada una de las sesiones, mediante la resolución de 
casos, que son retroalimentados en clase on line y reforzados a través del chat 
permanente y las sesiones de videoconferencia (2).
 
 
➢ Con el propósito de afianzar los conocimientos adquiridos, se prevé que el estudiante 
participe en una auditoria de campo en calidad de auditor en entrenamiento. Esta 
auditoría de campo será desarrollada con base en los estándares del IAF para 
auditorias remotas. IAF - ISO 9001 (Auditing Practices Group Guidance on: 
REMOTE AUDITS Edition 1 Date: 2020-04-16).
 
 
Entre las estrategias de aprendizaje para facilitar el logro de los objetivos y contribuir al 
aprendizaje significativo, que se usarán en el desarrollo de las sesiones virtuales se consideran: 
 
➢ Sana competencia entre los grupos de trabajo: busca que los participantes 
organizados en grupos, analicen y valoren situaciones de auditoria para determinar la 
calificación de conformidad o no conformidad.
 
 
➢ El debate: supone el compartir ideas en torno a una situación presentada con otras 
personas, generando discusión sobre aplicación de criterios de auditoria y/o requisitos 
de aplicables de la norma ISO 9001:15.
 
 
➢ El análisis: Plantea el uso de la reflexión personal o grupal para profundizar los 
contenidos aprendidos o las lecciones aprendidas que resulten muchas veces del 
debate de situaciones de auditoria.
 
 
➢ La práctica: Esta estrategia pregona la frase: “aprender haciendo” en tal sentido el 
curso incorpora practicas de campo luego de culminado las sesiones virtuales y haber 
obtenido nota aprobatoria en la educación on line.
 
 
➢ La revisión: Esta estrategia se desarrolla mediante la revisión constante de los talleres 




de docente. La revisión también se da mediante el resumen de los aspectos relevantes 
de la sesión anterior al inicio de una sesión. 
 
3. Programa  
 
 N° Sesión           Evaluación        
 Fecha   
Indicador de Logro 





      
aprendizaje 
     
                   
 Lectivas           esperado)        




    1. Aspectos conceptuales 
           
2. Marco normativo       aspectos         
SESIÓN 1 
           
según ISO 
  




   
00/06/20 
      3. Protagonistas de la     proceso de auditoria,   Infografía de la  4 Horas Lec.  1     auditoria       así como la   aplicación de los 07      De 18:00 a      4. Tipos de auditoria      aplicación de los   principios de auditoria  
20:00       5. Etapas de auditoria      principios  de                 6. Principios de auditoria       
auditoria 
       
             7.  Ciclo PHVA                    
              8. Planificación  del 
               proceso de auditoria 





Taller 2: Elaboración 
9. Criterios para la 
          planificación de un  SESIÓN 2    aplicación de los   del Plan de auditoria         programa de auditorias 
00/06/20 





de la empresa 
 
       10. Programa  y  4 Horas Lec.  1  instrumentos para la   “Productos químicos        cronograma  de  
De 18:00 a 
   
elaboración 
     del futuro” - PQF 
(caso 
  
          
auditoria 
   
20:00     cronograma y  plan   de estudio)           11. Tabla de consistencia       de auditoria                     12. Plan de auditoria                  
              13. Lista de verificación 
                  
              14. El proceso  de 
               comunicación en la 
            Taller 3: Descripción  auditoria - Barreras  
     Demuestra      de las situaciones de 15. La reunión de apertura 
     conocimiento de las   auditoria, 16. Técnicas para recoger 
     técnicas para la   considerando:  evidencia objetiva  
 SESIÓN 3   ejecución  de   Protocolo de reunión 17. Tipos de preguntas  
00/06/20    auditoria a través del   de apertura, Técnicas 18. El uso de los sentidos 
 4 Horas Lec.  2 análisis y conclusión   para entrevistas, uso de  en el proceso de 
 De 18:00 a   de las situaciones de   los sentidos,  auditoria    
20:00    auditoria      calificación de 19. Habilidades cognitivas 
     presentadas en el   hallazgos. Redacte las  del auditor   
     video de auditoria a   no conformidades 20. El muestreo   
     la empresa PQF     reportadas por el 21. Análisis y calificación 
            auditor.  de los hallazgos  
              22. Técnica de  redacción 
               de no conformidades 
            165  
  
Redacta  el informe 
      
   
23. El informe de auditoria   
de auditoria con 
 
   
24. Conclusiones 
 
de   base en  los      
Taller 4: Elaboración auditoria      resultados del taller      del informe de 25. Reunión de cierre    3.              auditoria a la empresa 26. Técnicas de auditoria 
SESIÓN 4  En  el informe,   PQF. Describa además 27. Desempeño  del 
00/06/20 
 describe   las     
competencias y desempeño de los 
4 Horas Lec. 2 competencias  y  habilidades cognitivas auditores    
De 18:00 a  habilidades           observadas en el 28. Competencias de los 
20:00  cognitivas de los  desempeño de los auditores      auditores  que       auditores 29. Atributos personales   
participaron en la    
del auditor 
  
  auditoria presentada       30. Revisión y mejora del   en el video de la     programa de auditoria   
empresa PQF 
   
          
         31. Normas COVID-19 
         IAF / AENOR – 
         auditorias remotas  
         32. Competencias  del 
         auditor para auditorias 
        
Taller 5: 
remotas    
  Comprende   los 33. Uso de equipos y     Descripción de la 
SESIÓN 5  instrumentos   software para   video    
estrategia para llevar a 
00/06/20 
 normativos y el uso conferencias    
cabo una auditoria 
  
4 Horas Lec. 3 de los instrumentos 34. Aspectos relacionados 
remota ISO 9001:15 a 
De 18:00 a 
 







  situaciones de     
auditorias remotas. 35. Riegos 
  
y   
Pandemia 
  
        oportunidades de la          
         auditoria virtual  
         36. Criterios  para 
         selección de espacios 
         para la auditoria 





4. Modalidad de evaluación  
La evaluación es cualitativa y cuantitativa, enfatiza los procesos. El curso contempla la 
evaluación por capacidades cuyo detalle presentamos en el siguiente cuadro: 
 
             








(Productos de aprendizaje evaluados con nota) 
      
           
1 
  Taller 1: Infografía de la aplicación de los 07  
T1 0.10 
 
  principios de auditoria               
    Taller 2:   Elaboración del Plan de auditoria de la       
2   empresa  “Productos  químicos  del  futuro”  -  PQF  T2 0.10  
    (caso de estudio)       
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 Taller 3: Descripción de las situaciones de la    
3 
ejecución de la auditoria. Redacción de las no 
T3 0.10 
 
conformidades reportadas por el auditor.      
 .    
 Taller 4: Elaboración del informe de auditoría.    
 Descripción de competencias y habilidades    
4 cognitivas observadas en el desempeño de los T4 0.20  
 auditores    
     
 Taller 5:  Descripción de la estrategia para llevar a    
5 cabo  una  auditoria  remota  ISO  9001:15  a  una T5 0.10  
 organización en situaciones de Pandemia    
1,2,3,4 Examen EX 0.20  
     
4 Informe escrito de auditoria remota IN 0.20  
     
     
 
 
FÓRMULA PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL NF= (CAP 1: T1*0.10) + 
(CAP 2: T2*0.10) + (CAP 3: T3*0.10) + (CAP 4: T4*0.20 + IN*0.20) + (CAP 5:T5*0.10) + 







 DESCRIPCION N° Hrs Horario Días 
 Número de horas en clases on line 16 De 18:00 a De martes a viernes 
   22:00  
 Número de horas  para  el  desarrollo de 4 Asíncrono Según 
 talleres en casa   disponibilidad 
 Video conferencia 2 De 20:00 a Viernes 
   21:00  
 Número de horas para el desarrollo del 2 De 20:00 a 22:0 Viernes 
 examen (Requisito de norma 19011:18)    
 Acompañamiento en auditoria remota 8 De 08:00 a Según 
   17:00 programación 
 Elaboración del informe 4 Asíncrono Según 
    disponibilidad 
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